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Abstract 
This thesis is an exploration of the migrant character's experience of alienation and belonging in 
Danish fiction. The methodological starting point of the exploration is Søren Frank's migration-
literary analysis model. On the basis of fictional portrayals of migration Frank lists eight categories 
of analysis which he compares to the themes and stylistics of a text: ”Biography of the author”, 
”Biography of the characters”, ”Nation and nationalism”, ”Europe and European literature”, ”Glob-
alization”, ”Enunciation”, ”Composition and narrative form” and ”Language”. Focusing on the mi-
grant character’s challenges when acquiring the Danish language and national identity, I’ve applied 
these eight categories to three novels with differing emphasis on the migrant themes as well as 
varying types of migrant characters: Vinterbørn (1976) by Dea Trier Mørch, Do danska (2014) by 
Jonas Suchanek and Sønner af mænd (2015) by Johan Forsby and Tarek Omar. In order to explore 
the question of individual, nation and language I have made use of the thoughts of Homi K. Bhabha 
and Pia Quist. I have subsequently applied Frank's categories to an older text: En Landsbydegns 
Dagbog (1824) by Steen St. Blicher to explore whether Frank's analysis model can add new aspects 
to literary history in relation to home and homeland, alienation and belonging. 
 
This analysis has shown that the migrant character is assigned the role of the national Other, which 
– as Bhabha also points out - leads to a polarization between the characters of Self and Other. This 
polarization is revealed in the text when the character of Self as well as the narrator objectify the 
migrant character and both highlight and maintain its foreignness. I have used the concept of “na-
tion acquisition” to describe the process by which the migrant character's ”original home” with its 
history, culture and language, creates a voice merged with the new environment and expresses itself 
in the language of ”the new homeland”. 
 
Using the Blicher text I have demonstrated how Frank's model may contribute to a revitalization of 
the old literature and at the same time show that both the global view and the experience of aliena-
tion and belonging to home and homeland have existed in literature for centuries. I have further-
more demonstrated that an experience of alienation and belonging accompanies the themes of mi-
gration – an experience which transcends the genre of migration literature and is relevant to other 
genres such as native literature. 
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1. Indledning: Opgøret om indvandreren i dansk litteraturhistorie 
I 2013 buldrer Yahya Hassan frem med sin digtdebut YAHYA HASSAN. Samlingen handler om dét 
at blive ”FØDT SKÆVT IND I UNIVERSET” (Hassan, 2013: 12), om en BARNDOM1 med ”FEM 
BØRN PÅ RÆKKE OG EN FAR MED EN KØLLE” (Hassan, 2013: 5), om FERIEMINDER og 
dét at blive TVANGSFJERNET, om at skifte ”LAM OG KEBAB” ud med ”MORTENSAND” 
(Hassan, 2013: 36) og om skiftevis at blive kaldt ”BROR ELLER DANSKER” (Hassan, 2013: 37). 
Hassans samling slår alle litterære salgsrekorder og sender selv Vita Andersens Tryghedsnarkoma-
ner (1977) til tælling2. Samlingen skaber røre i hele den offentlige andedam. Spørgsmål rejses og 
røres: til opvækstbetingelserne i ghettoen, til ghettoen i litteraturen. Nu kommer opgøret om indvan-
dreren i dansk litteraturhistorie skriver Emil Bergløv i Politiken – et opgør der ifølge Bergløv per-
sonificeres af to gange Hassan: Yahya Hassan og Hassan Preisler.  
 
Også Preisler debuterer og gør sig bemærket i 2013. I debutromanen Brun mands byrde3 skildrer 
hovedkarakteren, der deler navn med forfatteren, en splittelse, en dobbelthed: ”Jeg lever i spændet 
mellem to identiteter, eller måske snarere i spændet mellem forestillingen om to identiteter: den 
pakistanske og den danske” (Preisler, 2013: 27). Hassans og Preislers debuttekster flyder over med 
identitetsspørgsmål, splittelse og indignation, og begge tekster er skrevet i en autofiktiv stil. Men 
det er ikke det autofiktive, der får Hassans eller Preislers debuter til at afvige fra andre udgivelser 
på denne side af 00erne og 10erne. Blandt andre har Naja Marie Aidt og Knud Romer skrevet med 
udgangspunkt i eget navn og egne erfaringer. Aidt skriver eksempelvis om fremmedhed og hjem-
stavn og et tilhør til både Grønland, Danmark og New York i Alting Blinker (2009). Og i Den som 
blinker er bange for døden (2006) skriver Romer om en opvækst med dansk-tyske-
familieforbindelser. Men Aidt og Romer er ikke en del af dét litterære ”indvandrer-opgør”, som 
Bergløv beskriver i Politiken. Aidt og Romer skriver ikke ”indvandrer-litteratur”.  
 
Hans Hauge påpeger i Kan indvandrere skrive litteratur?, at prædikatet ”indvandrerlitteratur” er 
synonym med ”araberlitteratur” i en nordisk kontekst: ”indvandrerlitteratur i de nordiske lande er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Både BARNDOM, FERIEMINDER og TVANGSFJERNET er digttitler fra YAHYA HASSAN (Hassan, 2013). 
2 I Politiken-artiklen fra december 2013 fremgår det, at Yahya Hassan slår salgsrekord med sin digtdebut: Rekord: Ya-
hya Hassan runder de 100.000. Således overhaler Hassan ”Vita Andersen, hvis digtsamling 'Tryghedsnarkomaner' i 
1977 rundede et oplag på 95.000 eksemplarer” (Hjort, 2013: web). 
3 I Preislers titel Brun mands byrde vender Preisler Rudyard Kiplings The White Man’s Burden (1899) på hovedet og 
tematiserer i stedet for den ”hvide”, den ”brune” mands byrde. 
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litteratur skrevet af arabere” (Hauge, 2014: web). Andetsteds konstaterer Hauge også, ”at billedet af 
indvandreren er en muslim” (Hauge, 2013: 39)4. Men hvad er det for en genreforståelse, Hauge 
præsenterer her? Kan man basere en litterær genre alene på forfatterens ”indvandrerhed”? Er dét 
opgøret om indvandreren i dansk litteraturhistorie: at identificere indvandreren i litteraturen? I In-
terkulturelle forfattere i dansk litteratur problematiserer Søren Frank de gængse kategoriseringer 
som indvandrer- og migrantlitteratur. Han mener, at der kan vindes meget ved at skifte det kategori-
ale udgangspunkt ud med et andet og bedre: ”migrationslitteratur” (Frank, 2013: 106). Men hvad er 
migrationslitteratur? Og hvad vindes? Frank fremfører, at migrationslitteratur ”opbløder den biogra-
fiske forbindelse og peger mere i retning af det, som rent faktisk foregår i selve værket” (Frank, 
2013: 126). Migrationslitteratur er således ifølge Frank en tematisk genre. Men hvilke migrations-
oplevelser skildres i dansk skønlitteratur? Og hvad betyder det dobbelte tilhør, som Hassan og 
Preisler beskriver, for karakterudviklingen i denne type litteratur? 
 
1.1. Migrationslitteraturen åbner sig 
 
I 2013 står jeg bag kateteret på Køge Handelsgymnasium og underviser i kulturforståelse. Der står 
jeg, mens Yahya Hassan buldrer frem, og jeg griber YAHYA HASSAN og kaster ham ind i kulturfor-
ståelsesfagets kernestof 5. Som klassen tager mine Copydan-kontrollerede digtkopier til sig, starter 
diskussionen om, hvilke fortællinger om danskhed og nationalt tilhør, der udfoldes og udfordres – 
ikke bare i YAHYA HASSAN men også i Maria Lee Langvads Find Holger Danske (2006), Trine 
Andersens På den anden side (2008) og Alen Meškovićs Første gang tilbage (2009). Klassen dis-
kuterer sammenhænge mellem sted, sprog og identitet, mellem hjemstavn og hjemland. Og litteratu-
ren åbner sig for klassen, og hele klassen kender til overvejelserne om ”hjem” og ”fremmedhed”, og 
flere kender til dét at leve i spændet mellem to identiteter og til dét at tænke og handle på to sprog. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 I Sættes indvandrerproblemer under debat i dansk samtidslitteratur konstaterer Hauge, at ”der i dansk litteratur nu 
findes bl.a. Habiba, Amina og Zoya samt Othmane, Hawas, Faruq, Nazir, Erkan, Mahmoud og Hossein. Alle kommer 
de fra islamiske lande. Det viser, at billedet af indvandreren er en muslim” (Hauge, 2013: 39). 
5 Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal kulturforståelsesundervisningen tilrettelægges omkring 
otte forløb og herunder berøre forskellige kernestofpunkter som ”Kultursammenligning, synkront og diakront”, ”Inter-
aktion og kommunikation på tværs af kulturer”, ”Integration, assimilation og segregation” og ”Majoriteter og minorite-
ter” (Uvm.dk: web). 
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Og så bliver det 2014, og klassen er – ligesom den offentlige andedam – færdig med Hassan, Preis-
ler6 og de andre. Og så bliver det 2015, og hvor langt er det famøse opgør om indvandreren i dansk 
litteraturhistorie nået? Hvordan ser det ud med opgøret i dag7? Har 2014 og 2015 ikke budt på mi-
grationslitterære udgivelser, der kunne holde liv i debatten eller opgøret om migranten i dansk litte-
ratur? Hvad med for eksempel Jonas Suchaneks Do danska (2014), Egil Dennerline The foreign 
familiar (2014), Johan Forsby og Tarek Omars Sønner af mænd (2015) eller debutantprisvinderen 
Morten Papes Planen (2015)? 
 
1.2. Problemformulering 
 
Det er min interesse for dén migrationslitterære genre, Søren Frank præsenterer, der driver mig i 
arbejdet med nærværende speciale. Til Franks migrationslitterære genre hører også en migrationslit-
terær analysestrategi. Denne analysestrategi applicerer jeg på tre romaner, som i større eller mindre 
grad tematiserer migration: Dea Trier Mørchs Vinterbørn (1976), Jonas Suchaneks Do danska 
(2014) og Johan Forsby og Tarek Omars Sønner af mænd (2015). Med udgangspunkt i disse tre 
romaner undersøger jeg, hvordan migrantkaraktererne fremstilles, og herunder hvordan deres møde 
med og tilegnelse af ”det danske” (det danske sprog og den danske nationale identitet) fremstilles. 
Hvad er migrantkarakterens egen rolle i tilegnelsesforløbet, og hvordan influerer omgivelserne her-
på?  
 
Derpå retter jeg blikket mod, hvorledes migrantkarakterernes dobbelte nationale tilhør viser sig i 
forståelsen af hjem og hjemland, samt hvordan Søren Franks migrationslitterære analysestrategi kan 
bidrage med nye litteraturhistoriske perspektiver i forbindelse med hjem og hjemland, fremmed- og 
tilhørighed. I den forbindelse afprøver jeg Franks analysestrategi på en ældre tekst, nemlig: Steen 
Steensen Blichers En Landsbydegns Dagbog (1824). 
 
Ovenstående leder mig frem til følgende spørgsmål:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 I 2014 melder Yahya Hassan sig ind i det nystiftede parti, Nationalpartiet, mens Hassan Preisler opsætter forestillin-
gen Brun Mands Byrde på teater Sort/Hvid, så helt færdige med Hassan og Preisler er offentligheden ikke.   
7 Selvom ”opgøret” måske hørte 2013 til, så arbejder eksempelvis visAvis, et tidsskrift om asyl og migration, med ”at 
forbedre debatten omkring asyl og migration ved bl.a. at bringe tekster af folk, der søger asyl” (Lutz m.fl., 2015: 3). I 
tidsskriftet bringes adskillige tekster, der tematiserer forskellige migrationsoplevelser og tragiske skæbner: illegale 
migranter og barske sociale, økonomiske livsbetingelser. 
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1. Hvordan er migrantkarakterens position i tilegnelsen af det danske sprog og den danske na-
tionale identitet i Dea Trier Mørchs Vinterbørn (1976), Jonas Suchaneks Do danska (2014) 
og Johan Forsby og Tarek Omars Sønner af mænd (2015)?  
2. Hvordan kan Søren Franks migrationslitterære analysestrategi bidrage med nye litteraturhi-
storiske perspektiver? 
 
1.3. Ind i det migrationslitterære felt 
 
I dette afsnit udfolder jeg mine til- og fravalg i arbejdet med det migrationslitterære felt i nærvæ-
rende speciale. Først udfolder jeg mit forståelses- og begrebsmæssige udgangspunkt i en kort rede-
gørelse for migrationslitteratur, samt for begreberne ”migration” og ”migrant”, derpå indkredser og 
begrunder jeg mit valg af både skønlitterært og teoretisk tekstmateriale. 
 
I Migration Literature: Europe in Transition (2010) kalder Mirjam Gebauer og Pia Schwarz Lau-
sten migranten for et symbol på globalisering og peger på, at Europa – og de europæiske nationer – 
som en konsekvens af store migrationsbevægelser har undergået radikale forandringer over de sene-
ste tredive år – blandt andet forhandles og redefineres nationens og befolkningens identitet på grund 
af migranten (Gebauer & Lausten, 2010: 1). Gebauer og Lausten påpeger også, at migrationsbevæ-
gelserne viser sig litterært. I det europæiske litterære etablissement har migrationslitteraturen rykket 
sig fra margen til centrum: ”In many European countries, ’migration literature’ has already moved 
from a position at the margin of literature to an acknowledged and even canonical status” (Gebauer 
& Lausten, 2010: 2). Genren er således blevet mindre marginaliseret i Europas ”hierarchy of litera-
ry genres” (Gebauer & Lausten, 2010: 5). Gebauer og Lausten fremhæver både England, Frankrig, 
Tyskland og Sverige som nationer med en stor migrationslitterær tradition. Modsat nævner de 
Danmark, som eksempel på en europæisk nation med en embryonisk migrationslitteratur: ”in Den-
mark the phenomen is almost embryonic” (Gebauer & Lausten, 2010: 2).  
 
Søren Frank behandler i Intertekstuelle forfattere i dansk litteratur (2013) det forhold, at der ikke er 
nogen stor migrationslitterær tradition i Danmark. Frank fremhæver ellers danske Georg Brandes’ 
Emigrantlitteraturen (1872) som genstand for inspiration for migrationslitterær tænkning – eksem-
pelvis at Harry Levin ”Inspireret af og i tråd med Georg Brandes’ Emigrantlitteraturen” opfordrer 
til at afdække det 20. århundredes litterære migrationer (Frank, 2013: 108). Frank peger ikke på en 
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enkelt – men på hele fem – årsager til manglen på migrantforfattere og migrationslitteratur i Dan-
mark. Dels fremhæver han Danmarks kolonihistorie, der ikke har været lige så omfangsrig som 
kolonihistorien i eksempelvis England og Frankrig (som Gebauer og Lausten nævner som nationer 
med stor migrationslitteratur): ”Danmarks kolonisering af Norge indbefattede ikke multikulturalis-
me og etniske problematikker i nogen nævneværdig grad” (Frank, 2013: 113) – det gjorde til gen-
gæld koloniseringen af Grønland og Dansk Vestindien, men som Frank også påpeger, har effekten 
ikke været ”i nærheden af den, som for eksempel Indien, Hong Kong, Indonesien, Senegal og Haiti 
har haft på England, Holland og Frankrig (Frank, 2013: 113)8. En anden årsag, som Frank fremhæ-
ver, er det danske sprog, som han mener, fungerer som en barriere for spirende migrantforfattere, 
fordi det er ”sværere end mange andre sprog at lære” (Frank, 2013: 113). Yderligere lister han 
Danmarks internationale omdømme som forbindes med ”xenofobi og strenge immigrationslove” 
(Frank, 2013: 114)9, den ringe litterære kvalitet i de indsendte manuskripter fra skrivende migranter 
(Frank, 2013: 114) og ”det danske bogmarkeds størrelse” (Frank, 2013: 114) som årsagsforklarin-
ger. Denne diskussion af antallet af migrantforfattere og omfanget af dansk migrationslitteratur, er 
ikke en diskussion, jeg vil beskæftige mig videre med i dette speciale. Derimod vil jeg fokusere på 
skildringen af migration og migrantens oplevelse af den. 
 
1.4. Begrebsbrug – migration og migrant 
 
I Migration and Literature – Günter Grass, Milan Kundera, Salman Rushdie, and Jan Kjærstad 
(2008) pointerer Frank, hvordan blandt andre Harry Levin og Edward Said arbejder med migrati-
onslitteratur, ”migration litterature”, ud fra et fokus på forfatterens biografi. Frank foreslår, at man i 
stedet skelner mellem migrant- og migrationslitteratur, hvor migrantlitteratur netop refererer til for-
fatterens liv, mens migrationslitteratur i stedet refererer til tekstens stilistik og tematiske design: 
”Can we make a distinction between migrant literature and migration literature, the former referring 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Som den migrationslitterære genre har postkolonialisme markeret sig som en betydelig teoridannelse inden for littera-
turteorien de seneste årtier, men også i forbindelse med postkolonial læsning halter Danmark bagefter: ”I forhold til 
læsninger af dansk litteratur har postkolonialisme imidlertid endnu ikke fået nogen særlig betydning – vel først og 
fremmest fordi man mener, at postkoloniale studier hører hjemme i mere ”imperiale” sammenhænge (Barlyng, 2004: 5). 
Jeg afgrænser mig – i dette speciale – fra at gå mere i dybden med den postkolonialistiske litteraturteori. Dog trækker 
jeg i nogen grad på den postkoloniale tænker Homi K. Bhabha i forbindelse med spørgsmål om individ og nation (jævn-
før kapitlet: Bhabha og Quist: individ og nation, individ og sprog). 
9 I internationale medier som Washington Post, Time Magazine og The Independent er Danmarks internationale om-
dømme for eksempel også blevet debatteret i forbindelse de syriske flygtningestrømme og den danske regerings forslag 
om ”Beslaglæggelse af flygtninges værdier” (Thiemann, 2015: web). 
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to the person behind the work, the latter referring to intratextual concerns?” (Frank, 2008: 15)10. 
Når Frank taler om migration refererer dette altså til tekstens fiktive karakterers liv og til den over-
ordnede tematiske ramme. Ved at skelne mellem migrant- og migrationslitteratur åbner Frank også 
op for, at migrationslitteratur ikke nødvendigvis er skrevet af en migrant11, men at den derimod blot 
reflekterer over migration (Frank, 2008: 15). Frank bruger begrebet ”migration” som et tematisk og 
stilistisk paraplybegreb. Tilsvarende bruger han begrebet ”migrant” som et paraplybegreb, der 
rummer både den eksilsøgende, den udsendte, flygtningen, nomaden, den hjemløse, vandringsman-
den og den opdagelsesrejsende. Således knytter Frank begrebet til både den frivillige og ufrivillige, 
samt den midlertidige og permanente migrant: ”the term migrant is an umbrella concept that is able 
to include related concepts such as the exile, the expatriate, the refugee, the nomad, the homeless, 
the wanderer, and the explorer” (Frank, 2008: 17).  
 
I dette speciale vil jeg – som Frank – benytte begreberne migration og migrant som paraplybegreber 
og dermed arbejde tematisk og stilistisk med migration. Jeg anvender derfor også tekster af ikke-
migrantforfattere, ligesom jeg arbejder både med hele romaner og romanuddrag, hvori migration og 
forskellige migrationsformer og migrantkarakterer skildres.  
 
1.5. Til- og fravalg af migrationslitteratur 
 
Det er i 2013 med Hassans og Preislers debuttekster, der kommer hul på debatten om den danske 
migrationslitterære genre. Det er dog hverken i Hassans eller Preislers tekster, at migrantkarakteren 
får debut i en dansk litteraturhistorisk kontekst. Et hurtigt vue over dansk litteraturhistorie viser, at 
eksempelvis J.P. Jacobsen og kanonforfattere som Johannes V. Jensen og Karen Blixen har beskæf-
tiget sig med og tematiseret migration. I J.P. Jacobsens novelle Fru Fønss (1882) optræder flere 
migrantkarakterer – midlertidige såvel permanente. Hovedparten af handlingen udspiller sig i 
Frankrig, men det understreges allerede indledningsvist, at fru Fønss og hendes børn er danske: ”I 
dette nette anlæg bagved pavernes gamle palads i Avignon står der en udsigtsbænk […] En oktober 
eftermiddag sad på denne bænk to danske damer, en enkefru Fønss og hendes datter Ellinor” (Ja-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Frank er på dette punkt pioner inden for den migrationslitterære teoridannelse, og flere andre – som eksempelvis 
Gebauer og Lausten – har siden Franks udgivelse af Migration and Literature – Günter Grass, Milan Kundera, Salman 
Rushdie, and Jan Kjærstad brugt netop denne skelnen mellem migrant- og migrationslitteratur.  
11 I Informationsartiklen Bare litteratur påpeger Moritz Schramm, at der er en forventning til de skrivende migranter i 
Danmark om, at de skal formidle forhold om deres egen baggrund: ”Det er et helt særligt dansk fænomen, at nydanske-
re skal blive ved med at fortælle om deres baggrund frem for blot at skrive litteratur” (Hindse, 2014: web). 
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cobsen, 2012: 111). I Frankrig møder fru Fønss sin ungdomsflamme Emil Thorbrøgger12. Han frier 
til hende, og hendes ”ja”, får børnene til at slå hånden af hende. Sønnen, Tage, tvinger hende yder-
mere til at holde sig fra både dem og Danmark: ”Går de nygifte til Danmark, er vi landsforviste, 
bliver de her, bliver vi ikke” (Jacobsen, 2012: 125). Hvor Tage tydeligt markerer et tilhør til Dan-
mark, udtrykker Thorbrøgger hverken noget tilhør til steder eller lande: ”han havde aldrig haft no-
gen længsel efter steder eller lande” (Jacobsen, 2012: 117). I Johannes V. Jensens Kongens Fald 
(1933) er Susanna ”jøde, det begyndende 1900-tals prototypiske fremmede” (Krag, 2004: 63). Su-
sanna kan således betragtes som en migrantkarakter og hendes søn og barnebarn, Axel og Ida, som 
henholdsvis anden- og tredjegenerationsmigranter. I Kongens Fald og det fremmede – I danskheds-
debattens skygge (2004) relaterer Helen Krag også Kongens Fald til den aktuelle debat om de 
fremmede: ”i virkeligheden kunne slægtsromanen Kongens Fald jo læses som en fornem kommen-
tar til dagens debat om de ’fremmede’” (Krag, 2004: 62). Også Karen Blixens Den afrikanske farm 
(1937) tager udgangspunkt i migrantkarakteren og dennes liv på farmen for foden af bjerget Ngong. 
I Den afrikanske farm skildres migrant-jeget, som kikuyuerne kalder ”msabu”, hvid kvinde (Blixen, 
2012: 39), og dennes tilhør til blandt andet farmen, landskabet og indbyggerne. Gennem litteratur-
historien har flere (danske) forfattere således ladet deres karakterer migrere og derved også temati-
seret migration. Men Gebauer og Lausten fremhæver altså de seneste tredive års radikale forandrin-
ger i forbindelse med europæisk migration og migrationslitteratur. Af den grund og fordi den gen-
remæssige aktualisering af dansk migrationslitteratur er ny, fokuserer jeg primært på de seneste 
årtiers udgivelser: udgivelser fra 1970erne og frem til i dag. 
 
Det første værk jeg beskæftiger mig med, er Dea Trier Mørchs Vinterbørn fra 1976. I Vinterbørn 
optræder blandt andre migrantkaraktererne Baska og Habiba fra henholdsvis Polen og Tyrkiet. 
Baska arbejder som rengøringskone på Kommunehospitalet i København, mens Habibas mand, 
Ibrahim, arbejder på en fabrik i Næstved. Begge parter repræsenterer således de migrantarbejdere, 
der, som følge af industriens behov for arbejdskraft, kom til Danmark tilbage i slutningen af 
1960erne13. I artiklen Sættes indvandrerproblemer under debat i dansk samtidslitteratur fremhæver 
Hauge Vinterbørn som det første litterære eksempel på repræsentationen af tyrkiske migrantarbej-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Thorbrøgger har tidligere været migreret til Argentina og i 21 år levet ”midt på sletterne i La Plata” (Jacobsen, 2012: 
117).  
13 I Indvandring til Danmark efter 1945 skriver Peter Bejder, at industriens behov for arbejdskraft i 1950erne og -
60erne resulterer i, at migrantarbejdere (Bejder bruger termerne fremmed- eller gæstearbejdere) primært fra Jugoslavi-
en, Pakistan og Tyrkiet kommer til Danmark ”efter invitation fra danske arbejdsgivere” i 1967 (Bejder, 2011: web). 
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dere: ”Den første gang, at tyrkiske fremmedarbejdere dukkede op var, så vidt jeg ved, på barsels-
stuen på Kommunehospitalet i Dea Trier Mørchs kollektivroman Vinterbørn” (Hauge, 2013: 30).  
 
Fra Vinterbørn springer jeg frem til dette årti for at undersøge, hvor migrantkarakteren er i dag, nu 
hvor etiketten eller genren er aktualiseret. I den forbindelse har jeg valgt Jonas Suchaneks Do 
danska fra 2014 og Johan Forsby og Tarek Omars Sønner af mænd fra 2015. Sønner af mænd fik 
jeg anbefalet af en ansat i Politikens Boghandel. Den ansatte understregede, at Omar er dobbelt-
migrant, fordi han ikke kun er migreret fra Libanon, men også fra det jyske (underforstået: til Kø-
benhavn). På et småleende jysk fortæller den ansatte: ”Omar er typen, der stadig siger ”ind til midt-
byen”. Det interessante ved denne anekdote er, at den ansatte ved min præsentation af det migrati-
onslitterære emne, straks fokuserer på forfatterens nationale (og regionale) tilhør: på Omars rolle 
som migrantforfatter. Tilsvarende er det mærkbart, at der i præsentationen af Forsby og Omar på 
Politikens Forlags webside også kun fokuseres på Omars nationale tilhør og ikke på Forsbys. Om 
Omars baggrund står der: ”Tarek Omar er født i Libanon i 1987 som søn af en palæstinensisk far og 
en syrisk mor. Samme år som han fødes, tvinges familien til at flygte til Danmark. Her vokser han 
op i et socialt boligområde i Vejle” (Politikensforlag.dk: web). Om Forsby derimod står der, hver-
ken noget om hans opvækst eller uddannelse. Det er altså kun migrantforfatterens baggrund og op-
vækst, der er relevant at formidle til læseren14.  
 
Hvor Vinterbørn er skrevet af en ikke-migrant, Do danska af en migrant, er Sønner af mænd skrevet 
både af en ikke-migrant- og en migrantforfatter. Med brugen af Vinterbørn realiserer jeg således 
Franks idé om litterært at arbejde med migration uden pejlen til forfatterens eget (migrant-)liv15. 
Med valget af disse tre værker vil jeg gerne understrege mit fokus på migration som tematik og ikke 
forfatterbiografi. I Do danska er migration den altoverskyggende tematik fra start til slut, hvor den 
nærmere er en tematisk tråd i både Vinterbørn og Sønner af mænd.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Med forfatteren Ahlam Kassem er jeg stødt på en tilsvarende retorik (og salgsteknik). På bagsiden af Kassems sam-
ling Porcelænssamleren (2007) møder læseren også en længere redegørelse for Kassems nationale, familie- og ar-
bejdsmæssige baggrund – eksempelvis at Kassem er ”født den 19. januar i 1987 i Beirut, Libanon. Kom som treårig til 
Danmark […] Har siden hun blev sproglig student i 2006 arbejdet i hjemmeplejen i Holstebro og som pædagogmed-
hjælper i Børnehaven Nørreland […] (Kassem, 2007). Også med Kassem udtrykkes et (forlags-) behov for at formidle 
migrantforfatterens hele baggrund til læseren.  
15 I Migration and Literature – Günter Grass, Milan Kundera, Salman Rushdie, and Jan Kjærstad (2008) bruger Frank 
Jan Kjærstad som ”the book’s experiment” (Frank, 2008: 15). Frank bruger Kjærstad som eksemplet på, hvordan det 
tematisk er muligt at arbejde med migration af ikke-migrant-forfattere: ”Kjærstad […] exemplifies the phenomenon of, 
and fascination with, migration permeating the contemporary literary system as a whole – hence he can and should be 
read as an author writing transnational literature from within the nation” (Frank, 2008: 9).  
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Jeg fokuserer således på migrationstematikken fra 1970erne og frem til i dag for at undersøge skil-
dringen af migrantkarakteren. I Vinterbørn drejer det sig primært om migrantkaraktererne Baska og 
Habiba, i Do danska om en (gennem romanen navnløs) tjekkoslovakisk familie, i Sønner af mænd 
om én af romanens tre hovedkarakterer: andengenerationsmigranten Salahdin. Jeg har således også 
valgt at fokusere på litteratur, hvor migrantkarakteren kommer til – eller befinder sig i – Danmark 
for at undersøge, hvordan migrantkarakterens tilegnelse af det danske sprog og tilhør fremstilles.  
 
Jeg har givet mit speciale titlen Når hjem er et land og fokuserer på forskellige migrantkarakterers  
nationale og sproglige forbindelser: polsk-danske, tyrkisk-danske, tjekkoslovakisk/tjekkisk-danske 
og palæstinensisk-danske. Jeg afgrænser mig fra at fokusere på blot én forbindelse, selvom mine 
overvejelser har gået herpå16. Mit ærinde med dette speciale er ikke at drage nogle generaliserende 
eller universelle konklusioner i forhold til migrantkarakterens udvikling fra 1970erne og frem til i 
dag. Jeg har valgt den brede nationale og sproglige forbindelsespalet for at undersøge tilegnelse og 
tilhør på et mere generelt plan. Jeg er således interesseret i at undersøge migrantkarakterens ople-
velse af ”tilhør” (migrantkarakterens nationale såvel som sproglige tilhørsforhold) samt migrantka-
rakterens oplevelse af hjem og fremmedhed. Når jeg bruger begrebet fremmedhed, er jeg bevidst 
om, at begrebet har en kulturhistorisk klangbund, der hører hjemme i eksistentialismen. Hauge 
nævner også den fremmedhed, der dukker op med eksistentialismen ”som fremmedgørelse eller 
fremmedgjorthed” (Hauge, 2013: 17). Denne diskussion vil jeg dog afholde mig fra at forholde mig 
yderligere til i dette speciale. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Eksempelvis kunne Vinterbørn med migrantkarakteren Baska stadig være et emne med et fokus på tematiseringen og 
skildringen af den polske migrantkarakter og dennes oplevelser af det sproglige og nationale tilhør. Her ville tekster af 
Grzegorz Wróblewski eller Janina Katz for eksempel også være interessante. Wróblewski har blandt andet skrevet Li-
vets masker (1992), Siesta på Nørrebro (1994) og Kopenhaga (2001), mens Katz, som Frank – inden debuterne fra 
Hassan og Preisler – kalder ”Danmarks mest anerkendte migrantforfatter” (Frank, 2013: 117). Katz har blandt andet 
skrevet Min moders datter (1991) og Drengen fra dengang (2004). Tilsvarende har jeg overvejet at fokusere på den 
tjekkoslovakiske/tjekkiske migrantkarakter, som Suchanek skildrer i Do danska og Milan Kundera i eksempelvis Uvi-
denheden (2013); eller fokusere på dén ”araberlitteratur”, Hauge taler om (Hauge, 2014: web), og som Hassans og 
Preislers debuttekster samt Forsbys og Omars Sønner af mænd kan siges at repræsentere. Sidst men ikke mindst har jeg 
overvejet at skrive under titlen Når hjem er et kontinent og fokusere på den litteratur, der er skrevet og udgivet i køl-
vandet på Karen Blixens Den Afrikanske Farm (1937). Eksempelvis har Anne Marie Ejrnæs i Ravnen (1983), Jakob 
Ejersbo i Afrika-trilogien: Eksil (2009), Revolution (2009) og Liberty (2009), Kirsten Thorup i Tilfældets Gud (2011) og 
Trine Andersen i Den røde jord i Mzuzu (2013) alle skildret et tilhør til et afrikansk land og dét at befinde sig mellem 
og tilhøre flere nationer og sprog.  	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1.6. Valg af teoriapparat  
 
Som nævnt gør jeg brug af Franks forståelser af migrant og migration. Derudover lister Frank otte 
kategorier for migrationslitterære karakteristika (jævnfør kapitlet: 2. Søren Franks migrationslitte-
rære analysestrategi). Flere af disse kategorier udfolder jeg min analyse omkring i besvarelsen af 
problemformuleringens første spørgsmål og hermed spørgsmålet om migrantkarakterens position i 
tilegnelsen af det danske sprog og den danske nationale identitet i de tre romaner.  
 
For at nuancere spørgsmålet om sprogtilegnelse inddrager jeg Pia Quists teorier om netop sprogtil-
egnelse fra Ind i gruppen, ind i sproget (1998). Tilsvarende inddrager jeg i forbindelse med ”nati-
onstilegnelse”17 Homi K. Bhabhas tanker om individ og nation fra The Location of Culture (2004) – 
herunder hans tanker om, hvordan migrantkarakteren pendulerer mellem to nationer, to fortællinger 
og mellem dét ”at blive fortalt” og dét ”at fortælle sig selv”. I diskussionen af migrantkarakterens 
oplevelse af hjem og fremmedhed inddrager jeg både Franks tanker om The Modern Homecoming 
og Salman Rushdies Fantasiens hjemlande – Essays og kritik 1981-1991 (1992). 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 ”Nationstilegnelse” er et begreb, jeg introducerer i 8.2. Begrebet nationstilegnelse: at tilegne sig et hjemland. 
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2. Søren Franks migrationslitterære analysestrategi 
 
I dette afsnit vil jeg redegøre for de otte tematiske og stilistiske kategorier, Frank mener, er karakte-
ristiske for migrationslitteraturen. Disse kategorier vil jeg videre applicere på mit analytiske arbej-
de.  
 
Frank opererer og skelner i sit analytiske arbejde mellem to niveauer og tilgange til migrationslitte-
raturen, dels et tematisk, socialt niveau, som knytter sig til en teksts tematiske refleksioner over 
migrationseksistens; dels et stilistisk niveau, som knytter sig til tekstens formmæssige måde at be-
handle migrationstendenser på. Disse to niveauer lister Frank yderligere i otte kategorier, som han 
påpeger, alle er relevante i forhold til netop migrationslitteratur. De fem første relaterer han til en 
teksts tematik, de sidste tre til tekstens stilistik, hvilket fremgår af nedenstående illustration: 
 
 
(Frank, 2008: 21) 
 
Som det fremgår af illustrationen, knytter Frank kategori et, ”Biography of the author”, til forfatte-
rens biografi og dennes forhold til migration. Frank løfter således ikke entydigt migrationslitteratu-
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ren fra spørgsmålet om forfatterens baggrund. Han mener således stadig, det bør klarlægges, hvor-
vidt forfatteren har migrantbaggrund, eller hvorvidt forfatteren blot er inspireret af bevægelse, mo-
bilitet og migration. Kategori to, ”Biography of the characters”, knyttes derimod til tekstens karak-
terer og deres forhold til migration. Med kategori to taler Frank om at rykke ind i teksten og tek-
stens tema. Både kategori et og to omhandler skildringen af migrationen; hvordan migrationen 
”magtes” og opleves af forfatteren og karaktererne: ”What is of interest in these first two subcatego-
ries is the way the author and the characters cope with migration. Do they regard it as destructive, 
agonizing, and painful, or do they consider it to be productive, fascinating, and appealing?” (Frank, 
2008: 18). Hovedspørgsmålet i forbindelse med kategori et og to kan således siges at være, hvorvidt 
migrationsoplevelsen – af forfatteren og karaktererne – opleves og skildres enten negativt eller posi-
tivt. 
 
Kategori tre, ”Nation and nationalism”, handler om nation og nationalisme og skildringen af, hvad 
nationen betyder for det individ, der ikke kun tilhører én men flere nationer. Hvor Frank spørger, 
”How does the experience of migration and double belonging affect the author’s views on nationa-
lism, internationalism, and postnationalism (Frank, 2008: 18), spørger jeg i stedet, hvordan migrati-
onsoplevelsen og det dobbelte tilhør påvirker fortællerens og karakterernes syn på nationalisme, 
internationalisme og postnationalisme. 
 
Kategori fire, ”Europe and European literature”, omhandler tekstens skildring af europæiskhed, og 
teksten som europæisk og verdenslitterær genre, mens femte og sidste tematiske kategori, ”Globali-
zation”, omhandler globalisering og herunder, hvordan teksten spejler samfundet og reflekterer 
over, hvad der sker i verden. Frank inddrager i den sammenhæng Zygmunt Bauman og hans tanker 
om mobilitet og immobilitet.  
 
De første fem kategorier handler om tekstens skildring af identitet: ”The themes of human identity, 
nation, nationalism, Europe, European literature, and globalization can be summed up as questions 
concerning personal, national, and cultural identity” (Frank, 2008: 19). Det er således både migran-
tens personlige, nationale og kulturelle identitet, der ifølge Frank bringes i spil gennem de fem før-
ste kategorier. Disse fem kategorier – dog primært kategori to og tre – vil jeg inddrage i mine tekst-
læsninger for at undersøge, hvordan migrantkarakterens identitet udvikles og genskrives som følge 
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af migrationen, og hvordan forholdet mellem tekstens nationale identiteter skildres i relation til ho-
mogenitet, og hvad der inden for postkolonial forskning er kendt som hybriditet. 
 
På det stilistiske niveau handler kategori seks, ”Enunciation”, om udsigelse eller artikulation: ”The 
enunciatory strategies of the novels reveal a complex play with multiperspectivism, wandering 
consciousnesses, and narratorial authority, as well as intratextual border crossings between story 
and discourse” (Frank, 2008: 19). Tekstens artikulationsstrategier handler således om fortælleren, 
og hvordan dennes perspektiv og bevidsthed skifter. Frank påpeger, at de migrationslitterære tekster 
ofte er fortalt ud fra en migrants perspektiv, der typisk er ustabilt i sin positionering mellem kulturer 
(Frank, 2008: 19).  
 
Kategori syv, ”Composition and narrative form”, omhandler tekstens arkitektur, og hvordan teksten 
er komponeret i forhold til begyndelse, midte, slutning, kronologi og kausalitet. Frank markerer, at 
der ofte forfølges flere diskursive spor og stilistikker i migrationslitteraturen: ”In addition to the 
pluralistic cultural impulses, the impurity of migration literature is due to the mixing of different 
”discursive tracks”, a technique in which the novel as an art form excels”. Frank taler her om stili-
stisk hybriditet, ”stylistic hybridity”, hvor eksempelvis lyriske elementer og essayistiske refleksio-
ner inkorporeres i teksten (Frank, 2008: 20). 
 
Ottende kategori, ”Language”, omhandler tekstens sprog og fokus på sprog. Frank påpeger, at der i 
migrationslitteraturen ofte er stort fokus på sprogets rolle: ”Migration litterature is extremely preoc-
cupied with the role and status of language” (Frank, 2008: 20). Dette forhold påpeger Hauge også. 
Hauge taler om en decideret ”sprog-topos” og fremhæver sproget som en betydelig spiller i migra-
tionslitteraturen. Han påpeger, hvordan migrantens sprog har den funktion i migrationslitteraturen, 
at det fungerer som ”bond and a bar” (Hauge, 2013: 38), hvor det på den ene side binder og på den 
anden side adskiller migrantkarakteren fra førstehedskarakteren18. Hauge fremhæver også det 
formmæssige, stilistiske greb, ”code-switching” (Hauge, 2013: 32), hvor for eksempel det danske 
sprog blandes med andre sprog. Frank pointerer, at fokusset på sprog skyldes migrantkarakterens 
baggrund i flere sprog, ligesom han pointerer, at der knyttes en dobbelt bevidsthed til både migran-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Jeg anvender gennem specialet begreberne ”første- og andethed”, når jeg refererer til henholdsvis den nationale majo-
ritet og minoritet (danskeren og migranten). Begreberne henter jeg fra Homi Bhabha, der netop taler om Første og An-
den”, ”Self and Other”: ”It is not the colonialist Self or the colonized Other, but the disturbing distance in-between that 
constitutes the figure of colonial otherness – the white man’s artifice inscribed on the black man’s body” (Bhabha, 
2004: 64). 
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tens dobbelte nationale og sproglige tilhør. Netop sprogkategorien vil være et af mine analytiske 
fokuspunkter, da jeg i min problemformulering spørger til migrantkarakterens position i tilegnelsen 
af det danske sprog. 
 
I min brug af Franks kategorier går jeg eklektisk til værks og inddrager kun de kategorier, jeg finder 
relevant for den enkelte værkanalyse. Det er primært Franks anden, tredje, sjette og ottende katego-
ri, jeg tager i brug og udfolder for at undersøge migrantkarakterens tilegnelse og tilhør såvel som 
tilegnelse af tilhør.  
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3. Homi Bhabha og Pia Quist – om individ, nation og sprog 
 
Når Frank taler om nationen som kategori, handler det om, hvad nationen betyder for det individ, 
der tilhører mere end én nation, og hvordan selve migrationsoplevelsen og det dobbelte tilhør påvir-
ker forfatterens, fortællerens og karakterenes nationale bevidsthed. I dette afsnit vil jeg udlægge 
Homi K. Bhabhas tanker om individet og dets tilknytning til nationen, som det kommer til udtryk i 
The Location of Culture (2004), og derpå Pia Quists arbejde med sprogtilegnelse fra Ind i gruppen, 
ind i sproget (1998). 
 
I kapitlet The commitment to theory søger Bhabha at underminere polariseringen mellem første og 
anden (”Self” og ”Other”), idet han understreger, at kulturer hverken er afgrænsede eller fast defi-
nerede størrelser: ”Cultures are never unitary in themselves, nor simply dualistic in the relation of 
Self to Other” (Bhabha, 2004: 52). Tilsvarende understreger han i Interrogating identity, at identitet 
heller ikke er fast defineret og aldrig skal forstås som et færdigt produkt: ”identity is never an a pri-
ori, nor a finished product” (Bhabha, 2004: 73). Bhabha påpeger altså, at hverken kulturer eller 
identiteter kan fikseres, og han understreger i stedet det processuelle og det dynamiske i forbindelse 
med kultur (herunder også nationalkultur) og identitet. Han påpeger eksempelvis, at kulturel betyd-
ning og symbolik kan opnå ny betydning og mening: ”the meaning and symbols of culture have no 
primordial unity or fixity; that even the same signs can be appropriated, translated, rehistoricized, 
and read anew” (Bhabha, 2004: 55).  
 
I artiklen DissemiNation: Time, narrative and the margins of the modern nation udfolder Bhabha 
tanken om nationen som fortælling: ”nation as narration” (Bhabha, 2004: 204)19. Han påpeger, at 
den kulturelle konstruktion af nationhed (Bhabha taler om ”nationness”) har en social og tekstuel 
tilknytning: ”[…] cultural construction of nationness as a form of social and textual affiliation” 
(Bhabha, 2004: 201). Bhabha lister begreberne historicitet og temporalitet (”historicism” og ”tem-
porality”) som to overordnede måder at forstå nationen på – historicitet: en statisk; temporalitet: en 
dynamisk. Bhabha påpeger, at det er historiciteten, der har domineret diskussionen om nationen, og 
han problematiserer det forhold, at historiciteten opstiller ét (homogent) folk, én (homogen) nation 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Bhabha refererer i sine refleksioner over nationen til blandt andre Benedict Andersons tanker om nationen som et 
forestillet fællesskab, hvor nationens folk (Bhabha taler om ”nation-people”) opfatter og fortæller sig selv som en del af 
nationen. 
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eller nationalkultur som en empirisk, sociologisk kategori eller en holistisk, kulturel enhed: ”The 
linear equivalence of event and idea that historicism proposes, most commonly signifies a people, a 
nation, or a national culture as an empirical sociological category or a holistic cultural entity” (Bha-
bha, 2004: 201). Han foreslår at erstatte historiciteten med temporaliteten og fokusere på folkets og 
nationens udvikling over tid: ”[…] the representation of the nation as a temporal process” (Bhabha, 
2004: 204). Bhabha taler videre om en ”nationalist pedagogy” (Bhabha, 2004: 204) – et pædagogisk 
greb, nationen (eller den nationale narrativ) har om folket. Denne pædagogik knytter Bhabha til 
historiciteten. Tilsvarende knytter han – hvad han betegner – ”the performative”20 (Bhabha, 2004: 
209) til temporaliteten. Det performative er udtryk for folkets diskursive handlerum: ”the agency of 
a people” (Bhabha, 2004: 212). Bhabha påpeger, at der i produktionen af den nationale narrativ er 
en splittelse mellem det pædagogiske og det performative: ”In the production of the nation as narra-
tion there is a split between the continuist, accumulative, temporality of the pedagogical, and the 
repetitious, recursice strategy of the performative” (Bhabha, 2004: 209). I narrativens dobbelthed 
dukker konceptet ”the people” op: ”the concept of the 'people' emerges within a range of discourses 
as a double narrative movement” (Bhabha, 2004: 208). Bhabha taler om, hvordan nationens folk 
skal tænkes i dobbelt-tid (”double-time”), hvor folket både er historiske objekter af den nationalisti-
ske pædagogik, men også subjekter af en betydningens proces: ”[…] the nation’s people must be 
thought in double-time; the people are the historical ’objects’ of a nationalist pedagogy […] the 
people are also the ’subjects’ of a process of signification” (Bhabha, 2004: 208). Folket er således 
også splittet mellem objektivering og subjektivering, ligesom folkets handlerum er splittet i den 
diskursive ambivalens, der opstår i konkurrencen af narrativ autoritet mellem det pædagogiske og 
det performative (Bhabha, 2004: 212). På den ene side bliver individet fortalt, på den anden side 
fortæller individet selv: ”What she herself is telling cannot undo that somewhere else she is told” 
(Bhabha, 2004: 215).  
 
Hos Bhabha fortælles nationen altså i det ambivalente forhold mellem historicitet og temporalitet, 
ligesom individet mødes af ambivalens mellem det pædagogiske og det performative, mellem at 
blive fortalt og selv fortælle.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Bhabhas tanker om det performative knytter sig til 1990ernes performance-bølge. Bhabhas tanker om, hvordan folket 
eller individet performer eller ”gør” nationen går eksempelvis i tråd med Judith Butlers tanker i Gender Trouble (1990) 
og Bodies That Matter (1993) om, hvordan individet performer eller ”gør” sit køn. 
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Bhabha behandler også det, der forgår mellem de forskellige poler – for eksempel ”the cultural li-
minality within the nation” (Bhabha, 2004: 212). Han anskuer både liminalitet og hybriditet som 
positive værdier, der fokuserer på nationens brudlinjer og modsætter historiciteten. Det er fra natio-
nens brudlinjer eller margin, der mest markant stilles spørgsmål til ideen om nationen som et har-
monisk, homogent fællesskab. Med tanke for genstandsfeltet i nærværende speciale, kan nationens 
margin forstås som ”migranten”. Med migranten sættes nationens og folkets ”grænser” i spil, og 
dermed udfordres tanken om det stabile, homogene folk og den stabile, homogene nation. Migran-
ten og mangfoldigheden tager således plads fra enheden og det homogene fællesskab. Bhabha på-
peger, at individet i kulturmødet befinder sig i en kontinuerlig og kompleks proces og udveksling 
mellem identiteter og ikke kun i en splittelse mellem to (national-)kulturer, to identiteter, mellem 
første- og andethed. Det er begrebet ”hybridity”, Bhabha benytter til at forklare kulturmødets dy-
namikker og ambivalens og det forhold, at både første- og andetheden ændrer betydning i artikula-
tionens øjeblik, hvilket medfører en opblødning af polariseringen mellem første- og andetheden 
(Bhabha, 2004: 95-96). 
 
3.1. Sprogtilegnelse 
 
I Ind i gruppen, ind i sproget21 (1998) undersøger Pia Quist sammenhænge mellem sprogtilegnelse 
og identitet, og hvordan identitetsforhold påvirker tilegnelsesforløbet – og omvendt hvordan tileg-
nelsesforløbet påvirker identitetsforhold.  
 
Sprog – og herunder også andetsprog – er ifølge Quist en nøgle til kommunikation og interaktion, 
men samtidig læres sprog også gennem kommunikation. Sprogtilegnelsen beskrives af Quist som 
noget processuelt. Man kan tale om migrantens tilegnelsesforløb eller –proces; at migranten i tileg-
nelsesforløbet bevæger sig på ”en tidslinje” mellem modersmål, intetsprog og målsprog22 (Quist, 
1998: 25). Hun pointerer, hvordan flere forhold påvirker sprogtilegnelsen – at den eksempelvis på-
virkes og afhænger af migrantens individuelle og sociale ressourcer (Quist, 1998: 136). Quist skel-
ner i sprogtilegnelsesforløbet mellem andetsproglige stærke og svage, ligesom hun skelner mellem 
henholdsvis gode og onde cirkler. Den gode cirkel tager udgangspunkt i det veludviklede andet-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 I undersøgelsen tager Quist udgangspunkt i ti tosprogede elevers andetsproglige udvikling fra 1. til 8. klasse, samt 
deres sociale status blandt kammeraterne i 8. klasse.   
22 Quist trækker her på Larry Selinkers model for tilegnelsesforløb. Selinker introducerede begrebet ”intetsprog” tilbage 
i 1969 til at dække det sprog, der ligger mellem modersmål og målsprog (Quist, 1998: 25). 
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sprog, der giver individet mulighed for at markere sig socialt og dermed udvikle sproget yderligere. 
Eksempelvis kan sproget bruges til at markere identitet, til at markere sig som individ og til at mar-
kere overfor en gruppe, hvorvidt man solidariserer eller tager afstand: ”[…] tosprogede bruger 
sprog til at markere at de enten solidariserer sig med eller tager afstand fra bestemte grupper” 
(Quist, 1998: 9). Quist bruger begrebet ”fluency” til at beskrive evnen til med lethed at sætte ord på 
det, man ønsker at sige (Quist, 1998: 86). Den onde cirkel tager udgangspunktet i et mindre velud-
viklet andetsprog, hvormed individet ikke har samme mulighed for at markere sig socialt, og såle-
des heller ikke har samme mulighed for at styrke og udvikle sproget (Quist, 1998: 135-36).  
 
Quist fremhæver også omgivelserne som ”en spiller” i tilegnelsesforløbet. Hun påpeger, hvordan 
omgivelserne kan tilskrive migranten/det tosprogede individ, der ikke behersker andetsproget, en 
position (/identitet) som ”[…] outsider, udenfor, ekskluderet, dum, mærkelig” (Quist, 1998: 9). 
Hermed influerer altså omgivelsernes vurderinger af migrantens andetsproglige kundskaber på mi-
grantens identitet. 
 
I forbindelse med nærværende speciale fokuserer jeg – med et greb i Bhabha og Quist – på mi-
grantkarakteren i de tre udvalgte romaner og på, hvordan migrantkarakteren udfordrer fortællingen 
om den (homogene) danske nation, folket og sproget. Jeg fokuserer også på migrantkarakterens 
dobbelthed og migrantkarakteren i dobbelt-tid og på den komplekse proces og udveksling mellem 
identiteter, migrantkarakteren indtræder i gennem kulturmødet og tilegnelsen af dansk identitet og 
dansk sprog.  
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4. Analysedel I: Arbejdsmigrant og -kone i Vinterbørn 
 
I dette afsnit vil jeg analysere uddrag af Dea Trier Mørchs Vinterbørn fra 1976. Gennem en måned 
fra den 16. december til den 15. januar følger læseren en gruppe gravide, der er indlagt med forskel-
lige graviditetskomplikationer på kommunehospitalet i København. De gravide er spredt på alle 
parametre – på alder og på økonomisk, social, kulturel og national baggrund. De kan dog mødes om 
dét at vente sig et vinterbarn og dét at være usikker på, om det hele vil gå. Blandt de gravide følger 
læseren eksempelvis Lille Connie på 17 år, Marie Hansen på 28, Signe Dahl på 36, Karen-Magrethe 
på 41 og Habiba (uden alder og efternavn). I fortællingen bliver læseren også præsenteret for de 
gravides familier, pårørende og kommunehospitalets ansatte: jordmødre, sygeplejersker og rengø-
ringsassistenten, Baska. Vinterbørn er interessant set i et migrationslitterært perspektiv, fordi den 
har en bred repræsentation af kulturer og nationaliteter. 
 
Hauge kalder Vinterbørn for en kollektivroman og ”et billede på samfundet” (Hauge, 2013: 30), 
men med tanke for Franks kategorier omhandlende det europæiske og det globale, er det markant, at 
der i romanen er mange intertekster til foretagender i både det europæiske og det globale rum. Ek-
sempelvis er spillere som Karen Blixens Babettes Gæstebud, Rasmus Lyberth fra den grønlandske 
musikscene, Norges vilde natur, den svenske film, Min søster – min elskede (1966), Prins Charles’ 
forlovelse med Caroline af Monaco, spanske strejker, græsk musik og forhold omhandlende Viet-
namkrigen og Rusland alle med til at aktualisere det europæiske og det globale rum og gøre roma-
nen til mere end bare et billede på det danske samfund. 
 
I det følgende vil jeg med udgangspunkt i Franks kategorier omhandlende karakterbiografi, nation 
og sprog give nogle analytiske nedslag i skildringen af migrantkaraktererne, Baska og Habiba. Jeg 
vil særligt fokusere på deres positioner mellem første- og andethed og mellem objektivering og sub-
jektivering. 
 
4.1. Karakterbiografier: Baska fra Polen og Habiba fra Tyrkiet 
 
I skildringen af Baska og Habiba fokuseres på, hvordan de sætter den danske nations og det danske 
folks grænser i spil, men også på hvordan de tilnærmer og tilegner sig det danske. 
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Baska, den polske rengøringsassistent, bliver introduceret allerede i fortællingens andet kapitel, 
Tirsdag den 17. december. De gravide spørger, hvornår hun forlod Polen og hvor længe, hun har 
været i Danmark: ”Baska, hvor længe er det siden du rejste fra Polen? […] Hvor længe har du været 
i Danmark?” (Mørch, 1976: 26). Det fremgår, at hun har været i Danmark i seks år, men ikke om 
hun har planer om at blive eller vende tilbage til Polen; om hun er midlertidig eller permanent mi-
grant. 
 
Habiba introduceres i femte kapitel, Fredag den 20. december. Med Habiba fremgår det mere ek-
splicit, at hun er en midlertidig migrant. Habiba har været i Danmark i to år, hendes mand, Ibrahim, 
i fem: ”Jeg har været fem år Danmark – kone to år. Jeg sende penge hjem – konto – bank – Istanbul. 
Hver måned. Fint-fint. Tre år mere i Danmark. Så hjem Tyrkiet” (Mørch, 1976: 78). Da de først 
kom til Danmark, boede de til leje hos en dansk pige i Vendersgade midt i København, men nu bor 
de i Næstved. De har allerede datteren, Fatime. Faren er arbejdsmigrant og arbejder på en fabrik: 
”mand arbejder fin-fin-fabrik” (Mørch, 1976: 58). Han går for 16 kroner i timen, selvom mindste-
lønnen er 19 kroner, hvilket sygehjælperen ironiserer over: ”Ha! […] Ja det er pokkers til fin-fin-
fabrik” (Mørch, 1976: 58). Det månedlige overskud sender de ”hjem”. Det fremgår, at hjemmet er i 
Tyrkiet, og at det er dét hjem, de planlægger at vende tilbage til inden for tre år. Habiba introduce-
res i fortællingen med en beskrivelse af hendes figur:  
 
En tung, mørk skikkelse ruller uendeligt forsigtigt fra båren over på madresen […] 
Kvinden er sorthåret med en flettet knude i nakken. Huden er gylden, øjenbrynene 
meget kraftige og kinderne røde. Hun er lavstammet og meget overvægtig. Det ligner 
en rigtig fremmedarbejderkone. Robust. Ydmyg. Angst for at vække opmærksomhed. 
(Mørch, 1976: 56) 
 
Det forlyder, at Habiba ligner ”en rigtig fremmedarbejderkone”, fordi hendes hud er mørk og hen-
des hår er sort. Denne beskrivelse står i modsætning til beskrivelsen af Baska. Om Baskas udseende 
er det kun hendes uniformering og det forhold, at hun bærer ”en grøn nylonkittel med korte ærmer 
og sutsko” (Mørch, 1976: 26), der nævnes. Med Habibas udseende kommer prompte spørgsmålet 
om etnisk og nationalt tilhør. Stuens øvrige gravide gætter i øst og vest på, hvorfra Habiba kommer:  
 
- Er du italiener, spør hun den fremmede.  
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- ? 
- Roma? Nå ikke – men er du så fra Jugoslavien?  
- ! 
Olivia anstrenger sin hjerne for at huske Europas geografi:   
- Så Grækenland da?  
- Hva med Afrika? spør Linda og rejser sig med et – av – fra puden. Gad vist om det 
ikke er en araber? (Mørch, 1976: 57)  
 
De spørgende kommer på den måde igennem både Syd- og Østeuropa, Mellemøsten og hele det 
afrikanske kontinent. Hvor Olivia først bruger det personlige pronomen ”du”, som er blandt de 
grammatiske træk, der peger på interaktionen mellem mennesker, affærdiger Linda med brugen af 
pronominet ”det” enhver form for interaktion. Lindas spørgsmål er ekskluderende, konstaterende, 
og med brugen af pronominet ”det” – i stedet for det inkluderende ”du” eller det personlige prono-
men ”hun” – tingsliggør og eksotiserer Linda Habiba. Linda understreger med brugen af ”det”, at 
Habiba tilhører en gruppe afgrænset fra sin egen og understreger således polariseringen mellem 
første- og andethed. Da Habiba forstår, hvad de spørger om, udbryder hun: ”Nej, nej tyrk – jeg 
tyrk” (Mørch, 1976: 57).  
 
Habibas nationale fremmedhed fremhæves gennem hele romanen, og hvor det eksempelvis lyder, at 
Baska er den eneste af de ansatte, der tiltaler de gravide ved fornavn: ”Hej Baksa! – Hej Signe! Den 
polske rengøringsassistent er den eneste af personalet, der altid er på fornavn med patienterne” 
(Mørch, 1976: 35), er det bemærkelsesværdigt, at Habibas navn stort set ikke bruges – og dét hver-
ken af fortælleren i fortæller- eller dialogsporet. Hendes navn introduceres med hende, men derpå 
bruges primært betegnelsen den fremmede, udlændingen eller tyrken: ”Tyrken ryster på sit tyrkiske 
hoved” (Mørch, 1976: 57), ”Tyrkens natbord” (Mørch, 1976: 62) og ”tyrkens lille gæst” (Mørch, 
1976: 63). Alene det forhold, at der i første citateksempel står, at tyrken ryster på sit ”tyrkiske ho-
ved” og ikke bare ”sit hoved” er en understregning af hendes nationale andethed, som særligt kom-
mer til udtryk gennem hendes udseende: hendes gyldne hud, sorte hår og meget kraftige øjenbryn. 
Også i dialogsporet tiltales Habiba tyrken. Eksempelvis siger en af sygeplejerskerne til Marie: ”Du 
må godt gå ned og besøge tyrken på Intensiv” (Mørch, 1976: 106). Hvor sygeplejerskerne ellers er 
konsekvente med at tiltale patienterne ved efternavn: ”Det er så Marie Hansen – og det er fru Olsen, 
fru Larsen og fru Erichsen!” (Mørch, 1976: 16), er det Habibas nationale tilhør, de hæfter på hende. 
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Med migrantkaraktererne markeres det særligt polske, tyrkiske men også danske. Fortælleren bru-
ger disse nationale markeringer i karakterskildringen, og det er således både i fortæller- og dialog-
sporet, at afstanden mellem første- og andetheden skabes. Med det tyrkiske hoved følger eksempel-
vis en tyrkisk latter: ”Habiba […] ler med sin glade, tyrkiske latter” (Mørch, 1976: 177), og det 
markeres således, at en tyrkisk latter er glad – måskere endda gladere end en dansk. Fortælleren 
fremhæver også det kontrastfyldte ved Habibas madlavning, at hun koger i olie og steger i fedt, 
hvilket er kutyme i det tyrkiske køkken, men at det foregår på ”det danske gaskomfur” (Mørch, 
1976: 177). Tilsvarende understreger fortælleren det særligt danske ved julen (Mørch, 1976: 84), 
det typisk danske ved vintervejret (Mørch, 1976: 87), og som Habiba får en veninde (udlejeren fra 
Vendersgade) på besøg, understreges det, at hun er dansk: ”familiens lille danske veninde” (Mørch, 
1976: 176). Den danske veninde står kontrast til Habibas øvrige relationer, som er tyrkiske: ”Nabo-
erne vil ønske dem til lykke, og hele den lille tyrkiske koloni vil komme på besøg og fejre den glæ-
delige begivenhed” (Mørch, 1976: 177). Brugen af ”den tyrkiske koloni” kan læses som et udtryk 
for, at de tyrkiske arbejdsmigranter og deres familier grupperer sig og har deres eget lille fællesskab 
med udgangspunkt i deres fælles nationale baggrund. Tilsvarende lyder det, at Baska kender en, der 
gør rent på fødegangen, hvilket også kan læses som et udtryk for en sådan gruppering (Mørch, 
1976: 83).  
 
Baska har også stadig kontakter i Polen. Flere gange taler hun i telefon på sin vagt: ”Baska står og 
taler polsk i telefonen, da Marie kommer ind på kontoret for at hente sit brev” (Mørch, 1976: 116). 
Det fremgår videre, at Marie har lagt mærke til, at Baska tit taler i telefon: ”Hun har lagt mærke til 
at Baska tit telefonerer – når der byder sig en lejlighed og de ikke har for travlt på gangen” (Mørch, 
1976: 116). Baska taler polsk i telefonen, og da læseren ikke er blevet præsenteret for, at Baska 
skulle være migreret med familie, kan det læses sådan, at hun bruger arbejdstelefonen til at ringe til 
familien i Polen. Dog er det umiddelbart ikke noget, der forstyrrer hendes arbejde i og med, hun 
kun ringer, når der ikke er travlt. Alligevel bliver Baska irettesat af afdelingssygeplejersken, som 
informerer hende om, at hun ikke kan blive ved at okkupere telefonen: ”– Hør, Baska, det her går 
ikke an! […] – Nej, det går ikke an, at De sådan fører lange, personlige samtaler fra hospitalets tele-
fon. […] det må De da næsten kunne forstå” (Mørch, 1976: 180). Afdelingssygeplejersken har tyde-
ligvis ikke de store forventninger til Baskas sprogkundskaber og hendes evner til at forstå. Med 
hendes ”det må De da næsten kunne forstå” siger hun, at det er allemandslogik ikke at bruge telefo-
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nen til private samtaler i arbejdstiden. Med brugen af både modalpartiklen ”da” og adverbiet ”næ-
sten” modererer hun sit udsagn og taler ned til Baska. Med ”næsten” graduerer hun dét at forstå i 
dét ikke at forstå, dét næsten at forstå og dét at forstå. Afdelingssygeplejersken anser og vurderer 
Baska som mindre bemidlet, og det kan læses, at der til migrantkarakteren knyttes en forventning til 
manglende sprogkundskaber og manglende evner til at forstå. Som Quist også fremhæver, foretager 
førsteheden en række vurderinger af andetheden baseret på andethedens andetsprogskundskaber. 
Baska fortæller afdelingssygeplejersken, at det kun er hendes bror i Katowicze, hun ringer til, men 
at hun forstår budskabet: ”– Forstå, ja-ja naturligvis forstå” (Mørch, 1976: 180). Baska giver altså 
udtryk for, at hun naturligvis forstår afdelingssygeplejerskens allemandslogik, og hun underminerer 
dermed polariseringen mellem første og anden, som hun indskriver sig i kategorien ”allemand”. 
Denne situation demonstrerer dels førstehedens vurdering af andetheden og dels det bånd, Baska 
stadig har til familien i Polen. Det er desuden første og eneste gang i fortællingen, Baska irettesæt-
tes, ellers lyder det, hvordan hun ”vasker og vasker gulvene” (Mørch, 1976: 25), og hvordan hun er 
vellidt blandt de gravide: ”Patienterne kan li hende” (Mørch, 1976: 26). Som Baska beskrives både 
Habiba og Ibrahim som meget vellidte. Pigen de boede hos i Vendersgade fremhæver, at de er både 
søde og velopdragne: ”Habiba og Ibrahim er de sødeste og mest velopdragne mennesker, man ka 
tænke sig. Vi danskere – vi ku godt lære lidt af dem” (Mørch, 1976: 77-78). Af citatet fremgår også 
polariseringen mellem os og dem, første- og andethed, men her er det dem, Habiba og Ibrahim, der 
er søde og velopdragne, hvilket står i et modsætningsforhold til os, ”vi danskere”, som godt kunne 
lære noget.  
 
4.2. Mellem første- og andethed 
 
Både Baska og Habiba repræsenterer andetheden. Habiba afviger på både udseende, sprog og kultur 
– tre parametre som i fortællingen konstituerer hendes nationale tilhør og identitet. Det er allerede 
stadfæstet, hvordan Habiba ser anderledes ud, og at hun med sit tyrkiske afviger fra det danske. 
Men samtidig fremgår det også, at hun gennem den måned over jul og nytår, hvor fortællingen ud-
spiller sig, udvikler sit danske sprog og tilhør. Eksempelvis er hun med til at holde juleaften med to 
af de andre gravide, Olivia og Marie. Hauge skriver, at Vinterbørn ”foregår kort før juleaften, men 
det falder ikke forfatteren ind at se nogen modsætning mellem julen og den tyrkiske kvinde” (Hau-
ge, 2010: 30). Heri vil jeg ikke entydigt give Hauge ret, for det fremgår netop, at det ikke er for 
Habiba, men for Olivia, de fejrer jul på stuen: ”Det er mest for Olivias skyld, for tyrken er overho-
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vedet ikke vant til at holde dansk jul” (Mørch, 1976: 84). Habiba er ikke vant til at holde ”dansk 
jul” – i det hele taget er hun ikke vant til at holde jul. Juleaften spiller sygehjælperen græsk folke-
musik og ikke dansk julemusik. Det lyder fra fortælleren, at ”Det er, som om man kan se Græken-
lands små hvide kirker, får og gedeflokke på vidtstrakte grønne sletter” (Mørch, 1976: 84). Marie 
overvejer i den forbindelse, ”hvad Habiba føler ved at høre den musik” (Mørch, 1976: 84). Marie 
antager, at Habiba ved musikken formentlig føler noget andet end Olivia og Marie; at hun ikke as-
socierer musikken til geder, grønne sletter og kirker. Pronominet ”man” i fortællersporet kan be-
tragtes som et ekskluderende man, der refererer til en større gruppe, men ikke Habiba. Hvor Olivia 
og Marie associerer musikken til positiver, antydes det implicit, at Habiba associerer den til negati-
ver og med tanke på 1970ernes relation mellem Tyrkiet og Grækenland: til Cypern-krisen. I forbin-
delse med nytårsaften fremgår det, at Habiba ikke forstår dronningens nytårstale eller den megen 
underholdning, der vises på tv: ”Arm i arm lytter Marie og Habiba til dronningens nytårstale. Habi-
ba forstår ikke et ord og heller ikke Nytårs Uha-uha, hvor seks skuespillere siger tak for i år. Hun 
nøjes med at gi Maries arm et gemytligt klem” (Mørch, 1976: 97). Det kan således godt være, at 
Habiba misser noget indhold på grund af hendes manglende dansksproglige kundskaber, men stem-
ningen forstår hun: den gemytlige stemning. Hun sidder arm i arm med Marie og giver hendes arm 
et gemytligt klem. Hun tilegner sig gennem december måned både viden om og stemningen af 
dansk jul og nytår. 
 
Også på det dansksproglige plan udvikler Habiba sig under sin indlæggelse. Sproget er et vægtigt 
tematisk og stilistisk greb i fortællingen. Dels er fortællingen skrevet i et talesprog, hvor eksempel-
vis ”spørger” bliver til ”spør” (Mørch, 1976: 65) og ”hvad” bliver til ”hva” (Mørch, 1976: 76), dels 
er fortællingen meget dialogpræget og dels knyttes prompte spørgsmålet om sprog til det nationale 
tilhør. Baska, der har været i Danmark i seks år, forstår og taler dansk, om end hendes bøjninger af 
verber og hendes brug af præpositioner ikke er korrekte. Eksempelvis siger hun: ”- Jeg købede den 
grønsag til dig” (Mørch, 1976: 36) og bøjer altså verbet med et –ede i stedet for et –te. Af telefon-
samtalesituationen fremgår det også, at hun stadig bruger sit polske: hun taler sit ”modersmål” 
(Mørch, 1976: 26), sit ”kragemål” (Mørch, 1976: 116). Habibas manglende dansksproglige kund-
skaber udstilles gennem fortællingen af flere omgange. Hun har været i Danmark i to år og har 
svært ved at forstå og gøre sig forståelig på dansk, og det danske sprog bliver på den måde en 
kommunikativ barriere for hende. Som hun ankommer til Stue O, forsøger de andre gravide at finde 
et fællessprogligt fodfæste og spørger Habiba: ”– Do you speak English, spør Linda […] – Spre-
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chen Sie Deutsch, spør Marie? […] – Parlez-vous francais?” (Mørch, 1976: 57). Habiba taler hver-
ken engelsk, tysk eller fransk, men hun fortæller de andre, at hun taler ”– Lille dansk, lillebitte 
dansk” (Mørch, 1976: 57) – og ikke ”en lille smule” eller ”lidt” dansk. Med brugen af ”lille” vælger 
Habiba en forkert ordklasse. I stedet for at bruge adverbiet ”lidt”, bruger hun adjektivet ”lille”. 
Nogle dage senere forsøger en professor også at finde et sprog at møde Habiba på:  
 
– Do you speak English?  
Habiba ryster på hodet.  
– Nå ikke! Hva så med francais? Parler De francais? Ikke det. Habler De måske es-
pagnol? Heller ikke sprechen Deutch? (Mørch, 1976: 81)  
 
Habiba svarer her, at hun kan ”Lille smule dansk” (Mørch, 1976: 81). Denne gang svarer hun kor-
rekt ”lille smule”, men hun mangler artiklen ”en”. Det kan læses sådan, at Habiba alene på de få 
dage, hun har været indlagt, har udviklet sine andetsproglige kundskaber; at hun ved at bruge det 
danske sprog bedrer sig. Det danske sprog har Habiba tidligere prøvet kræfter med, da hun boede i 
Vendersgade hos den danske veninde. Første gang veninden besøger Habiba på Stue O, undrer det 
de andre gravide, hvilken nationalitet, veninden har, da hun taler med Habiba på et reduceret dansk: 
”gad vist hvad nationalitet den lille dame har – med det sprog hun taler? Tonen er da pæredansk” 
(Mørch, 1976: 62). Igen relateres sprog og nationalitet, og der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
man kan være dansk, når man ikke ”behersker” sproget. Venindens sprog kaldes ”den fælles gæste-
arbejderdialekt”, og det lyder, at Habiba og Ibrahim ikke taler andet, når veninden på besøg – så 
”synes de ikke, at de kan være bekendt at tale deres eget tyrkiske sprog – nej, de må slå over i den 
fælles gæstearbejderdialekt, som veninden behersker til fuldkommenhed” (Mørch, 1976: 77). Habi-
ba og Ibrahim taler den fælles gæstearbejderdialekt ud fra et høfligheds- eller et samarbejdsprincip: 
De kan ikke være andet bekendt overfor veninden. Dette understreger (igen) den velopdragenhed 
(civiliserethed), som veninden karakteriserer dem ved. Med gæstearbejderdialekten er det danske 
sprog skåret ind til benet, så alle ”fyldord” er udeladt. ”En” og ”et” er eksempelvis udeladt: ”– 
Skønne, skønne blomster – mig finde vase” (Mørch, 1976: 60) – ikke ”en vase”. Også det personli-
ge pronomen ”jeg” er erstattet med ”mig”: ”Mig komme snart igen!” (Mørch, 1976: 63). Brugen af 
det personlige pronomen ”mig” vækker mindelser om barnesproget, og sådan er der flere ligheder 
mellem barnets sprog og gæstearbejderdialekten: ”- Nu dig sove visselulle” (Mørch, 1976: 63), si-
ger veninden til Habiba. Også her er den gal med det personlige pronomen, idet ”dig” erstatter ”du”. 
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Sætningens oplagte verballed, ”skal/må”, er udeladt, og i stedet afsluttes sætningen med et ”visse-
lulle”, et subjekt, som i ordbogen beskrives som et ”beroligende ord til et barn som man prøver at få 
til at sove” (Sproget.dk: web). I fortællingen er barnesproget således inddraget i karakteristikken af 
migranten som den nye sprogbruger23.  
 
Afdelingssygeplejersken kommenterer også Habibas dansksproglige begrænsninger: ”Patienten […] 
har ikke så let ved at gøre sig forståelig. Men hun får vist god hjælp af de andre her på stuen” 
(Mørch, 1976: 81). Det er særligt Marie, der hjælper Habiba. De udvikler en god relation, og Marie 
hjælper Habiba med at tilegne sig det danske sprog ved at give hende decideret danskundervisning: 
”Om lidt skal du ha en lille dansktime, Habiba!” (Mørch, 1976: 100). Det bliver derfor også hurtigt 
Maries opgave at oversætte sygeplejerskernes og jordmødrenes beskeder til Habiba: ”Tror De, at 
De kan forklare Deres veninde – at vi beholder hende her på Intensiv” (Mørch, 1976: 100) og igen 
senere ”Tror De, at De kan fortælle hende – at hun nu skal ha piller?” (Mørch, 1976: 107). Marie 
kommer på den måde til at agere tolk for Habiba, en rolle hun gerne påtager sig ud fra præmissen 
om, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles: ”Marie er overbevist om, at 
havde hun selv været indlagt på et hospital i Tyrkiet, så ville én eller anden Habiba i nabosengen ha 
rakt sin hånd ud mod hende” (Mørch, 1976: 100). 
 
4.3. At fortælle og blive fortalt 
 
De to migrantkarakterer fremstilles ikke ens. Baskas udseende bliver ikke beskrevet, mens Habibas 
mørke udseende derimod gentagne gange fremhæves. Ligeledes kan Baska både forstå og gøre sig 
forståelig på dansk, mens Habiba har svært herved24. Det er udtalt, hvordan især Habiba ”bliver 
fortalt” af førsteheden. Hendes udseende og nationale tilhør ”bliver fortalt”. Og selvom hun også 
selv ”fortæller”, at hun er tyrker: ”jeg tyrk” (Mørch, 1976: 57), er stadig de andre gravide, der spør-
ger hende, hvorfra hun kommer, og alene fordi de har spørgeretten, bestemmer de, hvad Habiba må 
fortælle.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 I Aidts Alting blinker sammenlignes også migrantens erfaringer med barnets: ”så længe jeg er her / stirrende ud ad 
vinduet / langt væk hjemmefra / med et amputeret sprog: / barnet i sit andet år (Aidt, 2009: 12). I samlingens andet digt 
er det, som i Vinterbørn, migrantens amputerede sprog, der sammenlignes med det toårige barns. 
24 At Habiba skildres mere fremmed end Baska, kan med tanke for Vinterbørns forfatterbiografi skyldes, at Mørch un-
der sin uddannelse på Kunstakademiets malerskole har haft et studieophold i Warszawa og Krakow i Polen og derfor 
har et mere indgående kendskab til det polske.	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Frank fremhæver udsigelse som en væsentlig kategori i migrationslitterært regi – ikke at dette fokus 
afviger videre fra anden tekstanalyse, men både i Vinterbørn og i de næstfølgende analyseromaner 
vil det vise sig, at udsigelsen og fortællerstemmen enten har en fremmedhed over sig eller skildrer 
en fremmedhed. Vinterbørn har en tredjepersonsfortæller, som er alvidende og har mulighed for at 
koble ydre og indre synsvinkel på samtlige karakterer. På den måde er Habiba ikke alene om at bli-
ve fortalt, for qua fortælleren bliver førstehedskvinderne også fortalt. Men i modsætning til Habiba 
har førstehedskvinderne mulighed for at fortælle sig selv i dialogsporet, fordi de behersker det dan-
ske sprog. Marie kan for eksempel fortælle, at hun er ugift: ”Jeg er ugift” (Mørch, 1976: 24). Hun 
fortæller sig som en moderne selvstændig kvinde, en narrativ, som fortælleren også senere under-
streger. ”Marie er ugift. Ugift mor – det er en selvskreven ting. […] Tiden er da sådan set løbet fra 
ægteskabet” (Mørch, 1976: 29-30). I citatet understøtter fortælleren Maries egen narrativ og tanker 
om ægteskabet. Habiba derimod har på grund af sine manglende danskkundskaber ikke mulighed 
for at fortælle sig. Hun bliver således i højere grad end de andre karakterer fortalt. Der ligger også 
en forskel i måden, hvorpå Habiba eksotiseres. Gentagende gange fortælles hun som fremmed og 
gentagende gange fortælles hun ud fra sit nationale tilhør, mens de andre kvinder også fortælles ud 
fra klasse- og politisk tilhør. Med den udtalte eksotisering virker Habiba fremmed og fjern selv for 
fortælleren. Eksotiseringen af Habiba sker blandt andet gennem meget maleriske beskrivelser: ”Ha-
biba sidder fladt på sin stol for fodenden af sin seng. Som om hun sad på en stol uden for sin gade-
dør hjemme i Tyrkiet og så på de forbipasserende” (Mørch, 1976: 84). Alene måden hvorpå Habiba 
sidder på en stol eksotiseres, og det er svært at forestille sig eksempelvis Marie fortalt på samme 
måde: ”Marie sidder fladt på sin stol for fodenden af sin seng. Som om hun sad på en stol uden for 
sin opgang i København og så på forbipasserende”. Denne beskrivelse passer ikke til karakteristik-
ken af Marie, den moderne københavnerkvinde. Der er noget passivt og umoderne i at sidde fladt 
og se på forbipasserende. Senere i fortællingen når Habiba går i fødsel lyder det: ”Veerne begynder 
at rulle hastigere ind over Habiba. Hun er en tyrkisk strandbred, og Sortehavets bølger skyller ind 
over hendes sand” (Mørch, 1976: 126)25. Dette citat er endnu et billede, hvor Habiba eksotiseres. 
Nu sidder hun ikke bare på en stol i Tyrkiet, nu er hun Tyrkiet. Habiba beskrives som en tyrkisk 
strandbred - et billede læseren kender fra rejser til syden. Og Sortehavets bølger, som skyller ind 
over sandet kan læses som det uvisse og utæmmelige. Habiba bliver beskrevet som den fremmede, 
der er svær at forstå, hvilket ekspliciteres gennem hendes manglende sprog, men også gennem hen-
des følelsesliv. I forbindelse med fejringen af julen er det eksempelvis uvist, hvad Habiba føler, når 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Hun sammenlignes også med ”en grusgrav” og ”en tung ko” (Mørch, 1976: 126). 
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hun hører musikken, og det lyder, at der ikke er noget at spore i ”det mørke ansigt” (Mørch, 1976: 
84). Det er således ikke kun Habiba, der ikke forstår førsteheden26, førsteheden (og fortælleren) 
forstår heller ikke Habiba – det mørke ansigt er svært at tolke. Forståelsen og den manglende for-
ståelse går altså begge veje.  
 
Ved første møde med Habiba beskrives det, hvordan hun er ”Ydmyg” og ”Angst for at vække op-
mærksomhed” (Mørch, 1976: 56). Til trods herfor tildeles hun megen opmærksomhed gennem ro-
manen. Senere beskrives hun som ”en lille ensom og træt skikkelse” (Mørch, 1976: 114). Der op-
træder også en mulat i fortællingen, som tilsvarende beskrives som ”den ensomme mulat” (Mørch, 
1976: 239). Og i skildringen af Baska knyttes et stort savn til familien i Polen. Der er altså knyttet et 
følelsesregister til disse migrantkarakterer, som er anderledes end førstehedskarakterernes: ydmyg-
hed, ensomhed, angst og savn. Men også taknemmelighed er en følelse, Habiba i høj grad fortælles 
med. Både hun og Ibrahim er taknemmelige for Ibrahims arbejde på fabrikken, og det fremgår, 
hvordan Habiba på et tidspunkt går ”fra seng til seng og glatter dyner og banker puder og smider 
krøllet papir i affaldsspanden inde på stue O. Det er hendes måde at vise taknemmelighed på” 
(Mørch, 1976: 83). I citatet kan man se, hvordan Habiba påtager sig en anden rolle, som er lig 
Baskas migrantrolle. Men det er også her gennem handling, at Habiba får lov at fortælle sig. Hun 
fortæller sig som hjælpsom, som taknemmelig, eller det er i hvert fald det, fortællerstemmen byder 
eller dikterer, at læseren skal lægge i Habibas handling. Når jeg skriver, at fortælleren dikterer, så er 
det fordi, at fortælleren ikke er ræd for at bruge sin fortæller- og definitionsmagt. Ved afslutningen 
lyder det om Habibas og Maries forhold, at det er er ved at blive opløst:  
 
Habiba og Marie vil formodentlig aldrig træffe hinanden igen. De har ikke engang 
tænkt på at udveksle adresser. Deres forhold er i fuld gang med at blive ophævet – ik-
ke glemt – for det vil aldrig blive glemt – men det eksisterer bare ikke mere. (Mørch, 
1976: 177-178) 
 
Fortælleren ved således, hvad karaktererne tænker og ikke-tænker – at Habiba og Marie ikke en 
gang har tænkt på at udveksle adresser. Til gengæld ligger der en moderation i fortællerens alviden-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Det fremgår flere gange, at Habiba ikke forstår, hvad der foregår omkring hende: ”den lille tyrk – som alligevel ikke 
forstår, hvad det drejer sig om […]” (Mørch, 1976: 83), ”Habiba forstår ikke et ord” (Mørch, 1976: 97), ”Hun forstår 
ikke, hvad de siger” (Mørch, 1976: 126).  	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hed med brugen af ”formodentlig”. I dét at formode ligger en antagelse mere end en vished. Med 
”formodentlig aldrig” er det således muligt, at Habiba og Marie vil mødes igen, om end det er 
usandsynligt. Til gengæld har fortælleren en vished om, at Habibas og Maries relation ”aldrig” bli-
ver glemt. Fortælleren har således delvist kendskab til karakterenes ”skæbne”. 
 
4.4. Kort opsamling  
 
I Vinterbørn sætter migrantkaraktererne, Baska og Habiba, den danske nation og det danske folks 
grænser i spil. På udseende, traditioner og sprog afviger Baska og Habiba i større eller mindre grad 
fra de danske førstehedskarakterer. Polariseringen mellem første og anden etableres både i dialog- 
og fortællersporet, hvor førstehedskaraktererne såvel som fortælleren er med til at opretholde pola-
riseringen. Særligt Habiba eksotiseres og det beskrives, hvordan hun er svær at forstå. Hun taler et 
ufuldstændigt dansk og lever et fremmed følelsesliv. I kulturmødet og i kulturinteraktionen opblø-
des dog polariseringen mellem første og anden. Den danske veninde og Marie har/får en god relati-
on til Habiba, som de tilnærmer sig hinanden. Venindens og Habibas fælles gæstearbejderdialekt 
associeres til barnets sprog: som barnet lærer migrantkarakteren et nyt sprog; som barnet etableres 
venskaber i takt med sproget. At ”starte forfra” i et nyt land beskrives som en proces, hvor det nye 
lands traditioner og sprog læres. 
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5. Analysedel II: Flygtningejeget i Do danska 
 
I dette afsnit analyserer jeg Jonas Suchaneks debutroman Do danska fra 2014. Romanen skildrer en 
families migration fra Tjekkoslovakiet til Danmark. Denne migrantfamilie er mit udgangspunkt for 
analysen, hvori jeg undersøger familiens positioner mellem sproglig og national første- og andethed 
samt deres positioner mellem objektivering og subjektivering. 
 
5.1. Indføring i Do danska  
 
Do danska er komponeret som en klassisk udviklingsroman, hvor udviklingen løber over to spor: et 
tidsligt og et rumligt. Det tidslige tager afsæt i barn/voksen-dikotomien og således i fortællerjegets 
udvikling fra barn til ung og voksen, fra slutningen af 1980erne til starten af 2000erne. Det rumlige 
derimod tager afsæt i geografien og familiens bevægelse fra Tjekkoslovakiet til Danmark. 
 
Fortællerjeget bor som fortællingen indledes med sin bror, mor og stedfar, Pavel, i Nusle i Prag. 
Deres lejlighed beskrives ”snavset og sort med revner i væggene og manglende puds, som for 
længst er faldet af og smidt ud” (Suchanek, 2014: 13). Beskrivelsen af lejlighedens forfald og mør-
ke synes at være et meget eksakt billede på det forfald og mørke, der omgiver og karakteriserer fa-
milien. Familien beskrives på alle måder som disharmonisk, kun bundet sammen af vægge og vold. 
Volden slås fast som rammesættende tematik allerede i første kapitel, som indledes in medias res: 
”Mor slår med en grydeske af træ” (Suchanek, 2014: 5)27. Volden fremstår gennem fortællingen 
som den primære kontakt og udveksling mellem jeget, broren, moren og Pavel: ”Pavel slår mor, 
bror og mig. Mor slår bror og mig. Bror slår mig” (Suchanek, 2014: 7). Familiens tilstand skildres 
uden den store patos og i stedet med en vis nøgternhed og distance, som kan læses som jegets bar-
nesyn: Sådan er det bare. At ”sådan er det bare” fremgår også af de voksnes mange usagtheder. Je-
get mødes typisk af ”underlig tavshed” (Suchanek, 2014: 11), og det gentages, at jeget og broren er 
vant til de voksnes uforudsigelighed: ”Sådan er det […] Vi er vante til uforudsigeligheden” (Sucha-
nek, 2014: 21) eller som da moren får elskeren, Marek, og jeget, broren og moren flytter fra Pavel i 
Nusle til en lejlighed i Žižkov: ”Pavel ser vi ikke mere. Vi hører heller ikke fra ham. De må være 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Kapitlet indledes på linje med Yahya Hassans digt, BARNDOM, fra YAHYA HASSAN (2013). I BARNDOM er det 
dog faren, der slår med en kølle: ”Fem børn på række og en far med en kølle” (Hassan, 2013: 5).  
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gået fra hinanden. Ikke at jeg ser det sådan. Som sagt; jeg og bror er vant til uforudsigeligheden” 
(Suchanek, 2014: 30)28. Med flytningen til Žižkov følger en række nye forhold: et nyt kvarter, en ny 
skole, Marek skal pludselig kaldes Onkel Marek, og Mareks mor kaldes bedstemor.  
 
På grund af politiske uroligheder i Tjekkoslovakiet migrerer moren og Marek med drengene. Mi-
grationen fremstår som et fokuspunkt, allerede inden familien reelt migrerer. Fortællingen leveres i 
præsens af jeget, så læseren primært præsenteres for begivenheder og udviklinger i takt med, de 
sker. Enkelte steder, som med migrationen, er der dog med tilbageblik såvel, fremtidssyn og fortæl-
lerkommentarer brud på denne linerære fortællestruktur. Læseren hører eksempelvis i kapitlet, Ikke 
være vred, menneske, at familien vil migrere, før den gør det: ”Pavel kommer forbi én gang på det 
halve år, vi bor i Žižkov, kort før vi emigrerer” (Suchanek, 2014: 30). Tilsvarende lyder det, at 
”Onkel Mareks familie har et sommerhus i bjergene ved den tjekkoslovakisk-polske grænse. Der 
tager vi op, før vi emigrerer” (Suchanek, 2014: 32). Det fremgår af citaterne, at fortællerjeget har en 
viden om familiens forestående migration. At jeget lækker denne begivenhed påvirker fortællingens 
spændingskurve og placerer migrationen på en helt central plads i romanen. Romanen er således 
komponeret omkring migration, som også Frank taler om i kategori syv. Do danska kan desuden 
siges at have en rhizometisk narrativ struktur. Frank taler netop om, at migrationslitteraturens narra-
tive form er ”inconclusive, rhizomatic, multidimentional” (Frank, 2008: 21). Det er ikke, fordi Do 
danska modsætter sig kronologi, at den har en rhizomatisk struktur, men fordi dens korte kapitler 
har, hvad jeg vil kalde, et nomadisk system, hvor de forskellige kapitler virker som en form for as-
sociationskæde. 
 
I Danmark kommer familien til Sandholm i Birkerød og derfra videre til Kamillianergaarden i Aal-
borg, og fra Kamillianergaarden flytter de ind i en villalejlighed i Hesselholt, knap 40 km syd for 
Aalborg. I Hesselholt begynder deres nye tilværelse. De går til sprogundervisning, og drengene 
sluses ind i byens folkeskole og får danske venner. Moren og Marek går fra hinanden, moren får en 
dansk kæreste, Thomas, senere en amerikansk kæreste, Henry, som hun migrerer til London med. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Do danska har mødt den kritik, at den er dårlig redigeret. Der er et væld af sproglige, grammatiske fejl. Ovenfor bru-
ges både ”vante til uforudsigeligheden” og ”vant til uforudsigeligheden”, hvor førstnævnte er ukorrekt. Også brugen af 
semikolon er flere steder fejlagtig, som ovenfor, hvor der står semikolon efter ”Som sagt”. Erik Skyum-Nielsen skriver i 
en anmeldelse af Do danska, at Gyldendal ”burde have serviceret ham bedre”, altså serviceret forfatteren, Jonas Sucha-
nek, bedre (Skyum-Nielsen, 2014: web). Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at jeg i arbejdet med Do danska har gen-
nemtjekket de forskellige tekstuddrag, og de forskellige fejl er altså et udtryk for ”Dårlig redaktion” (Skyum-Nielsen, 
2014: web) mere end et udtryk for sjuskeri fra min side.  
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Romanens sidste tredjedel består af kapitler, hvor handlingen pendlende udspiller sig i henholdsvis 
Tjekkiet, London og Danmark, men afsluttes i Danmark. 
 
5.2. Familiens politiskbetingede andethed i Tjekkoslovakiet 
 
Det er udtalt, hvordan familien repræsenterer en andethed både i Tjekkoslovakiet og i Danmark. I 
Tjekkoslovakiet er der tale om en politisk andethed, mens de som migrantfamilie i Danmark repræ-
senterer en national andethed. Som familien er bosiddende i Tjekkoslovakiet, skildres relationen 
mellem første- og andethed med udgangspunkt i tjekkoslovakisk-politiske forhold. Modsætnings-
forholdet mellem den tjekkoslovakiske kommunisme og undergrund bliver gentagne gange marke-
ret og understreger sammenhænge mellem hierarki, kontrol og vold: ”Sovjet slår tjekkoslovakkerne. 
Tjekkoslovakkerne slår tjekkoslovakkerne” (Suchanek, 2014: 7). I citatet fremstilles samme sam-
menhænge mellem hierarki og vold, som også skildres indenfor familien. At det er det kommunisti-
ske styre, der udgør den tjekkoslovakisk-politiske førstehed gennemsyrer alle niveauer i første 
halvdel af fortællingen – fra jegets ”socialistiske fodboldstøvler af gummi” (Suchanek, 2014: 11) til 
styrets kommunistiske ”lønpolitik” (Suchanek, 2014: 18). Det fremgår dog også, at familien sympa-
tiserer med undergrunden, og at de eksterne politiske forhold påvirker familiens interne. Eksempel-
vis lyder det, at moren var ”et problembarn” og at ”Hun fik frataget muligheden for en uddannelse 
af systemet, hvilket systemet gjorde for at sætte folk på plads” (Suchanek, 2014: 69). Det fremgår 
også, at Pavels familie før kommunismen var velhavende, men ”som alt andet overgennemsnitligt” 
(Suchanek, 2014: 12) fik de konfiskeret stutteri og flere landejendomme ved magtskiftet. Yderligere 
lyder det, at Pavel foruden at være programmør også er vicevært, men at Pavel måske ikke ser ”sig 
selv som vicevært, men gør det for pengene. For bedre at passe ind” (Suchanek, 2014: 19). Dette 
skel mellem kommunisme og undergrund, mellem politisk første- og andethed, bliver ridset meget 
markant op i fortællingens første halvdel, men i relation til familien læses en kompleksitet og ambi-
valens, der – med tanke på Bhabha – er med til at underminere polariseringen. På den ene side føjer 
og på den anden side trodser familien censuren. Pavel hejser det kommunistiske flag i sin rolle som 
vicevært, og familien har hverken ”[…] ”propaganda” eller vestlige varer liggende. Intet til at indi-
kere en kontakt uden for Jerntæppet” (Suchanek, 2014: 31-32). Positioneringen indenfor og sympa-
tien med undergrunden kommer til gengæld til udtryk, når moren går til koncerter med bands, der er 
”problematiske” (Suchanek, 2014: 27), eller tager sine drenge med ”til demonstration på Vaclavské 
Namĕstí” (Suchanek, 2014: 36). Familien indtræder således i en in-between-position. Bhabha taler 
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netop om distancen in-between: At det ikke er første- eller andetheden, men afstanden imellem, 
som konstituerer figuren ”den anden”; det er førstehedens indprentning (Bhahba bruger termen ”ar-
tifice”) på andethedens krop og tilværelse, som konstituerer figuren ”den anden” (Bhahba, 1994: 
64).  
 
Familien indtræder, som de er bosiddende i Tjekkoslovakiet, i en hybrid position mellem den politi-
ske første- og andethed. Dette møde er omgærdet af ambivalens, i og med familien indgår i veksel-
virkningen mellem den politiske første- og andethed, mellem solidaritet og afstand. De formår at 
indordne og tilpasse sig de kommunistiske normer og regler, selvom de sympatiserer med under-
grunden. 
 
5.3. Familien mellem tjekkoslovakisk- og danskhed 
 
Hvor der hidtil i fortællingen har været fokus på den politiske første- og andethedsrelation, bliver 
fokus med migrationen knyttet til den nationale diskurs og den nationale første– og andethedsrelati-
on.  
 
I både Sandholm og Kamillianergaarden møder familien en række nye nationaliteter og etniciteter – 
både somaliere, arabere, russere og andre tjekkoslovakker – og det fremgår, at sådanne møder er 
nye for jeget: ”Der var ingen sorte mennesker i Prag. Én gang så jeg en sort mand i Nusle og stirre-
de målløs efter ham. Jeg troede han var lavet af chokolade. I Prag levede vietnamesere, cubanere, 
mongoler eller indbyggere fra andre kommunistlande, men afrikanere var et sjældent syn” (Sucha-
nek, 2014: 50). Der markeres hurtigt en afstand mellem andethedsnationaliterne og den danske før-
stehed. Eksempelvis beskrives det, hvordan de somaliske kvinder i Sandholmlejren ikke behandler 
deres affald inden for normerne af dansk affaldskultur: ”De somaliske kvinder tømmer skralde-
spande direkte ud ad vinduerne, de forstår ikke konceptet” (Suchanek, 2014: 42). At de ikke forstår 
det danske affaldskoncept kan ses som et billede på det forhold, at de ikke forstår den danske kultur. 
Tilsvarende fremgår det, at jegets familie ikke forstår dansk havekultur, som de flytter til Hessel-
holt: ”Vi meldes til kommunen for forsømmelse af havepleje” (Suchanek, 2014: 65). 
 
Som familien migrerer skildres deres oplevelse af tjekkoslovakisk-danske kulturforskelle, hvor det 
særligt danske kontrasteres af det særligt udanske/det særligt tjekkoslovakiske. Der skildres desu-
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den en sammenhæng mellem nationalkultur og kulturelle markører og artefakter. Kulturelle artefak-
ter som mad, mode og musik29 bliver markører for kulturelt og nationalt tilhør, og det bliver i Do 
danska meget tydeligt, hvordan danske kulturelle artefakter kontrasterer familiens tjekkoslovakiske. 
Dels bliver det eksempelvis markeret, hvordan jeget og broren, som de kommer til Sandholm, skil-
ler sig ud fra de andre børn, fordi de ikke er iklædt Adidas: ”De tre striber er en uniform for tilstan-
den, børnene kommer i, når de havner i eksil” (Suchanek, 2014: 42). I Prag klædte drengens mor og 
morens venner sig i ”army” inden for normerne af den politiske undergrund, og det bliver dermed 
markeret, hvordan uniformeringen er et udtryk for både politisk, kulturelt og nationalt tilhør. 
 
Tilsvarende tematiseres og nationaliseres mad. Hjemmet i Tjekkoslovakiet lugter af paprika: ”In-
denfor dufter der af paprika” (Suchanek, 2014: 11), ligesom Tjekkoslovakiets ældre fordriver tiden 
ved at lave ”budding og kompot” (Suchanek, 2014: 12), og der er en hel kultur for sylte i Tjekko-
slovakiet: ”Syltekulturen er stor” (Suchanek, 2014: 32). Selv opkast bliver nationaliseret, således 
forstået af tjekkoslovakisk bræk er ”små klatter af opløst spæk, kål og knødel” (Suchanek, 2014: 
15). Som familien kommer til Danmark skifter mad og drikke karakter – i Tjekkoslovakiet kommer 
mælk ”i gennemsigtige plastikposer” (Suchanek, 2014: 32), mens det i Danmark kommer ”på kar-
ton” (Suchanek, 2014: 41). I Tjekkoslovakiet fås også langtidsholdbar sødmælk på tube: ”Tubens 
indhold klemmes ud direkte i munden, det giver huller i tænderne. Tandlægen er gratis” (Suchanek, 
2014: 32). At tandlægen er gratis markerer det modsætningsforhold, at tandlægen ikke er gratis i 
Danmark: ”Mors visdomstand bliver betændt […] Mor insisterer på, at smerten går over af sig selv 
[…] Desuden er det dyrt at gå til tandlæge” (Suchanek, 2014: 87).  
 
Også musik markerer kulturforskelle, dels mellem undergrundens musik og den statsgodkendte, 
hvor jegets mor eksempelvis hører ”Plastic People of The Universe – Tjekkoslovakiets største un-
dergrundsband” (Suchanek, 2014: 28), dels fremhæves det, at dansk musik er et helt nyt sprog at 
lære. I Danmark præsenteres familien for Dodo and The Dodos og Anne Linnet som er ”musik som 
punktummer og udråbstegn i et liv fyldt med nye sætninger” (Suchanek, 2014: 59).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Jeg tager udgangspunkt i mode, mad og musik, som en 3M-multikulturalismemodel og en pendant til britiske Yasmin 
Alibhai-Brown 3S-multikulturalismemodel: ”sari, samosa, and steeldrum” – sari: den indiske beklædning, samosa: den 
somaliske/arabiske spise og olietøndemusikken fra Caribien. Alibhai-Brown ser netop mad, mode og musik som arte-
fakter, der kan udtrykke nationalkultur, mens de mikset kan udtrykke multikulturalisme (Kymlicka, 2012: web).  
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I forbindelse med julen tematiseres igen både mad og musik. Familiens første jul i Danmark åbner 
for en række nye spørgsmål – eksempelvis ”hvad spiser danskerne til Júl?” (Suchanek, 2014: 56)30. 
I Tjekkoslovakiet er skinke og flæskesteg hverdagskost. Familiens oplevelse af julemusikken mar-
kerer også en forskel mellem den vestlige, som spilles i dansk radio, herunder Wham og Bing Cros-
by, kontra den tjekkoslovakiske, som jeget beskriver som ”musik der har rod i middelalderen og 
renæssancen” (Suchanek, 2014: 56-57). Denne kommentar om den tjekkoslovakiske musiks til-
knytning til middelalder og renæssance kan læses som et billede på et tilbagestående, umoderne 
Tjekkoslovakiet kontra et progressivt og mere moderne Danmark – et modsætningsforhold, Edward 
Said også markerer i Orientalism (1978). Det kan også læses som et billede på et globaliseret Dan-
mark kontra et ikke-globaliseret Tjekkoslovakiet. Eller som udtryk for et traditionsløst Danmark 
overfor et traditionsrigt Tjekkoslovakiet. 
 
Ovenstående kæde af kulturelle artefakter kredser alle om kulturelle og nationale forskelle og viser 
samtidig, hvordan familien qua migrationen indtræder i en kompleks proces for udveksling og til-
egnelse af kulturelle og nationale artefakter og symboler. Familiens forståelse af kultur og brug af 
kulturelle markører ændrer sig artikulatorisk i kulturmødet, og deres tilegnelse af disse kulturelle og 
nationale artefakter er således en del af deres nationstilegnelse. 
 
5.4. Familiens sprogmøder og sprogtilegnelse 
 
Der er i Do danska et meget eksplicit fokus på sprog, på tilegnelsen af det danske sprog samt på 
sammenhænge mellem sproget og det nationale tilhør. Herunder vil jeg først sætte fokus på sproget 
som stilistisk greb i fortællingen. Dernæst vil jeg undersøge familiens sprogmøder, sprogtilegnelse 
og sammenhængen mellem deres sprog og eks- og inklusion i danske fælleskaber.  
 
Allerede i titlen, Do danska, sættes fokus på relationen mellem sprog og nation. Titlen betyder ”Til 
Danmark” eller ”I Danmark” på tjekkisk, men titlen kan også læses som en egnsdialekt over ”Du 
danske”31. Forbindelsen mellem Tjekkoslovakiet og Danmark understreges også af forsideillustrati-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Det er et stilistisk greb i romanen at inddrage tjekkiske ord og eksempler på tjekkisk udtale af danske ord. ”Júl” er et 
eksempel på sidstnævnte. Dette stilistiske greb vil jeg beskrive nærmere i Familiens sprogmøder og sprogtilegnelse. 
31 Med en sådan læsning igangsættes en associationskæde til eksempelvis H. C. Andersens I Danmark er jeg født (1850) 
med dennes ”Du danske sprog, du er min moders stemme” samt til Thøger Larsens Sommervise (1923) med ”Du danske 
Sommer, jeg elsker dig”. Og som hos Andersen og Larsen fokuserer jeget i Do danska på både sprog og vejr. Luften 
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onen, der er udformet som et rødt pas med et mash-up af det danske og det tjekkiske rigsvåben. Det 
tjekkiske sprog udgør ikke kun romanens titel. Brugen af tjekkiske ord er et gennemgående stilistisk 
greb gennem hele romanen. Frank karakteriserer også sproget som en stilistisk migrantionslitterær 
kategori, blandt andet på grund af brugen af ”heteroglossia” (Frank, 2008: 21). Gennem romanen er 
der indlejret forskellige tjekkiske og danske ord, der er forbundet eller adskilt af en skråstreg – for 
eksempel ”facky / lussinger” (Suchanek, 2014: 6). Nogle steder får disse tjekkisksproglige tilføjel-
ser nærmest karakter af sprogundervisning. I Do danska er det således den danske førstehed (og 
førstehedslæser), der sprogundervises, mens det i Vinterbørn er andetheden, Habiba, der undervises. 
I Do danska beder Pavel for eksempel på et tidspunkt moren: ”Drž hubičku / hold kæft” (Suchanek, 
2014: 14), hvorefter det tilføjes, at Pavel ikke er vred, men venlig: ”Men han er ikke vred, det er 
venligt. Det vidner endelsen ičku om. Det er ikke en stor kæft, hun skal holde lukket, men en lille 
sød én” (Suchanek, 2014: 14). Andre steder i romanen er det danske ord skrevet, som en tjekkoslo-
vak/tjekke ville udtale det – eksempelvis ”Alle slår hinanden, det er normální” (Suchanek, 2014: 7). 
Her er det op til læseren at gennemskue, hvilket dansk ord, jeget søger ”at udtale”. I eksemplifice-
ringen drejer det sig under al sandsynlighed om ordet ”normalen”. Dette stilistiske greb, hvor tjek-
kiske ord indgår i teksten side og side med danske, eller hvor tjekkiske ord og endelser beskrives, 
kan læses i relation til tekstens udsigelse. Frank fremhæver ”foreignness of voice” (Frank, 2008: 
21) i forbindelse med kategorien ”Enunciation” og hermed, hvordan fortælleren kan have en frem-
med stemme. I Do danska er det jeget, der fortæller, og det stilistiske greb kan således læses som 
jegets kærlighed til dets første sprog, som grebet kan siges at være en performativ fastholdelse af. 
Grebet, hvor det i stedet drejer sig om tjekkoslovakkens/tjekkens udtale af danske ord, kan betragtes 
som et indblik i migrantens sprogtilegnelse, herunder hvordan forskellige ord og lyde ligger i mun-
den på denne. 
 
Med migrationen sættes fokus på familiens sprogmøder. Jeget får en russisk ven i Sandholm, ”men 
forstår ikke russisk” (Suchanek, 2014: 43), og det fremgår, hvordan jeget og vennen må blande for-
skellige sprog for at kunne forstå hinanden: ”Vi blander russisk og tjekkisk og bruger låneord fra 
lejrens kollektive engelske ordbank” (Suchanek, 2014: 43). Jeget kan altså godt få en russisk ven, 
selvom de ikke forstår eller formår at sige meget til hinanden. Man kan heraf tolke, at dét, at de har 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
beskrives eksempelvis mere frisk i København end i Prag: ”Luften er frisk. Kodaň er noget andet end Praha, hvor 
smoggen hænger tungt og blander sig med lugten af affaldscontainere” (Suchanek, 2014: 40). Ligesom blæsten ikke er 
den samme i Danmark og i Tjekkoslovakiet: ”det blæser på en anden måde, som det ikke kan i Prag; hårdt, koldt og 
vedvarende” (Suchanek, 2014: 46). 	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et fællessprogligt udgangspunkt, gør deres relation lige. Uden for Sandholm derimod er familien og 
førstehedens udgangspunkt mindre lige. Som Quist også påpeger, kommer omgivelsernes (første-
hedens) vurderinger til at betyde noget. Førsteheden vurderer, definerer, eks- og inkluderer. Særligt 
med moren og Marek bliver det meget eksplicit, at de ekskluderes fra førstehedsfællesskabet i Hes-
selholt. Hele familien går til danskundervisning, men sprogtilegnelsen går hurtigere for jeget og 
broren, end for moren og Marek: ”Mor kan ikke hjælpe, jeg og bror har overhalet hende i sproget. 
Blyant. Mor griner – det er ikke et ord, det er lyden, man siger, når man kaster op. Der er meget mor 
og Marek ikke kan udtale” (Suchanek, 2014: 58). Der kan af citatet læses en sammenhæng mellem 
alder og sprogtilegnelse – en sammenhæng som også Quist understreger. Sprogtilegnelsen går lette-
re for drengene end de voksne. Moren og Marek isoleres i Hesselholt, en isolation, der knyttes til 
deres andetsprogskundskaber: ”Marek stagnerer i Hesselholt, kan ikke, kommer nærmest ikke ud af 
huset. čMarek har siddet på sofaen i stuen og set tv i snart et år” (Suchanek, 2014: 69-70). Marek 
bliver tyk, doven og fordrukken, men han forsøger at bevare en smule kontrol ved at holde øje med 
familiens toiletpapir- og badevandsforbrug. Hans overordnede mangel på kontrol ender i vold: ”Ma-
reks stilstand munder ud i frustration. Frustration ud i vold” (Suchanek, 2014: 71). Moren siger fra, 
og Marek flytter til Aalborg – til ”Kakkerlakvej, hvor alle indvandrerne bor” (Suchanek, 2014: 73). 
At migranterne bor på ”Kakkerlakvej” kan læses som en sammenligning mellem migranter og det 
”afskyvækkende insekt” (Ordnet.dk: web), kakerlakken32. Moren er nu alene med børnene og stadig 
isoleret i det hesselholtske miljø: ”Folk i Hesselholt accepterer ikke mor, som de accepterer mig og 
bror. Vi er en del af samfundet; går i skole her, har venner. Mor har intet” (Suchanek, 2014: 76). 
Hesselholtbeboerne vurderer moren på baggrund af hendes manglende andetsprog: ”Mor forsøger 
med naboen, men naboen taler ned til hende og opgiver samtalerne, fordi hun mener mor ikke for-
stå. Hun kalder mor en dum udlænding” (Suchanek, 2014: 76). Naboen vurderer morens manglende 
andetsprogskundskaber som manglende intellekt. 
 
Selvom jegets og brorens andetsprogstilegnelse umiddelbart kommer bedre fra start end morens og 
Mareks, så udvikler drengene sig i forskellige retninger. Quist taler om, at tosprogede kan bruge 
sproget til at markere, om de solidariserer med eller tager afstand fra bestemte grupper (Quist, 1998: 
9), og brødrene positionerer sig netop forskelligt. For eksempel reagerer broren med aggression og 
vold, når jeget taler dansk til ham: ”Når jeg snakker dansk til ham, skubber han mig og truer med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Denne sammenligning mellem migranter og kakerlakker vækker mindelser til Adolf Hitlers Mein Kampf (1925), 
hvori han betegner jøder som både parasitter, rotter, vampyrer og som ”en pestilens værre end den Sorte Død” og som 
”menneskehedens evige bakterier” (Borup: web). 
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tæv. Han kommanderer; mluv česky / snak tjekkisk” (Suchanek, 2014: 66). Broren tager således af-
stand fra det danske sprog, hvilket også kan læses som en afstandstagen til det danske samfund. 
Jeget derimod synes også i starten, at ”Fremmedsprog er svært” (Suchanek, 2014: 66), men samti-
dig arbejder han på at gøre sig forståelig, og han korrigerer sig selv: ”Jeg bliver irettesat, nogle gan-
ge. Drillet lidt. Ellers har jeg korrigeret mig selv stramt, pga. en frygt for at falde igennem sprog-
ligt” (Suchanek, 2014: 104) 33. Frank fremhæver netop ”self-correction” (Frank, 2008: 21) som et 
punkt indenfor migrationslitteraturen, hvor migranten korrigerer sig selv. Jegets tilgang til sprogtil-
egnelsen bevirker også, at han udmærker sig i skolens danskundervisning: ”Det er i danskfaget, jeg 
finder min styrke” (Suchanek, 2014: 113). At jeget finder sin styrke i danskfaget står i kontrast til 
broren, der i stedet får anmærkninger med hjem. 
 
Moren rykker sig dansksprogligt, da hun bliver kæreste med Thomas: ”pludselig har hun ikke kun 
en mand, men en dansk mand” (Suchanek, 2014: 92). Med Thomas træder moren ud at isolationens 
onde cirkel (for at anvende Quists term), og hun begynder at bruge andetsproget, hvormed hun også 
begynder at markere sig som individ. Det fremgår, at moren taler ”en fusion af nordjysk og vestjysk 
dialekt og lokalgrammatik, undergravet og saboteret af en tjekkisk grammatik og Prag-dialekt” (Su-
chanek, 2014: 99). Det nord- og vestjyske er et resultat af hendes forhold til Thomas, hvis dialekt 
hun kopierer: ”Mor tager Thomas’ dialekt til sig. Pludseligt siger hun også et kop. Jeg beder hende 
lade være, men mor ryster på hovedet. Hvordan kan det være forkert, når en dansker siger det?” 
(Suchanek, 2014: 98). Moren udvikler sig sprogligt og ender med at blive flydende: ”Mor er ellers 
flydende. Hun leger med ord og skaber nye” (Suchanek, 2014: 99).  
 
Det lyder, at ”Sprog har meget magt” (Suchanek, 2014: 104). Sproget har betydning for familiens 
møde med førsteheden, idet førsteheden vurderer og definerer familien ud fra dens sprogkundska-
ber, og først idet den mestrer det danske sprog, bliver den inkluderet i førstehedsfællesskabet. Heri 
ligger dog en ambivalens i og med, det også først er i fællesskabet, at familien har mulighed for at 
øve og afprøve sproget (heraf Quists tale om gode og onde cirkler). 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Når jeg henviser til jeget bruger jeg det personlige pronominet ”han” i normativ form, fordi det fremgår i teksten, at 
jeget er en dreng. Jeg er dog bevidst om, at det ville være mere grammatisk korrekt at henvise til jeget med et ”det”. 
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5.5. Familiens position i udviklingen af det nationale tilhør 
 
Den danske nation og det danske folk skildres på den ene side dynamisk og temporal, i og med det 
fremgår, at nationen og befolkningen ændrer karakter på grund af migrationsbevægelser, på den 
anden side skildres nationen som en statisk, homogen størrelse, hvor den nationale førstehed stiller 
krav om homogenitet og identitetsuforanderlighed. Det fremgår eksempelvis, at dansklæren og de 
øvrige hesselholtbeboere ikke vil forstå eller acceptere jeget og familien: Dansklæreren ”vil ikke 
forstå” (Suchanek, 2014: 67) og ”Folk i Hesselholt accepterer ikke mor” (Suchanek, 2014: 76). Det 
kan umiddelbart læses sådan, at familien gennem migrationen får tilbudt to positioner: dum eller 
dansk. Jeget skildrer forskellige grader af danskhed. Hesselholtvennen Michael beskrives ”så dansk, 
at han er fra en anden planet” (Suchanek, 2014: 74). Michaels familie ”tager på camping, hører 
dansktop, taler kun dansk, har platter med motiver af danske byer på væggene og et dannebrog på 
flagstangen i haven” (Suchanek, 2014: 74). Det fremgår af citatet, at Michael er ”så dansk” og der-
med implicit, at han er mere dansk end jeget. Jeget befinder sig et andet sted på skalaen mellem ”så 
dansk” og ikke-dansk. Han udtrykker også sit eget intet- eller mellemstade, idet han siger: ”Vi er 
borgere i Danmark, men er ikke. Vi er borgere i Tjekkiet, men er ikke” (Suchanek, 2014: 101). Fa-
milien befinder sig ikke bare mellem modersmål og målsprog, men også mellem moder- og målna-
tion. I mellemstadet mellem moder- og målnation elaborerer jeget over muligheden for at kalde sig 
enten indvandrer, udvandrer, fremmedarbejder eller flygtning:  
 
Ordet indvandrer er underligt gammeldags. Som om man vandrer ind. Det gjorde 
vi ikke. Vi tog toget. Ordet lægger også subjektet i defensiven. Indvandreren er 
trods alt ikke en udvandrer, selvom han / hun er begge dele. Ordet tager ikke for-
behold for det, som mennesket efterlader. 
Fremmedarbejder er forståeligt. En arbejder fra et andet land, som man af under-
skud på arbejdskraft hjemme har åbnet grænserne for. Et ord som flygtning, be-
skriver sig selv og mennesket. Ingen har lyst til at flygte. Man flygter af nød […] 
Hvad skal jeg kalde mig selv? (Suchanek, 2014: 128-129) 
 
Jeget spørger efterfølgende (sig selv eller læseren), hvad han skal kalde sig. Han kalder sig hverken 
tjekke eller dansker, men han kan heller ikke placere sig inden for kategorien indvandrer, fremmed-
arbejder eller flygtning. Det fremgår derimod, at førsteheden ser jeget som en udlænding og en ind-
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vandrer. Hos vennen Michael lyder det, at ”Husets holdning er, at udlændinge skal ud af Danmark – 
det skjuler de ikke. Men mig kan de godt lide. De siger, at jeg er god nok” (Suchanek, 2014: 74). 
Jeget kategoriseres af Michael og Michaels familien som en udlænding, men det fremgår samtidig, 
at han ikke entydigt udfylder kategorien, eller deres forestilling om kategorien. At jeget ikke passer 
entydigt ind i udlændingekategorien kan skyldes, at han ikke er én, der larmer og laver ballade. Så-
dan bliver indvandreren nemlig karakteriseret hos vennen Mark: ”Marks fars evige emne er indvan-
drerne. Man kan ikke være i bussen for dem, man skal flytte sig på fortovet, de larmer og laver bal-
lade. Hvad er de her for?” (Suchanek, 2014: 128).  
 
Der skildres altså et hierarki mellem ”så dansk” og ikke-dansk, men der udtrykkes også et hierarki 
inden for kategorien ikke-dansk. Dette hierarki beskriver jeget meget eksplicit med udgangspunkt i 
forskellige pasfarver (hvilket kan læses som en analogi til forsideillustrationen): ”Jeg lærte tidligt, 
at der er et hierarki – at nogle nationaliteter er bedre stillet end andre. Afrikanere, russere og arabere 
blev taget ud af bussen. Selv vores fremmedpas var bedre” (Suchanek, 2014: 137). Jeget skaber 
videre en logisk følge mellem hierarki og tre pasfarver:  
 
Det brune blev altid taget. Det var fremmedpasset, eller Alien’s Passport på engelsk, 
som om vi ikke kun var fremmede, men decideret udenomjordiske. Det grønne slap 
igennem, undtagen ved særkontrol […] Det rødbedefarvede pas er helligt. Det står for 
dansk velstand. (Suchanek, 2014: 136-37) 
 
Det er altså jegets busture og den grænsekontrol, der følger med, som lærer ham om det nationali-
tetshierarki, der kommer til udtryk gennem pasfarverne. Igen fremstilles den danske nationalitet, 
som den mest favorable og efterstræbelsesværdige. Gennem fortællingen efterstræber jeget netop 
den stabile danske identitet, og selvom han starter med at klare sig godt i skolen, går det galt for 
ham, da han kommer i gymnasiet: ”Officielt går jeg i gymnasiet, men i midten af 2.g giver jeg op” 
(Suchanek, 2014: 133). Som han opgiver, defineres og kategoriseres han som en del af ”Det løse” 
(Suchanek, 2014: 133). Hans identitet er ikke fast (stabil), men løs. Det løse beskrives som ”en 
selvdestruktiv klike uden faste medlemmer, bestående af folk, der ikke passer ind” (Suchanek, 
2014: 133). Medlemmerne af denne klike stjæler, sniffer lightergas, suger deodorant, tager LSD, 
MDMA, ecstasy, speed og coke og hedder blandt andet Thor, Morten, Feder og Stefan og er fra 
både Danmark, Norge, Sverige og som jeget fra Tjekkoslovakiet. Det løse er karakterer, som ikke 
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passer ind, men dette skyldes ikke nødvendigvis deres nationale tilhør, og det har således ikke noget 
med pasfarven at gøre. Dette er relevant at fremhæve, fordi jeget primært knytter familiens frem-
medhed og forfald sammen med deres migrantroller. Men gennem romanen fremgår det netop, at 
familien tilhører en andethed i både Tjekkoslovakiet og Danmark – henholdsvis den politiske og 
den nationale. Den fremmedhed, men også det forfald, der således karakteriserer familien, da de bor 
i Tjekkoslovakiet, svarer altså til den fremmedhed og det forfald, de føler i Danmark. Som familien 
migrerer får migrationen og den nationale andethed ubetinget skylden for deres manglende velbe-
findende, og migrantpositionen skildres som et mangelrum og en mangeltilstand, som udgrænser 
familien fra majoritetssamfundet.  
 
Familien beskrives som en af de fattigste familier i Hesselholt. Hvor der for eksempel er repræsen-
tanter for førsteheden som jegets klassekammerater, der ”har en økonomi” (Suchanek, 2014: 74), 
fremgår det, at de ikke har en sådan hos jeget: ”Der mangler mad og basale ting; tandpasta, toilet-
papir, opvaskemiddel. Man må vaske hår med håndsæbe. Vaske op med saltvand. Bruge kaffefiltre 
og reklameblade på toilettet” (Suchanek, 2014: 73). Familiens økonomiske mangler bliver også 
synlige, da de får besøg af et vennepar fra Tjekkoslovakiet:  
 
Der er et sammenstød af opfattelser; et Øst møder Vest, med de forestillinger om 
Vest man gør sig bag et Jerntæppe. Vennerne er overbeviste om, at emigration til 
et vestligt land er ensbetydende med stor personlig rigdom. Det er ikke rigtigt, 
forklarer mor forgæves – vi er en af de fattigste familier i Hesselholt. (Suchanek, 
2014: 82) 
 
Venneparret tror ikke på, at familien ikke har penge. De tror, at alle vesterlændinge har penge, 
hvorfor de medbragt en liste med produkter, de vil have jegets mor til at købe til dem. Familien har 
dog – modsat parrets forestillinger – svage økonomiske og sociale ressourcer. De er ikke blandt de 
rige vesterlændinge. Der opstilles i romanen en snæver ramme for forholdet mellem andetheden og 
dennes tilhørsforhold til en social såvel som økonomisk klasse. Men er der ikke et problem i, at 
forhold som er klasserelaterede får sin forklaring i fænomenet nationalitet? Familien repræsenterer 
underklassen, men opfatter ikke sig selv som en del af underklassen, snarere som en del af en natio-
nal differentieret gruppe, som er præget af kulturelle modsætninger. Denne selvopfattelse skyldes 
givet også førstehedens vurdering og kategorisering af familien; at førsteheden netop er med til at 
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placere familien i kategorien ikke-dansk. Førsteheden i romanen ser således nationale forskelle før 
sociale, og familien bliver – som repræsentanter for andetheden – i høj grad fortalt og dikteret af  
førsteheden, mere end den selv har held af at fortælle. Efter familien har boet i Danmark i ti år, får 
de dansk statsborgerskab og dansk pas, hvilket beskrives som en klar force: ”Vi mærkede en klar 
forskel, da vi fik det. Da vi i det hele taget, efter ti år i Danmark, fik statsborgerskabet og kunne 
kalde os danskere” (Suchanek, 2014: 137). 
 
5.6. Kort opsamling 
 
Migrationen har en helt central plads i Do danska. Mens Vinterbørn har et mere overordnet socialt 
snit, handler Do danska meget specifikt om migration. I Do danska tilhører familien i Tjekkoslova-
kiet den politiske undergrund (og andethed) – en andethed de overfører med migrationen til Dan-
mark. I Danmark tilegner familien sig danske kulturelle artefakter, symboler og sprog, og dermed 
tilegner de sig også den efterstræbelsesværdige danskhedskategori. Sprogtilegnelsen kommer både 
til udtryk gennem form og indhold, og formmæssigt kan man tale om code-switching som den per-
formative fastholdelse af jegets første sprog. 
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6. Analysedel III: Andengenerationsmigranten i Sønner af mænd 
 
Johan Forsbys og Tarek Omars roman Sønner af mænd fra 2015 tager udgangspunkt i tre karakte-
rer, tre sønner af tre forskellige fædre (og mødre): Salahdin, Malthe og Victor. Romanen er delt op i 
mindre kapitler, hvori handlingen på skift tager udgangspunkt i én af de tre. Fortælleren er tredje-
person og synsvinklen er lagt, så den følger kapitlets hovedkarakter og giver indblik i dennes ydre 
såvel som indre liv. Indledningsvis kender de tre hovedkarakterer ikke hinanden, men det ligger i 
kortene, at de kommer til det, hvilket også understøttes af bagsideteksten: ”Da de tre mænd ramler 
sammen […]” (Forsby & Omar, 2015). Det er mødet mellem de tre, der trækker fortællingen op og 
driver den frem, og kulturmødet er således også en kompositionsmæssig drivkraft i Sønner af 
mænd. Men fortællingen struktureres også ud fra nogle tematiske tråde som for eksempel de tre 
hovedkarakterers far-søn-relationen, jobsituation, kærlighedsliv etcetera. Det er ikke mødet mellem 
Salahdin, Malthe og Victor eller det forhold, at de sammen ender i en kapret bus på den tyske mo-
torvej, jeg vil beskæftige mig med i det følgende, derimod er det karakteren Salahdin og hans kolle-
ga, Hisham, jeg retter fokus på – herunder Salahdins og Hishams positioner mellem første- og an-
dethed, samt deres positioner i familien, nærmiljøet og på jobbet. 
 
6.1 Andengenerationsmigranten Salahdin 
 
Godt hvert tredje kapitel i romanen tager udgangspunkt i Salahdin. I disse kapitler beskrives Salah-
din og hans relation til blandt andet familien, nærmiljøet på Nørrebro og kollegerne på Rigshospita-
let. Salahdin er 28 år og arbejder som sygeplejerske på Riget. Han har en søster, Aya, der er 14 år 
og har Downs Syndrom. Salahdin og Aya er andengenerationsmigranter. Forældrene er palæstinen-
sere: ”mine forældre er fra Palæstina” (Forsby & Omar, 2015: 78). Faren fortæller på et tidspunkt 
om dengang, han var ung i Beirut: ”Da vi var unge og skulle ud om aftenen i Beirut” (Forsby & 
Omar, 2015: 128). Hvorfor forældrene er migreret og endt i Danmark nævnes ikke i fortællingen. 
Det er således uvist, om de er flygtet på grund af Den Libanesiske Borgerkrig, Israel-Palæstina-
konflikten eller andet, men det fremgår, at utryghed og håbløshed hørte til farens opvækst og ung-
dom. Faren fortæller for eksempel Salahdin, at de lyttede til Umm Kulthum, som gav dem håb: 
”Hun gav os håb, selvom hendes stemme er melankolsk. Det var livet også dengang, men vi feste-
de, som om morgendagen aldrig ville vise sit ansigt igen” (Forsby & Omar, 2015: 128-29).  
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Nu bor Aya og Salahdin med forældrene i et ”parabolkvarter” på Nørrebro: ”Den lave sol bliver 
reflekteret af etageejendommens mange glasvinduer, kun afbrudt af runde cirkler fra parabolerne” 
(Forsby & Omar, 2015: 17) og ”Faren […] lader parabolerne blive til gajoler i bakspejlet” (Forsby 
& Omar, 2015: 19). At parabolerne på den måde får betydning kan læses som en markering af og et 
symbol på, at der bor flere migranter i området, som ser kanaler fra oprindelseslandet34.  
 
Ligesom læseren gennem fortællingen får brudstykker af farens opvækst, får læseren også stykker 
af Salahdins opvækst. Eksempelvis har Salahdin gået til arabisk hos Uztas Dawood: ”Da Salahdin 
var yngre, blev han og områdets øvrige arabiske børn hentet i en gul bus hver søndag klokken 9.30 
og kørt over til et beboerhus, hvor de terpede arabiske gloser og grammatik” (Forsby & Omar, 
2015: 18). Og det fremgår af kapitlet, Alawiklip, hvor Salahdin er ved frisøren, Alawi, at Salahdin 
tidligere var vild: ”Engang var du vild og fes rundt med de andre drenge” (Forsby & Omar, 2015: 
89). Alawis ”de andre drenge” refererer blandt andre til Alawis lillebror, Samir, og Alawi spørger 
Salahdin: ”Kan du huske dengang, I blev jagtet af ham den store tjetjener, og I måtte gemme jer her 
i salonen” (Forsby & Omar, 2015: 89). At Salahdin var vild betyder ikke, at Salahdin var kriminel, 
men at han og ”de andre drenge” fandt på drengestreger. For eksempel lurede de ind ad vinduet til 
et bordel, blev opdaget og jagtet af en tjetjensk dørmand. Alawi understreger overfor Salahdin, at 
han skal huske at nyde sit liv: ”Og du skal ikke give lille Aya skylden. Husk at nyde dit liv, mand!” 
(Forsby & Omar, 2015: 89). Søsteren Aya betyder meget for Salahdin. Det fremgår allerede af før-
ste kapitel, der går under kapiteltitlen Salahdin. Heri er Salahdin med Aya til svømning. At det er 
Salahdin, der tager med søsteren til svømning står i kontrast til de øvrige svømmeres ledsagere, som 
kaldes ”spasserpassere”: ”Der sidder en person for hver af de unge i bassinet: spasserpasserne” 
(Forsby & Omar, 2015: 7). Om det således er nogle særligt kvindelige eller kulturelle værdier, Sa-
lahdin her repræsenterer, kan diskuteres (men ikke nu). I kapitlet præsenteres også svømmetræneren 
og svømmehallens cafeteriaservitrice, Bjarne og Therese, som viser sig at blive betydningsfulde for 
fortællingens – og for Salahdins – udvikling. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Også i Yahya Hassans YAHYA HASSAN (2013) er tv-kanaler fra ”oprindelseslandet” med til at sætte scenen. I digtet 
BARNDOM er det kanalen Al Jazeera: ”MOR SMADRER TALLERKENER I OPGANGEN / SAMTIDIG MED AT 
AL JAZEERA TV-TRANSMITTERER / HYPERAKTIVE BULLDOZERE OG FORTØRNEDE KROPSDELE / 
GAZASTRIBEN I SOLSKIN” (Hassan, 2013: 5). Tilsvarende i digtet PARABOL lyder det, hvordan udenlandske kana-
ler dominerede hjemmet: ”VI HAVDE INGEN DANSKE KANALER / VI HAVDE AL JAZEERA / VI HAVDE 
ALARABIYA” (Hassan, 2013: 13). 
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6.2. Salahdins møde med Hisham 
  
I kapitlet Traumestuen, som er andet kapitel, der tager udgangspunkt i Salahdin, er personalet sam-
let til en orientering om, at Krista, en ansat gennem 15 år, er gået ned med stress og har lagt sin op-
sigelse. Senere i kapitlet Brun hud – hvid kittel er personalet igen samlet for at møde Kristas afløser, 
Hisham. Med Hishams indtræden i fortællingen føler Salahdin sin position og identitet som araber, 
som mand og som søn truet. Nedenfor vil jeg demonstrere, hvordan netop det kommer til udtryk.  
 
Hisham præsenteres i fortællingen ved sit pæne ydre:  
 
I midten står en 190 centimeter høj, mørk mand med et veltrimmet og symmetrisk sort 
fuldskæg. Han er bredskuldret, harmonisk bygget og klædt, som kommer han direkte 
fra fotoshoot til forsiden af Euroman. Maskulint, casual og dyrt. En ung version af 
Omar Sharif med blå øjne. (Forsby & Omar, 2015: 99) 
 
Hisham høster fra første arbejdsdag stor opmærksomhed og anerkendelse blandt kollegerne. Han 
fortæller, at han netop er hjemvendt fra Tahrir-pladsen, hvor han arbejdede som sygeplejerske (men 
på lige fod med lægerne) for Læger Uden Grænser. Han fortæller også, at han blev blacklistet som 
politisk oprører og støtte til Broderskabet, og aldrig troede han skulle komme fra pladsen i live. 
Klinikchefen Richard siger til samlingen, at det er ”en ære” at have Hisham med på holdet, og han 
beskrives som en ”nyfunden skat” (Forsby & Omar, 2015: 100). De kvindelige kolleger, Monica og 
Majbritt, falder også (på halen) for ham og fniser som to skolepiger, da de snakker om, at Hisham 
skal med til personalefesten, og at de skal finde på et godt tema til festen: ”Gud, så kommer han jo 
til vores fest […] Vi skal finde på et tema. Et tema, han kan lide!” (Forsby & Omar, 2015: 100). 
Som Habiba i Vinterbørn præsenteres også Hisham ved sit ydre, men beskrivelsen af Hisham er 
noget mere flatterende, og det fremgår, at det ikke er Hishams nationale andethed, Monica og Maj-
britt fokuserer på, men derimod hans seksualitet. 
 
Salahdin føler sig hurtigt truet af Hisham og søger krampagtigt at fastholde sin kollegiale position – 
som araber, som mand og som søn. Salahdin er vant til at se og definere sig selv som den kollegiale 
anden. Inden Hishams ansættelse har Salahdin tydeligt en bestemt rolle. Den første patient, læseren 
hører, at Salahdin skal tilse, er en kvinde med en brandskade. Richard joker: ”Den napper du bare 
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Salahdin, du er jo vant til varmen, ikke?” (Forsby & Omar, 2015: 20). Her markerer Richard Salah-
dins mellemøstlige baggrund og det forhold, at Salahdin kan drage fordel heraf. Han vil være den 
bedste blandt kollegerne til at tilse den forbrændte, fordi han har Palæstinas varme i generne. Senere 
i fortællingen (men stadig inden Hisham) bliver Salahdin sat til at bede en større forsamling af pårø-
rende til et barn, der har okkuperet pladsen på gangen, om at forlade stedet: ”Gangen ligner Souken 
i Damaskus. Salahdin, kan du ikke lige fortælle den store familie til barnet, at vi ikke kan have dem 
siddende derude?” (Forsby & Omar, 2015: 31). Oversygeplejersken, som tildeler Salahdin opgaven, 
sammenligner gangen på traumeafdelingen med ”Souken i Damaskus”. Med brugen af ”Souken”, 
som er et udtryk for et arabisk eller nordafrikansk marked, insinuerer oversygeplejersken, at famili-
en ikke er dansk. Salahdin fører på vej ned til familien en indre monolog: ”Please, lad det ikke være 
somaliere, og please, ikke kurdere. For én gang skyld, giv mig en tamilfamilie” (Forsby & Omar, 
2015: 31). I den indre monolog gør Salahdin ikke op med diskursen dem/os, migrant/ikke-migrant, 
men han skaber en ny migrant/migrant-kategori, hvormed han demonstrerer, at en migrant ikke ba-
re er en migrant. Med disse kategorier opstiller han en taksonomi, som er morsom, men svær at 
gennemskue for læseren, for hvorfor skulle det være bedre med en tamilfamilie end en somalisk? I 
Michel Foucaults forord til Ordene og tingene (1966) citerer Foucault en tekst af Jorge Borges, der 
beskriver et kinesisk opslagsværks klassificering af dyr35. Om klassificeringen siger han: ”I forun-
dringen over denne taksonomi, er det, vi forstår med et sæt, det, der ved hjælp af fablen antydes for 
os som en anden tankemådes eksotiske charme, det er vores egen tankemådes grænse: den nøgne 
umulighed af at tænke dette” (Foucault, 1999: 24). Med Salahdins måde at kategorisere og inddele 
verden på, repræsenteres – som i det kinesiske opslagsværk – en andethedstænkning, som bringer 
førstehedens tankemådes grænser i spil. Humoren i teksten bliver levende, fordi den har andethe-
dens tankemådes eksotiske charme, og humoren bliver således levende i kraft af, at den er fremmed. 
Her er der således også tale om, at Salahdin besidder den ”foreignness of voice”, som Frank taler 
om. Salahdin præsenterer en orden (som jeget i Do danska, der taler om nationalitetshierarkier), og 
Salahdin kan gennemskue denne orden, og har således kendskab til noget, førsteheden og første-
hedslæseren ikke nødvendigvis har. Denne orden har Salahdin skabt på baggrund af tidligere erfa-
ringer med at sende familier hjem fra gangen: ”Sidst Salahdin havde sendt en familie hjem, […] 
havde en somalier kaldt ham landsforræder og i samme åndedrag kastet betegnelsen ’æselpik’ efter 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Dyrene deles i: ”a/dem, der tilhører Kejseren, b/balsamerede dyr, c/tamme dyr, d/pattegrisene, e/havfruerne, 
f/fabeldyrene, g/løse hunde, h/indbefattede i denne klassifikation, i/dem, der tér sig som gale, j/dem, der ikke kan tælles, 
k/dem, der er tegnet med en meget spids kamelhårspen, l/et cetera, m/dem, der netop har knust krukken, n/dem, der på 
afstand ligner fluer” (Foucault, 1999: 24). 
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ham” (Forsby & Omar, 2015: 31). Han er også tidligere blevet kaldt ”bøsserøv” af en pakistansk 
folkeskolepige. Det fremgår, at familierne typisk forsøger at overtale Salahdin til at lade dem blive, 
og at argumentationskæden tager udgangspunkt i både kultur og religion: ”Kan du ikke forstå, det 
er vores kultur?” og ”vi er muslimer; du ved, hvordan det er” (Forsby & Omar, 2015: 31). Den fa-
milie, Salahdin denne gang skal sende hjem, viser sig at have irakisk baggrund: ”Irakere! Han kan 
høre det på deres dialekt” (Forsby & Omar, 2015: 32). På vej ind til familien tager Salahdin navne-
skiltet af og gemmer det i lommen, hvilket beskrives som en rutinehandling: ”Salahdin tager rutine-
ret navneskiltet af” (Forsby & Omar, 2015: 32). Han lægger sit navn i lommen og søger på den må-
de at sløre sin identitet. Familien tror, Salahdin er læge, og da Salahdin korrigerende fortæller, at 
han er sygeplejerske, bryder de ud i latter og nedgør ham på deres modersmål: ”Hatha Rabi. Mu 
doktor. Hatha bas Nurse” (Forsby & Omar, 2015: 32). De siger, ”at Salahdin blot er en dum syge-
plejerske, der intet ved” (Forsby & Omar, 2015: 32). Den irakiske familie er også interesseret i at få 
kendskab til Salahdins baggrund: ”Hvor kommer du fra, Tyrkiet, ja?”, hvormed de også udtrykker, 
deres nedsættende tanker om tyrkere. 
 
På Riget er Salahdin således vant til at spille på sit palæstinensiske og arabiske tilhør og dermed 
vant til at få nogle særlige arbejdsopgaver, der knytter sig til forskellige kultur- og sprogmøder. Idet 
Hisham, som også er araber, kommer ind i personalegruppen, rykker dette ved Salahdins arbejds-
mæssige og kollegiale plads og position. Det kommer eksempelvis til udtryk på personalestuen, 
hvor kollegerne ser News fra Tahrir-pladsen, hvor demonstranter står med store skilte. Monica 
spørger Hisham: ”Hvad står der på skiltene, Hisham”? (Forsby & Omar, 2015: 119). Tidligere ville 
Monica have spurgt Salahdin, da det plejer at være hans opgave at kommentere og analysere på 
nyheder fra Den Arabiske Halvø. Salahdin plejer i disse situationer at citere og lukrere på farens 
meninger og holdninger: ”han forsøger at huske farens ord fra morgenmaden” (Forsby & Omar, 
2015: 79). Han plejer at få god respons herpå, og Monica har rosende givet udtryk for Salahdins 
kulturelle overblik: ”Salahdin har totalt tjek på Mellemøsten” (Forsby & Omar, 2015: 31). Da Mo-
nica således spørger Hisham, hvad der står på demonstranternes skilte, i stedet for at spørge Salah-
din, reagerer Salahdin ved at stille sig ind foran Hisham, helt hen foran fjernsynet, hvor han begyn-
der at stave sig igennem: ”Sam… Samme… Mænd… Nej, Mand. Ny…” (Forsby & Omar, 2015: 
119). Salahdin når ikke at tyde skiltene, inden Hisham afbryder og færdiggør ordlyden: ”Samme 
mand, ny tid. Vi hader dig, Egyptens Hitler!” (Forsby & Omar, 2015: 119). Salahdin fejler således, 
når han ikke får tydet skiltene hurtigt nok, og på den måde udkonkurrerer Hisham ham. Til persona-
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lefesten forsøger Salahdin at genetablere eller genvinde sin position som ”personalestabens araber” 
ved at lave en bedre arabisk ret end Hisham:  
 
Efter at Hisham til festudvalgsmødet nærmest enevældigt vedtog, at alle skulle med-
bringe en hjemmelavet ret, og senere havde annonceret, at han selv ville lave en dræ-
ber-Tabulet, vidste Salahdin, at han var nødt til at overgå ham med en bedre og større 
arabisk ret. (Forsby & Omar, 2015: 130) 
 
Salahdin søger som en lille dreng hjælp hos sin mor og får moren til at tilberede noget mad. Med 
tanke på de kulturelle markører (mode, mad og musik), så markerer både Salahdin og Hisham, de-
res arabiskhed gennem maden: Hisham med en Tabuleh, Salahdin med en Mansaf. Der bliver dog i 
kapitlet En krig af en firmafest ikke fulgt op på, hvorvidt Salahdin lykkedes med sin (mors) ret til 
personalefesten. Til gengæld fremgår det senere i kapitlet Tyranernes fald, at Salahdins mor er vild 
med Hishams Tabulet, hvilket jeg vender tilbage til nedenfor. Til personalefesten pointerer Richard 
overfor Salahdin, at det er på spørgsmålet om maskulinitet, at Salahdin bliver truet af Hisham. Ri-
chard kalder Hisham for ”Kongen af damerne” (Forsby & Omar, 2015: 139) og siger til Salahdin, at 
Hisham stjæler Salahdins damer og respekt. Damerne, som Richard her taler om, er, Monica og 
Majbritt, om end Salahdin kun interesseret i Therese, svømmehalsservitricen. Førsteheden (her per-
sonificeret i Richard) betvivler altså Salahdins maskulinitet. Fra flere kanter får Salahdin også for-
skellige til- og kælenavne, der er med til at demaskulinisere ham. Kollegaen Majbritt kalder ham 
eksempelvis ”Lille Salahdille” (Forsby & Omar, 2015: 138), og Hisham kalder ham ”Sally” (Forsby 
& Omar, 2015: 251) og ”Sally-boy” (Forsby & Omar, 2015: 254).  
 
Også inden for familien udfordrer Hisham Salahdin. En dag, hvor Salahdins far kører Salahdin på 
arbejde, møder de Uztas Dawood, Salahdins gamle arabisklærer. Faren stopper bilen for at hilse og 
fortæller stolt, at Salahdin er læge (selvom han er sygeplejerske) på Riget: ”Ja, Salahdin er læge i 
dag” (Forsby & Omar, 2015: 19). Dette får senere Uztas Dawood til at spørge, om ikke Salahdin vil 
omskære hans nye barnebarn, hvilket Salahdins far prompte svarer ja til. På dagen for omskæring 
flygter Salahdin med Aya. De ender på en bus med svømmetræneren, Bjarne, hvor de møder Mal-
the og Victor. Da Salahdin stikker af, kører Salahdins far ind på Riget for at finde en anden, der kan 
stå for omskæringen. Her melder Hisham sig og redder ceremonien og farens ære. Faren tager 
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Hisham til sig, og da Salahdin kommer hjem med Aya igen, sidder Hisham med Salahdins far og 
mor, og faren fortæller Salahdin om Hishams heltegerning:  
 
Det viser sig så, at Hisham er araber, så jeg spørger ham, om han kender en læge, der 
kan omskære et barn om en time. […] Hvad gør denne stjernehelt så?” spørger faren. 
”Han løber ned i omklædningsrummet, klæder om og kører med i bilen. Denne 
Hisham er et forbillede! En stjerne! (Forsby & Omar, 2015: 251-52) 
 
Igen udkonkurreres Salahdin af Hisham. Denne gang inden for familien. Hisham har således indta-
get Salahdins position som både kollegastabens anden, som dameven og som søn. Salahdins far 
kalder sågar Hisham for ”min søn” (Forsby & Omar, 2015: 253), og moren beder om at få Hishams 
”himmelske Tabuleh-opskrift” (Forsby & Omar, 2015: 253). På målstregen for den totale ydmygel-
se bliver Salahdin dog reddet, da det banker på døren. Det er Therese, og da Therese og Salahdin 
står og snakker sammen i køkkenet, kommer Hisham ud og Therese udbryder: ”Kenneth, hvad laver 
du dog her?” (Forsby & Omar, 2015: 254). Therese afslører, at Hisham i virkeligheden hedder 
Kenneth og ikke Hisham. Hisham har heller ikke været på Tahrir-pladsen, men på dagpenge så 
længe, at hans dagpenge er sluppet op: ”Kenneth har sgu da ikke været i Kairo” (Forsby & Omar, 
2015: 255). Hermed byttes rollerne om, idet Hisham/Kenneth nu må bede Salahdin om tilgivelse for 
sine mange løgne og bede ham om ikke at afsløre ham: ”Please, du må ikke ødelægge det for mig!” 
(Forsby & Omar, 2015: 255) og ”Please! Du må ikke sige noget til nogen” (Forsby & Omar, 2015: 
255). Hisham appellerer til, at Salahdin ikke afslører ham. Han vil ikke miste sit job: ”Du ved, hvor 
svært det er at få job” (Forsby & Omar, 2015: 255).  
 
6.3. At være dansk-araber 
 
Med Sønner af mænd tegnes et meget komplekst billede af henholdsvis det sproglige, etniske og 
nationale tilhør, og spørgsmålet om sprog- og nationstilegnelse vendes på hovedet. Med tanke på 
Franks kategorier fungerer sproget som stilistisk greb i romanen. Dialogerne er med til at skabe de 
forskellige karakterer. Flere af karaktererne mestrer flere sprog, blander sprogene og skaber forskel-
lige sproghybrider. Hovedkarakteren Malthe taler og bander eksempelvis på tysk: ”Ah, Scheisse!” 
(Forsby & Omar, 2015: 83), men han blander også det danske og det tyske sprog: ”Fick dich, Au-
gusta og Stasi-arkivet, din sæddunk!” (Forsby & Omar, 2015: 83). Malthe, der er arbejdsløs, går til 
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møder og kurser i jobcentret, og i kapitlet Spiderweb networking holder Billy Kicker, der givet er en 
parodi på Chris MacDonald, et oplæg om netop networking. Billy Kicker blander dansk og engelsk: 
”Kender du de rigtige people, kommer du foran i køen” (Forsby & Omar, 2015: 123) og ”It’s all 
about åbenhed, interesse og de right questions” (Forsby & Omar, 2015: 123). Billy Kicker veksler 
på den måde mellem dansk og engelsk, men det fremstilles ikke som en forståelsesmæssig barriere 
for Malthe og de andre jobsøgende. Derimod fremgår det, at det er svært at forstå kioskmanden, den 
indiske migrant, Sanjevann, som Malthe flere gange handler hos. Sanjevann siger: ”Du skal ha’ 
job? […] I den tøj, jeg ville ikke gi’ dig job?” (Forsby & Omar, 2015: 12). Med de manglende pro-
nominer og den omvendte ordstilling kan Sanjevanns sprog sammenlignes med den fælles gæstear-
bejderdialekt i Vinterbørn. Sanjevanns sprog beskrives ved en stærk accent og et uforudsigeligt 
toneleje, og det lyder: ”For den fremmede er det svært at forstå, hvad Sanjevann siger” (Forsby & 
Omar, 2015: 12). Sanjevann har et sprog, der er svært at forstå, selvom han holder sig til danske 
ord. Kicker har derimod med sit engelske/amerikanske tilhør og indspark af engelske ord lettere ved 
at gøre sig forståelig. Det demonstreres således også her, at en migrant ikke bare er en migrant, at 
migrantkategorien har sin egen orden, og at den danske førstehed har lettere ved at spejle sig selv i 
(og måske endda se op til) den engelske/amerikanske migrant end til den indiske. 
 
Både Salahdin og Hisham er flydende på dansk. Salahdin er andengenerationsmigrant, og på intet 
tidspunkt i fortællingen betvivles hans danskkundskaber. Han behersker til fulde det danske sprog 
og indgår i danske (kollegiale) fælleskaber. Det er derimod hans arabiske sprog, der betvivles. Ek-
sempelvis lyder det, at Salahdins far ved synet af Uztas Dawood ”råber noget på arabisk” (Forsby & 
Omar, 2015: 18). Det fremgår ikke, hvad faren råber, hvilket kan tolkes sådan, at Salahdin ikke for-
står faren (han sidder lige ved siden af faren i bilen, så høre ham kan han nok). Tilsvarende må Sa-
lahdin hugge og hakke sig igennem skiltelæsning fra nyhedsudsendelsen på personalestuen. Hisham 
derimod er flydende på både dansk og arabisk, og han tyder hurtigt skiltenes ordlyd. Det arabiske 
sprog er også med til at tegne et billede af Salahdins hjem, hvor arabiske ord indgår blandt de dan-
ske. Ord som for eksempel: ”Inshallah” (Forsby & Omar, 2015: 40), ”La wallah” (Forsby & Omar, 
2015: 67) og ”Alhamdulillah”36 (Forsby & Omar, 2015: 99). Nogle steder står de arabiske ord og 
udtryk uden forklaring, mens det andre gange fremgår af teksten (som de tjekkiske ord i Do 
danska), hvad de betyder på dansk. De to første må formodes at betyde noget med Gud, idet Allah 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Der er i teksten to stavninger over dette ord: ”Alhamdulillah” (Forsby & Omar, 2015: 99) og ”Alhamdulilah” (Forsby 
& Omar, 2015: 252). 
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indgår i begge. ”Inshallah” betyder ”om Gud vil”, ”wallah”: ”jeg sværger ved Allah” og ”Al-
hamdulillah”: ”Takket være Allah”. 
 
Salahdin er gennem fortællingen mere optaget af tilhøret til den kulturelt og sprogligt definerede 
arabiske identitet – end til det nationale tilhør og den nationale identitet37. Og med Hishams indtræ-
den i fortællingen føler Salahdin sin arabiske identitet truet. Både Salahdin og Hisham fremstår som 
dansk-arabere og som dansk- og arabisksprogede, men det er ikke deres danskhed, de konkurrerer 
på, det er derimod deres arabiskhed. Det er interessant, hvordan Hisham positionerer sig i og tager 
patent på rollen som araber. Det er en position og en rolle, han drager stor fordel af. Hisham havde 
ikke megen succes som Kenneth, men som Hisham får han stor succes, og bliver kaldt både ”et for-
billede” og ”en stjerne” (Forsby & Omar, 2015: 253). Med Salahdin, men især med Hisham, skil-
dres den hybride arabiske position som et mulighedsrum. Dette er dog ikke et entydigt billede af 
migrantkarakteren gennem romanen, for med Uztas Dawood skildres hybriditeten ikke som et gode. 
Dawood udtaler: ”Livet i det fremmede er ikke altid let” (Forsby & Omar, 2015: 19). Han taler om, 
”hvor hårdt det er at forlade sine rødder, og nødvendigheden af at holde lige så hårdt fast om kultur 
og sædvaner, som en fattig knægt fra Kairos slum ville holde fast om en nyfunden guldmønt” 
(Forsby & Omar, 2015: 19). Salahdin kalder dette for ”den sædvanlige arabersvada” (Forsby & 
Omar, 2015: 19). Dette kan være et udtryk for enten, at Dawood hyppigt gentager ovenstående sva-
da, men det kan også være et udtryk for, at det er en svada, Salahdin har hørt fra forskellige kanter 
adskillelige gange før. Frisøren Alawi skildrer også det at holde fast i kultur og sædvaner. Alawi 
sælger arabisk pornofilm fra baglokalet, og taler om hjemlandsnostalgi, når den herboende migrant 
ser porno fra hjemlandet: ”Den arabiske pornoindustri eksploderede efter Irakkrigen. Og de er vilde 
med den her. De får tilfredsstillet deres hjemlandsnostalgi, mens de river den af!” (Forsby & Omar, 
2015: 89). Med Alawis udtalelse bringes spørgsmålet om det dobbelte nationale tilhør på banen – at 
herboende migranter har et forhold til ”hjemlandet” (som med parabolerne i indledningen). Den 
hybride nationale identitet og det dobbelte tilhør skildres også, da hovedkarakteren, Malthe, i kapit-
let Deutsche Botschaft, Kopenhagen, besøger shawarmabaren, ”Shawarma King”. Malthe bliver 
ekspederet af en tyrkisktalende mand i Galatasaray-fodboldtrøje. Den ansatte performer sit dobbelte 
tilhør, idet han både taler om den gang ”vi vandt EM i 1992” (Forsby & Omar, 2015: 81) og om 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Salahdin er født og opvokset i Danmark, men hans forældre er palæstinensere, og derfor er der også flere af karakte-
rerne i romanen, der betragter Salahdin som palæstinenser. Spørgsmålet om Palæstina er givet meget komplekst i og 
med, flere lande ikke anerkender Palæstina som stat. På tiden er EU’s linje for eksempel ikke at anerkende Palæstina – 
en linje som også Danmark følger (Albrectsen, 2014: web). 
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Kemal Atatürk som nationens fader: ”Han er nationens fader” (Forsby & Omar, 2015: 82). Den 
ansatte markerer her sit dansk-tyrkiske tilhør, idet han siger ”vi” – underforstået ”vi danskere” – og 
samtidig taler om nationen i bestemt form, ”nationen” – underforstået ”den tyrkiske nation”. Denne 
dobbelthed beskrives med en distinkt humor. På den ene side ironiserer fortælleren over den ansatte 
ved nedsættende at kalde ham for ”kongen fra køkkenet” og ”den ranglede konge af fladbrød” 
(Forsby & Omar, 2015: 81), som en reference til shawarmabarens navn. På den anden side er det 
Malthe, der fremstilles som den største hykler, fordi han er fuld og nægter at betale de 30 kroner, 
shawarmaen koster, men kun vil betale 20. Den shawarmaansatte formår således at performe og få 
mere ud af sin levede dansk-tyrkiske dobbelthed, end Malthe gør af sin skolede dansk-tyske. Den 
shawarmaansatte har taget det bedste fra begge kulturer, mens Malthe kan siges at repræsentere det 
værste: han er arbejdsløs akademiker (der ikke formår at tage fat, da hans far sætter ham til at trans-
portere svejseplader på værftet), han er hyklerisk, drikker og bander.  
 
I forbindelse med Salahdin er det særligt kollegerne, Richard og Monica, der fokuserer på hans na-
tionale tilhør og nationale identitet. Richard gør det, da han siger, at Salahdin skal tilse kvinden med 
brandskaden, fordi han er vant til varmen, mens Monica taler om østeuropæiske indbrudstyve: ”At 
det ofte er østeuropæere, der begår indbrud. No offence, Salahdin” (Forsby & Omar, 2015: 78). 
Salahdin, der ellers ingen tilknytning har til Østeuropa, spørger, om ikke Monica er klar over, at han 
hverken er fra Polen eller Rumænien: ”I ved godt, at mine forældre er fra Palæstina, ikke? Og ikke 
Warszawa eller Bukarest?” (Forsby & Omar, 2015: 78). Med Monicas udtalelse skæres østeuropæe-
re og arabere over en kam, og den stereotype opfattelse af den kriminelle indvandrer, som også her-
skede blandt Michaels og Marks forældre i Do danska, aktualiseres. Det fremgår også andetsteds i 
Sønner af mænd, at arabere typisk opfattes som enten oliesheiker eller terrorister. I kapitlet, Cinema 
al Arabia, hører læseren, at Salahdins far har haft en biograf på indre Nørrebro, der viste arabiske 
filmklassikere. Farens idé med biografen var at vise et mindre enfoldigt og mere mangfoldigt bille-
de af araberen: ”Han ønskede at genskabe epoken, hvor muslimer og arabere ikke kun blev fremstil-
let, opfattet og diskuteret som enten oliesheiker eller potentielle terrorister, men i stedet som sociale 
væsner, naboer, kærester og venner” (Forsby & Omar, 2015: 111). Filmene ”repræsenterer en anden 
tid” (Forsby & Omar, 2015: 111). Tidsforståelsen skildres også i forbindelse med scenen, hvor Sa-
lahdin skal sende den irakiske familie hjem fra gangen. Da Salahdin kommer hjem, spørger han sin 
mor: ”Hvornår har irakerne tænkt sig at træde ind i dette århundrede?” (Forsby & Omar, 2015: 40). 
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Salahdin fremstiller irakere som et tilbagestående folk38. Denne måde at kæde henholdsvis etnicitet 
eller nationalitet sammen med en forståelse af tid, der bygger på distancen mellem det umoderne og 
det moderne er også i spil i både Vinterbørn, hvor skildringen af Habiba får hende til at fremstå 
umoderne (som repræsentant for et tilbagestående folk), og i Do danska, hvor jeget fremstiller 
Tjekkoslovakiet som umoderne. Når Salahdin fremstiller irakere som et folk, der ikke er trådt ind i 
dette århundrede, knytter dette sig dels til den danske andethedsdiskurs, hvori der skelnes mellem 
andetheder, der har og ikke-har været igennem en oplysningstid, dels til spørgsmålet om det natio-
nale, modsat spørgsmålet om etnicitet.  
 
6.4. Kort opsamling 
 
I Sønner af mænd har migrantkarakteren flere kategorier at positionere sig indenfor. Migrantkarak-
teren knyttes ikke kun til det nationale tilhør som i Vinterbørn, hvor Baska skildres ud fra sin til-
knytning til Polen og Habiba ud fra sin tilknytning til Tyrkiet, og Do danska, hvor familien skildres 
ud fra dens tilknytning til Tjekkoslovakiet. I Sønner af mænd kan migrantkarakteren også positione-
re sig inden for kategorierne etnicitet, religion, sprog og seksualitet. Det fremgår videre, at migrant-
karakteren kan positionere sig inden for flere af disse kategorier på samme tid, men også at den 
danske førstehed er mere rigid og mindre nuanceret i forståelsen og fortællingen af migranten. Både 
Richard og Monica skaber, som førsteheden gør det i Vinterbørn og Do danska, polariseringen mel-
lem første- og andetheden, mens Salahdin derimod også skaber en polarisering inden for andet-
hedskategorien. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Denne tidsforståelse ses også i moderne medieretorik. I Information lyder det eksempelvis, at de internationale medi-
er fremstiller irakere som religiøse og tilbagestående: ”De skamløse internationale medier giver et forkert billede af den 
irakiske befolkning. De fremstiller samtlige irakere som et religiøst og tilbagestående folkeslag” (Ghazvin & Nasser, 
2003: web). Tilsvarende taler Francis Fukuyama om Irak som tilbagestående og argumenterer mod irakkrigens demo-
kratiseringsargument: ”For demokratisering er ikke noget, der ifølge Fukuyama kan påduttes en nation udefra, når nati-
onen er så tilbagestående, som Irak, ifølge hans tidsregning, er” (Lundtofte, 2006: web). 	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7. Analyseopsamling: Migrantkarakterens fremmed- og dobbelthed 
 
Migrationen former de tre romaner på både det tematiske og det stilistiske niveau, hvilket Frank 
også påpeger, gør sig gældende migrationslitterært. Med tanke for karakterbiografi repræsenterer de 
tre romaner tre forskellige migranttyper: Vinterbørn: arbejdsmigrant og -kone, Do danska: flygtnin-
gen og Sønner af mænd: andengenerationsmigranten. Førstnævnte roman repræsenterer den midler-
tidige migrant, de næste den permanente. Migrantkaraktererne oplever derfor også migrationen for-
skelligt, ligesom de har forskellige udgangspunkter for tilegnelsen af det danske sprog og den dan-
ske nationale identitet.  
 
Spørgsmålet om det nationale tilhør – Franks tredje kategori – vægter tematisk tungt i de tre roma-
ner. Fælles for romanernes migrantkarakterer er, at de udfordrer den danske nations homogenitets-
norm og tilskrives en position som den nationale andethed. I Vinterbørn og i Do danska fortælles 
migrantkaraktererne gentagne gange ud fra deres nationale andethed. Habiba kaldes ”tyrken” og 
”den fremmede”, ligesom familien i Do danska kaldes ”udlændinge” og ”indvandrere”. Begge for-
tælles af førsteheden som den nationale andethed, men de fortæller også sig selv sådan. Habiba for-
tæller: ”jeg tyrk”, mens jeget i Do danska fortæller sig som ”ikke dansk” – modsat hans ven Micha-
el, som han fortæller ”så dansk”. I Sønner af mænd fokuserer førsteheden også på Salahdins (foræl-
dres) nationale baggrund. Salahdin derimod fokuserer mere på den etniske kategori, men fortæller 
samtidig et tilhør til kategorierne sprog og seksualitet. I Do danska skildres også familiens tilhør til 
den politiske undergrund i Tjekkoslovakiet, men eksistensen af dette tilhør/denne kategori ophører 
som familien migrerer. Spørgsmålet om familiens klassetilhør og det forhold, at de er en af de fat-
tigste familier i Hesselholt, forklares også ud fra deres nationale andethed. Hvor hybriditeten i Vin-
terbørn og i Do danska skildres som en begrænsning, skildres den som en berigelse i Sønner af 
mænd. Her fortæller sågar ikke-migrantkarakteren Kenneth sig som migrantkarakteren Hisham. Det 
fremgår også, at migrantkarakterens potentialer knytter sig til spørgsmålet om generation. Dels er 
det sværere for moren og Marek i Do danska at blive fortrolig med det danske sprog og blive en del 
af førstehedsfællesskabet, end det er for jeget og broren, dels er det sværere for første- end for an-
dengenerationsmigranten at føle sig ”hjemme” i Danmark i Sønner af mænd, hvor Uztas Dawood 
repræsenterer den migrationsoplevelse, at ”Livet i det fremmede er ikke altid let”. 
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Der er således en fast norm og et fast ideal om at tilhøre én nation og migrantkarakterens dobbelt- 
og fremmedhed viser sig også i tekstens udsigelse (Franks sjette kategori). I Vinterbørn knyttes et  
spørgsmål om forståelse til Baska og Habiba. Afdelingssygeplejersken tager i telefonsamtalesituati-
onen forbehold for Baskas evner til at forstå noget som helst, ligesom det fremhæves, at Habiba 
ikke forstår, hvad der foregår. Spørgsmålet om forståelse rejses både af førstehedskaraktererne og 
fortælleren. Fortælleren skildrer blandt andet Habibas fremmedhed gennem eksotiserende billeder. I 
både Do danska og i Sønner af mænd er der desuden eksempler på en fremmed fortællerstemme, 
som blandt andet giver udtryk for førstehedens begrænsede viden om verden.  
 
Sproget som stilistisk kategori (kategori syv) samt migrantkarakterens sprogtilegnelse vægter også 
tungt i de tre romaner. Både i Vinterbørn og Do danska skildres udfordringerne i tilegnelsen af det 
danske sprog. I Vinterbørn kan Baska gøre sig forståelig på dansk, mens Habiba dårligt kan. I Do 
danska følges familiens sprogtilegnelse tæt, og det skildres, hvordan familien lider mange nederlag 
i sprogtilegnelsen, men at jeget håndterer sprogtilegnelsen bedst. Der skildres en ambivalens i mi-
grantkarakterernes sprogtilegnelse og in- og eksklusion i førstehedsfællesskabet, for på den ene side 
ekskluderes migrantkarakteren med det manglende andetsprog fra førstehedsfællesskabet, på den 
anden side er det gennem førstehedsfællesskabet, at migrantkarakteren udvikler andetsproget. I Vin-
terbørn udvikler Habiba sit danske andetsprog i interaktion med både Marie og vendersgadevenin-
den, ligesom moren i Do danska udvikler sit danske sprog gennem sit forhold til Thomas. Modsat 
Vinterbørn og Do danska skildres migrantkarakterens flersprogethed som et privilegium i Sønner af 
mænd, hvor Salahdins og Hishams arabiske og danske giver dem et privilegeret dobbeltsyn. De kan 
eksempelvis formidle og ”oversætte” forhold fra Den Arabiske Halvø og have ”totalt tjek på Mel-
lemøsten” (Forsby & Omar: 2015: 31).  
 
Det fremgår altså af de tre romaner, at migrantkarakterens identitet udvikles og genskrives som føl-
ge af migrationen. Med tanke for Bhabha kan man tale om, at der er en fordring på både migrantka-
rakteren og førstehedskarakteren om at beskrive sig selv. Begge parter har således en vilje hertil og 
strides om, hvem der beskriver hvem. Men som både Bhabha og Quist påpeger, er førsteheden 
dagsordenssætter og influerer betydeligt med dens forforståelser og vurderinger på andetheden, 
hvilket gør vilkårene for andethedens selvbeskrivelse temmelig bask.  
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8. Diskussion: Når hjem er et land 
 
I dette kapitel belyser jeg, hvordan migrantkarakterens dobbelte nationale tilhør viser sig i forståel-
sen af begreberne ”hjem” og ”hjemland”. Med udgangspunkt i Franks tredje kategori ”Nation and 
nationalism”39, hans tanker om The Modern Homecoming og Salman Rushdies essay Fantasiens 
Hjemlande, vil jeg diskutere følgende: 1/ hjemlandets betydning for (førsteheds- og) migrantkarak-
teren og 2/ migrantkarakterens tilegnelse af et ”nyt hjemland” samt muligheden af at tale om ”nati-
onstilegnelse”. 
 
8.1. Hjem og hjemland 
 
Jeg har givet nærværende speciale (og nærværende kapitel) titlen Når hjem er et land for at insinue-
re, at hjemmet ikke kun er fire vægge og et tag over hovedet, men at det for nogen også er et land. 
Gennem min analyse af de tre romaner har jeg blandt andet behandlet migrantkarakterens dobbelte 
nationale tilhør. Hvad jeg derimod ikke har beskæftiget mig eksplicit med, er, hvordan det dobbelte 
nationale tilhør viser sig i forståelsen af begreberne ”hjem” og ”hjemland” i de tre romaner. På 
Sproget.dk gives tre betydninger af hjem, og det er divergensen mellem første og tredje, jeg ønsker 
at kaste lys over nedenfor: 
 
 
(Sproget.dk: web) 
 
Hvor første punkt referer til et hjem, der bebos her og nu, refererer tredje punkt til et tidligere bebo-
et hjem eller et oprindeligt hjem. I de tre romaner er det også disse to forståelser af hjem, der skil-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Som beskrevet i Søren Franks migrationslitterære analysestrategi handler denne kategori om skildringen af, hvad 
nationen betyder for det individ, der ikke kun tilhører én men flere nationer, og hvordan migrationsoplevelsen og det 
dobbelte tilhør påvirker fortællerens og karakterens nationale bevidsthed samt deres syn på nationalisme, internationa-
lisme og postnationalisme. 
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dres. I Vinterbørn har Habiba og Ibrahim både et hjem i Danmark og et ”oprindeligt” hjem i Tyrki-
et. De rejser ”hjem til Næstved”, efter Habiba har født (Mørch, 1978: 177), men de planlægger sam-
tidig at vende hjem til Tyrkiet efter yderligere tre år i Danmark: ”Tre år mere i Danmark. Så hjem 
Tyrkiet” (Mørch, 1978: 78). I Do danska har familien både svært ved at føle sig hjemme i Tjekko-
slovakiet og i Danmark, og det bliver meget symptomatisk for deres tilstand, at moren (der har dår-
lige tænder) er ”bange for at komme til at ligne en hjemløs” (Suchanek, 2014: 87). I Sønner af 
mænd kommer Salahdin ”hjem” efter en arbejdsdag på Riget (Forsby & Omar, 2015: 40). Her er 
hjemmet hos familien i lejligheden på Nørrebro. Dette hjem står i kontrast til det ”varme” hjem, 
som Richard knytter til Salahdin. Migrantkarakterens ”oprindelige” hjem kan forstås som hjemlan-
det, hvilket på Sproget.dk beskrives som ”det land man stammer fra – ofte i modsætning til et 
fremmed land som man opholder sig i” (Sproget.dk: web). I definitionen af hjemlandet lyder det 
altså, at hjemlandet typisk får tillagt betydning, idet man ikke længere befinder sig deri. Dette for-
hold kan bidrage til at forklare den interesse, de tre romaners førstehedskarakterer viser migrantka-
rakterernes nationale baggrund, og at det netop er migrantkarakterenes og ikke førstehedskarakte-
rernes tilknytning til et såkaldt hjemland, der tillægges betydning. Når Frank i relation til kategori 
tre spørger, hvad nationen betyder for det menneske, der ikke kun tilhører én, men flere nationer 
(Frank, 2008: 18), kan der således svares, at et tilhør til flere nationer kan betyde et tilhør til (flere 
hjem og) flere hjemlande. Også Edward Said påpeger i Reflections on Exile and Other Essays 
(2000), at migrantens bevidsthed – modsat ikke-migrantens – knytter sig til mindst to hjem: ”Most 
people are principally aware of one culture, one setting, one home; exiles are aware of at least two” 
(Said, 2000: 186). Migranten har altså en særegen dobbelt bevidsthed, der blandt andet knytter sig 
til hjemlandet/hjemlandene. 
 
I kapitlet The Modern Homecoming, hvor Frank beskæftiger sig med migrantkarakterens hjem og 
hjemland, lister han, hvad han kalder for Vestens tre hjemlandsmyter: ”the idea of an original be-
longing, the idea of a natural desire to return home, and the belief in the possibility of a home-
coming to the same home” (Frank, 2008: 95-96). Det er altså både ideen om et oprindeligt nationalt 
tilhør og ideen om et naturligt ønske om at vende hjem til det oprindelige, som Frank kalder for 
myter. I de tre analyseromaner er hjemlandet tilstede i forskellige omfang. I både Vinterbørn og i 
Sønner af mænd er det såkaldte hjemland til stede på trods af – men også i kraft af – dets fravær. På 
intet tidspunkt i romanerne befinder migrantkaraktererne sig i Polen, Tyrkiet eller Palæstina. I Vin-
terbørn er hjemlandet eksempelvis til stede, fordi det ekspliciteres, at Habiba og Ibrahim vil tilbage 
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dertil, og der er intet i fortællingen, der forstyrrer læsertroen på, at de ikke skulle vende tilbage til 
netop dét hus i Istanbul, de er fraflyttet. I Sønner af mænd holdes ”myten” om det oprindelige tilhør 
i live af den ældre generation, som Salahdins far og Uztas Dawood, men også af Alawi, som fortæl-
ler, at arabere ser arabisk porno for at få tilfredsstillet en ”hjemlandsnostalgi”. Også fortællingens 
førstehedskarakterer, der gentagende knytter Salahdin til Palæstina (eller som Monica, der knytter 
Salahdin til Østeuropa), er med til at holde myten om Salahdins oprindelige tilhør i live. Det frem-
går dog på intet tidspunkt, at Salahdin, der er født og opvokset på Nørrebro, skulle have et ønske 
om at rykke sit liv til Palæstina. 
 
I Do danska skildres tilknytningen til det tjekkoslovakiske hjemland mere konstant gennem fortæl-
lingen – både fordi familien indledningsvist bor i Prag, men også fordi de efter revolutionen overve-
jer, hvorvidt de skal blive i Danmark, eller hvorvidt de skal flytte tilbage til ”hjemlandet”. I 1989 
følger familien på tv, hvordan det tjekkoslovakisk-kommunistiske styre falder. Med styrets fald, 
falder således også dét, familien flygtede fra, hvorfor en række spørgsmål melder sig på banen: ”Og 
hvad nu? Hvad er det rigtige at gøre? Vende tilbage til Tjekkoslovakiet eller blive i Danmark?” 
(Suchanek, 2014: 55). Mareks mor vil, at de flytter hjem: ”Babička vil have, at vi skal flytte hjem” 
(Suchanek, 2014: 61). Hendes argument er, at Marek har sin familie i Tjekkoslovakiet at tænke på. 
Modargumenterne går på, at det er uvist, hvad der vil erstatte kommunismen – borgerkrig eller dik-
tatur. I Danmark ved familien, at der et system, ”som virker”: ”I Danmark er der muligheder, vi 
umuligt vil have i Tjekkoslovakiet. Et uddannelsessystem, som virker, et socialt system, som vir-
ker” (Suchanek, 2014: 61). I Hesselholthuset, hvor familien bor, har der også boet fire andre tjekko-
slovakker. To af dem flytter tilbage: ”Tilbage til vennerne, til familien, for at genoptage deres ar-
bejde og sprog” (Suchanek, 2014: 62). At de genoptager deres sprog viser den sammenhæng, som 
Rushdie også beskriver, mellem det at være ”ude-af-landet” og ”ude-af-sproget” (Rushdie, 1992: 
12)40. I starten af 1990erne, hvor Tjekkoslovakiet bliver delt, bliver familien igen stillet overfor 
overvejelsen om, hvorvidt de skal vende tilbage:  
 
Den nye tjekkiske regering åbner administrationen for udlandet. Breve sendes ud til 
tjekkoslovakiske emigranter med invitation til at vende hjem, garanteret det nye stats-
borgerskab og et stort fedt X over fortiden. Nu er vi ressourcer, fordi vi har erfaring 
med vesten. (Suchanek, 2014: 100)  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Denne sammenhæng er ikke partout for Rushdie, da migranten godt kan være ”ude-af-landet” uden også at være 
”ude-af-sproget”. 
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Denne hjemvenden sidestilles med endnu engang at skulle migrere til et nyt land: ”at flytte til en ny 
tjekkisk stat er lig med at emigrere til et helt nyt land” (Suchanek, 2014: 101). Familien beslutter sig 
for at blive. Som familien således gør sig overvejelser om at ”vende tilbage” eller ”flytte hjem” be-
kræftes myten om ”det oprindelige tilhør”. Ideen om at vende tilbage til det samme hus aflives der-
imod41.  
 
I kapitlerne Nedad / Opad, Nedad / Opad 2, Nedad / Opad 3, Nedad / Opad 4 og Nedad / Opad 5 er 
jeget (som barn med moren, senere alene) tilbage i Prag. Prag er deres faste feriedestination, men 
det er også det eneste, der er fast. Med todelingen af Tjekkoslovakiet bliver det meget tydeligt, at 
dét Prag, hvori familien levede, kun eksisterer som et minde. Før revolutionen og delingen beskri-
ves Prag ”kulsort og langsomt” (Suchanek, 2014: 109), mens det efter beskrives ”renoveret, fejet, 
malet og vasket” (Suchanek, 2014: 109). Det lyder også, at ”amerikanerne kom til byen og gjorde 
den international” (Suchanek, 2014: 109). Prag ændrer sig altså og dermed ændres også jegets ople-
velse af tilhør dertil. Han mister i nogen grad oplevelsen af ”hjem”: ”En gang var grænsen en indi-
kation på, at jeg var kommet til et andet element, hvor jeg følte mig til rette. En anden mentalitets-
boble der også var min […] I dag krydser jeg grænsen med ligegyldighed” (Suchanek, 2014: 146-
147). Jeget beskriver desuden, hvordan buschaufføren, Jirek, der kører den lange rute fra Danmark 
til Tjekkiet, bekræfter hans barndoms verdensbillede: ”Jeg foretrækker Jirek. Han giver mig følel-
sen af at være budt ind i et hjem” (Suchanek, 2014: 91) og igen senere: ”Han passer ind i min ver-
den […] Jirek forandrer sig langsomt, men tjekkerne er blevet nye (Suchanek, 2014: 111).  
 
Alen Mešković behandler også en hjemvenden til det oprindelige i digtdebuten Første gang tilbage 
(2009). I samlingens første digt, DET MÆRKELIGE HUS, er et jeg tilbage i dets oprindelige hjem 
og oprindelige hus. Huset beskrives som ”Huset, hvor krigen har boet” (Mešković, 2009: 11). Jeget 
er altså migreret, flygtet på grund af krig. Jeget fortæller om det sidste, det husker fra huset: ”Det 
sidste jeg selv husker fra dette hus, hvor ingen længere tør læne sig op ad en drøm, er et ansigt og 
en stemme bag ansigtet der fortæller mig at mit liv, det andet, først nu begynder” (Mešković, 2009: 
11). Jeget har altså været barn, da det får at vide, at det skal forlade hjemmet – forlade det liv, det 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Den eneste, der flytter hjem til det samme hus/hjem, er jegets og brorens far, Joe, der bliver præsenteret i romanens 
sidste kapitler. Faren har været fraværende gennem drengenes opvækst. Han flyttede fra moren og migrerede til USA, 
da drengene var små, men flytter efter kommunismens fald tilbage til Prag, hvorpå han opsøger jeget, som holder ferie i 
Prag: ”Joe flyttede hjem til sin mor på sit gamle værelse” (Suchanek, 2014: 163). 
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hidtil har levet og begynde et nyt. Migrationen beskrives som et maskineri, der sættes i gang, hvor 
et liv slutter og et nyt begynder. Det lyder også i digtet, hvordan en stemme ”hvisker eventyr på 
vildfremmede sprog, hvorigennem ordet hjem vandrer uforandret, forandrende” (Mešković, 2009: 
11). Sproget får altså også betydning i digtet. Der følger et nyt (vildfremmed) sprog med det nye 
liv, og det lyder også i digtet, hvordan et ”sprogskib […] flyder mod nord, hvor vandrende stemmer 
hvisker forankrende ord: Et hus er ikke et hjem, før det forlades” (Mešković, 2009: 11). At et hus 
ikke er et hjem, før det forlades, kan på den ene side læses sådan, at hjemmet og hjemlandet først 
tillægges betydning, idet man ikke længere tager ophold i det. På den anden side kan ”Et hus er ikke 
et hjem, før det forlades” læses som en allegori over Dionne Warwicks sang A House Is Not A Ho-
me fra 1964, hvori det lyder: ”a house is not a home when there’s no one there” (Metrolyrics.com: 
web). I Warwicks tekst lyder det, at det tomme, forladte hus ikke er at betragte som et hjem. Den 
divergerende forståelse af hjem markeres altså med digtes sidste strofe. Med jegets tilbagevenden til 
huset, bliver det meget tydeligt, at der ikke er noget hjem at vende tilbage til. Det liv og de drømme, 
der tidligere var i huset, er der ikke længere. Jeget i DET MÆRKELIGE HUS afliver – som jeget i 
Do danska – myten om det oprindelige nationale tilhør. Huset er mærkeligt, som Tjekkoslovakiet er 
blevet til ”et helt nyt land”. Men det er givet ikke kun huset og nationen, der er forandret. Migrant-
karakteren er også forandret. Alder, sprog etcetera er tillagt migrantkarakteren siden den forlod ”det 
oprindelige”. 
 
Rushdie taler om fantasiens hjemlande som skabelsen af usynlige steder og fiktioner:  
 
Det er muligt, at […] landflygtige, emigranter, udvandrere, hjemsøges af en følelse af 
tab, en trang til at se tilbage, trods risikoen for at blive forvandlet til saltstøtter. Men 
hvis vi virkelig ser tilbage, må vi også gøre det med den viden – en viden, der medfø-
rer en megen dyb uvished – at vor fysiske fremmedgørelse […] næsten uundgåeligt 
betyder, at vi ikke vil være i stand til at genindvinde præcis det, der gik tabt; at vi, kort 
sagt, kommer til at skabe fiktioner, ikke virkelige byer eller landskaber, men usynlige 
steder, fantasiens hjemlande (Rushdie, 1992: 10) 
 
Rushdie påpeger en mulig trang hos migranten til at se tilbage, men samtidig at det ikke er muligt 
for migranten at genvinde præcis det, der gik tabt. Både jeget i DET MÆRKELIGE HUS såvel som 
jeget i Do danska oplever, at det ikke er muligt at genvinde det tabte. Jeget i Do danska beskriver, 
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hvordan han samler hukommelsens brudstykker og billeder, og hvordan han ”er blevet fodret en 
altid modificerende og ofte modstridende mytologi – især om det land, vi engang emigrerede fra” 
(Suchanek, 2014: 165)42. Jeget taler således selv om ”hjemlandet” som en myte – som en modstrid-
ende mytologi, fordi det mytiske hjemland – eller fantasiens hjemland – modsvarer det reelle. 
Rushdie bruger billedet ”Det splintrede spejl” og fremhæver, at det knuste glas ikke bare et spejl af 
nostalgien, men at det også er et nyttigt redskab til at arbejde med nutiden (Rushdie, 1992: 11). I Do 
danska giver det tabte tjekkoslovakiske tilhør også plads til et nyt, dansk. Familiens bevægelse fra 
Tjekkoslovakiet til Danmark, fra tjekkoslovakisk til dansk, skildres altså som en bevægelse og en 
proces, der manifesterer sig både geografisk og mentalt.  
 
Hvis man som Frank anskuer migration som en rejse uden retur, og dermed afliver myten om, at 
migrantkarakteren har et naturligt ønske om at vende hjem til noget oprindeligt, kan man også som 
Ingeborg Kongslien i Migration, Translingualism, and Appropriation: New National Narratives in 
Nordic Literature tale om dét at skifte hjemland. Kongslien kalder hjemlandsskiftet for en proces: 
”To switch homeland and language is a process” (Kongslien, 2014: 119)43. Said påpeger også, 
hvordan migrantens oprindelige hjem danner en stemme sammenflettet med det nye miljø og ud-
trykkes i sproget i ”the new homeland” (Said, 2000: 186). Jeget i Do danska taler også om denne 
sammenfletning: ”Der findes to sideløbende spor i min hjerne, to lande jeg bor i, og to sprog, jeg 
taler frit. Sporene krydser hinanden og fletter sig ofte sammen. Jeg kan begynde en tankerække på 
tjekkisk og afslutte den på dansk” (Suchanek, 2014: 147). Men det beskrives som en lang proces 
(der strækker sig over hovedparten af romanen) at nå dertil for jeget. Netop den proces vil jeg ud-
folde i det følgende afsnit. 
 
8.2. Begrebet nationstilegnelse: at tilegne sig et hjemland 
 
Bhabha påpeger, at det er i kulturmødet og i artikulationens øjeblik, at kulturer (herunder national-
kulturer) opnår betydning. Førsteheden er på den måde afhængig af andetheden for netop at kunne 
fortælle sig som førstehed. Dette resulterer i en vis ambivalens i forståelsen af identitetsforanderlig-
hed og – uforanderlighed. Migrantkarakteren får gennem migrationen i en position som den natio-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Der mangler også et ”med” i bogen: ”fodret med”. 
43 Rey Chow påpeger også i Writing Diaspora: Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies (1993), at det 
bør være muligt (og naturligt) for migranten at sige: ”home is here, in my migranthood” (Chow, 1993: 142). 
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nale anden – en position førstehedskarakteren er med til at fiksere migrantkarakteren i44. I analyse-
romanerne fremgår det, hvordan der til førstehedspositionen hører en række privilegier, og der skil-
dres en ”naturlig” polarisering mellem førstehedskarakterens merværd og migrantkarakterens min-
dreværd. I Do danska taler jeget også om, hvordan førsteheden ”forskelsbehandler kultur” (Sucha-
nek, 2014: 126). 
 
Bhabha påpeger med tanke for identitetsforanderlighed, at det ikke er muligt (som ovenfor) at fikse-
re eller fastlåse identitet – ligesom identitet aldrig er et færdigt produkt. Det fremgår også af analy-
seromanerne, at der til migrantkarakterens andethedsposition hører en stræben mod førstehedsposi-
tionen – en stræben mod førstehedens sprog, normer, værdier og privilegier, ligesom også første-
hedskarakteren stiller krav til migrantkarakteren om tilpasning og tilegnelse (krav om identitetsfor-
anderlighed). Førstehedskarakteren stiller eksempelvis krav om sprogtilegnelse og inkluderer ikke 
migrantkarakteren i fællesskabet, før den begår sig på dansk. For migrantkarakteren handler migra-
tionen i høj grad om tilpasning og tilegnelse45. Men kan man, som Quist taler om sprogtilegnelse, 
også tale om nationstilegnelse som den proces det er at tilegne sig en ny nation, et nyt hjemland?  
 
Det veletablerede begreb integration beskriver også det processuelle i, hvordan migrantkarakteren 
bliver en del af den nationale helhed. Til begrebet følger – med tanke for Bhabha – en splittelse 
mellem objektivering og subjektivering; mellem det pædagogiske og det performative; mellem dét 
nationen (førsteheden) gør ved migrantkarakteren, og dét migrantkarakteren gør selv. Med passiv-
formen ”integreres”, passiviseres migrantkarakteren og fratages agens, hvormed integration er no-
get, nogen (førsteheden) pådutter migrantkarakteren – som i Do danska, hvor kommunen sender et 
brev om plæneklipning til familien, hvilket får jeget til at klippe plænen. Bruger man præsensbøj-
ningen ”integrerer” – ”migrantkarakteren integrerer sig” – er integration derimod noget migrantka-
rakteren gør selv. Til begrebet integration knyttes ofte en række negative konnotationer, hvor en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 I Informations-artiklen Hvor længe skal flygtningedebatten gro i DF’s have? debatterer Frederik Langkjær også før-
stehedens fastholdelse af migranten. Med udgangspunkt i politiske metaforer som ”der er hul på Danmark” og ”asylreg-
lerne skal strammes” taler Langkjær om en metaforisk ”opfattelse af Danmark som en beholder, der indeholder ’det 
danske’”. Langkjær udlægger metaforen, at man ved at stramme asylreglerne kan stramme løkken om hullet, så ’det 
danske’ bliver i beholderen. For Langkjær er det således gennem sprogets framing, at førsteheden fikserer andetheden 
(Langkjær, 2015: web). 
45 Preislers Brun mands byrde (2013) indledes også med en længere smøre om tilpasning og tilegnelse: ”Når jeg rejser, 
klæder jeg mig i internationalt designeroutfit med stram silhuet. Jeg ville foretrække slasket joggingtøj, men jeg tør 
ikke, og når jeg går til konference, klæder jeg mig i krøllet, sort habitjakke og sorte sko, og jeg ville foretrække Mr. 
Jardex, men jeg tør ikke, og når jeg tager på Louisiana, klæder jeg mig i beige bukser og beige skjorte, og jeg ville fore-
trække kjortel og sandaler, men jeg tør ikke: og jeg er en kamæleon, og jeg kan være, hvem du vil have, jeg skal være” 
(Preisler, 2013: 9). Jeget beskriver således med udgangspunkt i beklædning, hvordan det tilpasser sig sine omgivelser.  
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gængs fortælling i journalistik og politik for eksempel er fortællingen om ”dårlig integration”46. I 
Brun mands byrde understreger Preisler også de negative konnotationer ved at kæde integration og 
monstrum sammen: ”det store integrationsmonstrum snor sig ind ad døren i sin lange, sorte kappe 
og paryk, og det ændrer navn for øjnene af os og bliver til inklusionsmonstrum […]” (Preisler, 
2013: 11). Integration kan således siges at være et belastet begreb, men vil begrebet nationstilegnel-
se bare være ”en ny belastning” (som inklusionsmonstrum)?  
 
I Do danska beskrives familien som Hesselholts første flygtninge: ”de første flygtninge i byens hi-
storie” (Suchanek, 2014: 60). Senere (i romanen) kommer også jugoslaviske flygtninge til byen. 
Her kommer jegets mor i kontakt med en jugoslavisk kvinde, Sanja, der også har to drenge. Det 
lyder, hvordan “Moderen og drengene kommer igen et par gange til, men der er for stort rum imel-
lem os. Vi har lidt at tale om. Vi er dem, men år foran” (Suchanek, 2014: 103). Jeget beskriver den 
proces, de jugoslaviske flygtninge skal igennem for at nå dertil, hvor jegets familie er nået: ”Først 
nu skal de opleve det, vi har været igennem; flytninger, sproglære og stribevis af uundgåeligt forvir-
rende og pinlige situationer og misforståelser, der opstår, når man bevæger sig på ukendt territori-
um” (Suchanek, 2014: 103). Jeget beskriver det som om, de er ”år foran” den jugoslaviske familie, 
hvilket illustrerer den proces jegets familie har gennemlevet.  
Som Quist i sine tidlige arbejder med sprogtilegnelse taler om modersmål, intet- og målsprog, kan 
man tilsvarende tale om en modernation (det oprindelige hjemland), en intet- og en målnation (det 
nye hjemland)? Jeget i Do danska beskriver gennem en årerække, hvordan han og familien befinder 
sig mellem to nationer og nationaliteter, hvor de hverken er tjekkiske eller danske. Denne bevægel-
se gennem – hvad man kan kalde – en national intetposition eller -nation er også den, jeget taler om, 
at den jugoslaviske familie skal igennem. Den nationale intetidentitet kan således siges at indkapsle 
hybriditeten. Med tanke for Quists fluency-begreb kan man tale om, at migrantkarakteren kan være 
flydende (en hybrid) mellem to nationale identiteter, men kan man også tale om, at migrantkarakte-
ren kan tilhøre den nye nationale førstehed ”flydende”? Do danska-jeget beskriver, hvordan han og 
moren – foruden at tage det danske sprog til sig – også tager den danske natur til sig. Rold Skov 
beskrives mod fortællingens slutning som deres skov: ”Vi kender den ud og ind, det er vores skov 
nu” (Suchanek, 2014: 106). Romanen slutter også dér, i Rold Skov, hvor han og moren sidder med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 I en søgning på ”dårlig integration” på Google kommer 472.000 resultater. Resultaterne spænder over overskrifter 
som: ”Irriteret DF'er: Dårlig integration er indvandrernes egen skyld”, ”Dårlig integration koster milliarder” eller 
”Danmark har europarekord i dårlig integration – hvad kan vi lære af de bedste?”. 
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madpakker og en makrel pakket i en plakat af Václav Havel, deres gamle idol. Med det nye tilhør 
hører således også nye idoler og nyt at dyrke. Som Quist taler om sproget som identitetsmarkør, kan 
man tilsvarende tale om, at migrantkarakteren kan bruge sit nationale tilhør til at markere sig som 
individ og til at markere sig overfor en gruppe – som broren i Do danska, der tager afstand fra alt 
dansk, eller som jeget og moren, der sidder i Rold Skov med en makrel i en Václav Havel-plakat, 
og dermed udtrykker afstandstagen til det tjekkiske og samtidig solidaritet med det danske.  
 
Begrebet nationstilegnelse kan bruges til at beskrive den proces migrantkarakteren gennemlever, 
som den bevæger sig fra national andethed ind på førstehedens arena, hvor nationstilegnelsen be-
skrives som en længere proces med tillæring af eksempelvis traditioner, nationale symboler og 
sprog. Der synes at være en betydningsmæssig forskel i, at migranten, som den integreres, forandrer 
sig, mens den, som den tilegner sig en ny nation, får ”noget” lagt til sig. Nationstilegnelse er således 
et additivt begreb, hvor nationstilegnelsen kan beskrives som en gevinst for migrantkarakteren, der 
får den dobbelte nationale bevidsthed. Hvor det stilistiske greb, inddragelsen af eksempelvis tjekki-
ske ord og ordbogslignende forklaringer, kan betragtes som en performativ fastholdelse af Do 
danska-jegets første sprog, kan dét at være migrantforfatter og skrive danske romaner derimod siges 
at være et performativt bevis på dét at have magtet nationstilegnelsen47. Ved at skrive og udgive 
romaner på dansk beviser migrantforfatteren, at han/hun performer og magter nationstilegnelsen. 
Man kan yderligere tale om, at de ved at skrive autofiktive romaner, demonstrerer viljen og evnen 
til at beskrive sig selv, hvormed romanen bliver et projekt for at blive herre over det at fortælle sig 
selv.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Preisler-jeget i Brun mands byrde taler også om at bevise sin danskhed: ”da jeg er yngre, beviser jeg min danskhed 
ved at elske kvinder med hvid hud og blondt hår og blå øjne” (Preisler, 2013: 16). 
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9. Metoderefleksion: Hvad har Franks læseteori kastet af sig? 
 
I dette kapitel vil jeg reflektere over relevansen af dette speciale. Hvorfor er netop det migrationslit-
terære felt og den migrationslitterære genre vigtig og væsentlig? Hvad kan Franks kategorier og 
læsestrategi bidrage med i tekstlæsningen? Og hvordan adskiller den sig fra andre tekstlæsnings-
modeller? Det er da gængs tekstlæsning at fokusere på henholdsvis det tematiske og det stilistiske 
niveau og for eksempel give en karakteristik af en teksts karakterer og analysere på en teksts udsi-
gelse og sprog. Med brugen af Franks kategorier vil jeg alligevel med udgangspunkt i mine tre ana-
lyser pege på, at der er noget, der ”går igen” indenfor det migrationslitterære felt – for eksempel 
både migrantkarakterens navigeren mellem to nationer og to sprog, mellem objektivering og subjek-
tivering, og teksternes udsigelse med de vandrende perspektiver og de fremmede stemmer. Med 
Franks kategorier listes altså forskellige fokusser som alle er med til at pege på noget stabilt i for-
bindelse med den migrationslitterære genre. Men som jeg beskrev i Ind i det migrationslitterære 
felt, er det ikke en ny ting for forfattere at lade deres karakterer migrere (jeg eksemplificerede med 
tekster af Jacobsen, Jensen og Blixen). Dette har gjort mig nysgerrig på, hvorvidt også Franks mi-
grationslitterære læsestrategi kan appliceres på den ældre litteratur. Nedenfor vil jeg derfor ”afprø-
ve” Franks læsestrategi på et værk, der falder uden for de hidtil bearbejdede værker i dette speciale, 
nemlig: Steen Steensen Blichers En Landsbydegns Dagbog fra 1824, hvori dagbogsskriveren Mor-
ten Vinge migrerer48. Hvordan oplever Morten Vinge migrationen? Og er det muligt at benytte 
Franks læsestrategi på Blichers næsten 200 år gamle tekst? 
 
9.1. Hjemstavn og hjemland i En Landsbydegns Dagbog 
 
Blicher bliver ofte fremhævet i forbindelse med jysk fortælletradition, eller sågar som grundlægger 
heraf, men i En Landsbydegns Dagbog fokuseres også på ”fødelandet” og ”fødesprogets” betydning 
for hovedkarakteren og dagbogsskriveren, Morten Vinge. Vinges første dagbogsdatering er ”Føu-
lum, den 1ste Januar 1708” (Blicher, 1987: 7), mens den sidste er ”Føulum, den 12te Mai 1753” 
(Blicher, 1987: 39). Læseren følger således Vinge gennem 45 år – dog med visse huller i fortællin-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 I min inddragelse af Blicher afviger jeg fra mit fokus på migrantkarakteren, der kommer til Danmark. I En Landsby-
degns Dagbog, er det netop dagbogsfortælleren, Morten Vinge, der migrerer fra Danmark til henholdsvis Sverige og 
Rusland. 
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gen som for eksempel et spring på 22 år fra år 1721-43. Vinge er som den første dagbogsdatering 
markerer fra Føulum. Han får arbejde på et gods i Thiele, hvor han opvarter herskabet bestående af 
”Herren, Fruen, Junkeren og to Frøkener” (Blicher, 1987: 10). Vinge forelsker sig i frøken Sophie, 
men Sophie har en affære med Vinges ven, jægeren Jens. Da affæren afsløres flygter Jens og So-
phie. 
 
Gennem fortællingen kommer Vinge til både Kalundborg, København, Kronborg, Tunø, Stock-
holm, Norrköping, Sibirien, Riga og Falster for til sidst at ende, hvor han begyndte. Der er således 
en solid geografisk repræsentation i fortællingen, og det er tydeligt, at der for Vinge er noget på spil 
i forhold til både hjemstavn og –land. Som han tager fra hjemstavnen lyder det:  
 
Paa Havet imellem Samsøe og Sjelland den 3die Febr. 1711. 
Solen gaaer ned bag mit kjære Jylland; dens Gjenskin lægger sig langs hen over det 
rolige Hav som en uendelig Ildvei. Jeg tykkes den hilser mig fra mit Hjem - ak, det er 
langt borte, og jeg kommer længere og længere derfra. (Blicher, 1987: 20) 
 
Det er hjemmet i det midtjyske, Vinge flytter sig fra: ”mit kjære Jylland”. Under samme datering 
lyder det også, hvordan skipperen spejder over havet: ”han kigger saa tit henimod Norden - hvad 
mon der er at see? En Svensker, siger han; Gud hjelpe os naadelig og vel!” (Blicher, 1987: 20). Her 
fremgår det, at det nationale tilhør spiller en rolle, og at svenskeren ikke er lig danskeren. Dette 
modsætningsforhold er givet trukket op på grund af Den Store Nordiske Krig, der udspiller sig i 
perioden fra år 1700-21. Vinge bliver i den efterfølgende datering, ”Kallundborg, den 4de Febr. 
1711” (Blicher, 1987: 20), en del af denne krig:  
 
Svensken kom bestandig nærmere, og vi stod i Skjul bag Kahyten, og fyrede bag ud 
paa ham alt hvad vi kunde. Der faldt flere af hans Folk, især for Junkerens og mine 
Skud. ”Kan vi skyde en Sneppe, Morten, kan vi vel ogsaa ramme en Svensker, naar 
han staaer stille!” sagde han. (Blicher, 1987: 22)49. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Svenskerne er dog ikke de eneste, der falder, for med krigen oplever Vinge også pestens rædsler: ”Gud har hjemsøgt 
os for vore Synder, og slaget Folket med Bylder. De falder som Fluer omkring mig” (Blicher, 1987: 22). Pesten kom til 
Danmark som følge af krigen og alene i København døde 23.000 ud af Københavns dengang 60.000 indbyggere af pest 
(Sørensen, 2009: web). 
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Vinge kommer tilbage til Thiele ”den 29de Sept. 1711” for dog at forlade sit fødeland to år senere 
”Andengang - kanskee Sidstegang - siger jeg dig Farvel, mit kjære Fødeland! Farvel du grønne 
Skov! du brune Hede! Farvel alle mine Ungdoms Glæder!” (Blicher, 1987: 33). Vinge er taget af 
sted for at tage del i krigen: ”Ogsaa jeg skal prøve Lykkens Spil, og æde mit Brød blandt Vild-
fremmede. Ja! Krigen vil jeg prøve!” (Blicher, 1987: 33)50. Det fremgår, at det ikke blot er blandt 
fremmede folk, han skal leve, men at det er blandt fremmede folk i et fremmed land. Fra år 1716-18 
tager Vinge ophold i Sverige og ender i svensk krigsfangenskab: ”Her sidder jeg en fangen Mand i 
fremmed Land” (Blicher, 1987: 33). Vinge bliver slæbt fra den ene fæstning til den anden. Han bli-
ver truet til at tage tjeneste, men vil ikke kæmpe mod sin ”rette Konge og Herre” (Blicher, 1987: 
33). Vinge føler sig knyttet til sit fødeland og herunder til landets konge. Alligevel lyder det i date-
ringen, at Vinge bliver svensk soldat: ”Saa blev jeg alligevel svensk Soldat! […] De har lovet mig, 
at jeg aldrig skulde stride mod mine Landsmænd, men allene mod Moscoviten” (Blicher, 1987: 33-
34). På grund af Vinges danske tilhør, er han ikke meget for at blive svensk soldat og identificere 
sig med og kæmpe for Sverige, men det fremgår samtidig, at det nationale kan forhandles, og at 
Vinge på betingelse af, at han ikke skal kæmpe mod danskerne – men kun mod russerne – godt kan 
være svensk soldat. 
 
Som i Vinterbørn, Do danska og Sønner af mænd skildres således i En Landsbydegns Dagbog et 
tydeligt tilhør til både hjemstavn og hjemland. I Vinterbørn ekspliciteres det, at Baska er fra Kato-
wicze i Polen, og Habiba og Ibrahim er fra i Istanbul i Tyrkiet. I Do danska flytter familien fra by-
delen Nusle til Žižkov i Prag, hvormed det lyder, at arbejderkvarteret “Žižkov er så langt fra Nusle” 
(Suchanek, 2014: 13) på både spørgsmål om geografi og klasse. Den identitet der ”hører til” de to 
bydele beskrives lige så forskelligt som tilhøret og identiteten til Tjekkoslovakiet og Danmark. I 
Sønner af mænd er Salahdin ikke videre optaget af sit nationale tilhør, men den københavnske 
hjemstavn, Nørrebro, fremhæves adskillige gange. På trods af de næste 200 års litteraturhistorie, der 
placerer sig mellem de fire værker, skildres således i samtlige et fokus på det nationale tilhør, lige-
som der skildres forskellige intranationale tilhør og identiteter. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Vinge bruger ordet ”Vildfremmede” i beskrivelsen af svenskerne, som Meškovićs digtjeg beskriver sit nye sprog: 
”vildfremmede sprog”. Vinge understreger således, at han ikke er hjemme blandt eller fortrolig med svenskerne, som 
Meškovićs digtjeg ikke er hjemme i sproget. 
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9.2. Nationalisering af naturen 
 
Fra Vinge bliver svensk soldat, går der tre år før hans næste dagbogsskrivning. Her befinder han sig 
i Rusland, ”Siberien, den 15de Mai 1721”. Han længes hjem og lister, hvordan Sibirien tager sig 
anderledes ud end Danmark:  
Mange tusinde Mile fra Danmark, færdes jeg her i et raat og sørgeligt Land: jeg gaaer 
over tilfrosne Floder og vader i Snee til Knæerne; mens der hjemme er Skov og Mark 
iført sin grønne Sommerdragt. Udenfor mit gamle Kammervindue staaer Abilden nu i 
Bloster, Irisken qviddrer i Stikkelsbærhækken, Stæren sidder paa Kjelen og fløiter sit 
lystige Stykke, og Lærken synger høit i Sky. Her tuder Ulve og Bjørne, Høge og Rav-
ne skrige i de sorte Skove. Hvor mon er Enden paa denne Udørk? (Blicher, 1987: 34) 
Det er ikke første gang, Vinge beskriver den danske natur. Det gjorde han allerede, da han første 
gang sejlede fra Jylland over ”det rolige Hav” (Blicher, 1987: 20) og senere i beskrivelsen af den 
grønne danske skov og den brune hede (Blicher, 1987: 33). Som i en klassisk hjemme-ude-hjemme-
fortælling beskrives hjemmet som det rolige, det trykke, mens udelivet beskrives som det vilde og 
utrygge (som det ”Vildfremmede”). Det er på vejr, plantevækst og dyreliv, at Vinge beskriver 
Danmark og Sibirien som to modpoler. Hvor der er sne i Sibirien, er der sommer i Danmark, hvor 
der er høge og ravne i Sibirien, er der irisk, der kvidrer, og stær, der fløjter i Danmark.  
22 år senere befinder Vinge sig i Riga i Letland, hvor han spørger, om han igen kommer til at ople-
ve sit hjemland: ”Skal jeg endnu opleve den Dag, da jeg seer mit Fødeland igjen? I fire og tive lan-
ge, sorrigfulde Aar, i fire og tive Vintre har jeg jaget Zobel og Maar i Siberiens Skove!” (Blicher, 
1987: 34). Igen sammenligner Vinge det sibiriske med det danske. Han jagede zobel og mår i Sibi-
rien, hvorimod han jagede sneppe og vildsvin i Danmark. Denne måde at markere forskelle mellem 
hjemlandet og migrationslandet er tilsvarende på spil i Vinterbørn, Do danska og Sønner af mænd, 
hvor den nationale identitet forankres i klima og landskabet: den tyrkiske strandbred, Sortehavets 
bølger, Palæstinas varme etcetera51. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  Elmer Kennedy-Andrews påpeger også i Writing Home: Poetry and Place in Northern Ireland, 1968-2008 (2008), at 
kulturel identitet ofte knyttes til steder – til forestillinger om en lokal kultur eller til abstrakte konstruktioner som natio-
nal identitet, og videre at den nationale identitet ofte støttes af et billede af et bestemt landskab. Han taler eksempelvis 
om forståelsen af det vestlige Irland som ”a source of true ’Irishness’” (Kennedy-Andrews, 2008: 1). 
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9.3. Den hybride identitet 
Vinge ender tilbage på dansk jord i oktober 1743: ”I Storm og Uveir nærmede jeg mig mit elskede 
Fødeland” (Blicher, 1987: 34). Han tager ophold på Corselidse, en herregård på Falster, og først 
begejstres han for at være tilbage i Danmark:  
Hvilket yndigt Land er dog dette! Alt i sin fulde Flor! Skoven grøn og Marken grøn! 
Blomster allevegne! I Siberien er det endnu Vinter. Gud skee Lov for saadant et Byt-
te! Min Herre holder meget af mig; jeg maae tidt sidde hele Timer og fortælle ham om 
Krigen og om alle de Lande, jeg har gjennemvandret. Og vil han gjerne høre, vil jeg 
gjerne snakke; det glæder mig at mindes mine mangfoldige udstandne Fataliteter. 
(Blicher, 1987: 35) 
Igen skildres det danske positivt og det sibiriske negativt. Vinge beskriver alene det at være tilbage i 
Danmark, som det at være hjemme. Han knytter følelsen af hjem til den danske natur og de danske 
årstider. Den store begejstring over at være tilbage på dansk jord lægger sig dog hurtigt igen, da han 
møder Jens og Sophie, og ”de gamle Saar oprives paa ny!” (Blicher, 1987: 35). Jens og Sophie har 
som Vinge været vidt omkring. De har flakket omkring fra by til by i både Danmark og Tyskland. 
De har forsøgt at tjene til føden ved at spille på valhorn og lut, men når dette ikke har givet nok, har 
Sophie måtte lade sig prostituere. Hvor Vinge tidligere var forelsket i Sophie, beskriver han hende 
nu som ”en falden Engel og en Mørkhedens Gestalt” (Blicher, 1987: 35). På grund af dette møde 
med Jens og Sophie, kan Vinge ikke holde ud at blive på Corselidse: ”Jeg kunde ønske mig tilbage 
til Siberien” (Blicher, 1987: 37). Vinge kommer tilbage til Thiele: ”Flere end tredive Aar er jeg 
omtumlet paa Verdens vilde Hav, for at ende, hvor jeg begyndte” (Blicher, 1987: 38). Men heller 
ikke tilværelsen i Thiele huer ham. Familie, han tjente hos, er der ikke længere. Der er kommet nyt 
herskab og nye tjenere, og Vinge fortæller: ”jeg er en Fremmed, en Udlænding blandt dem alle” 
(Blicher, 1987: 38-39). Vinge oplever således, hvordan han gennem årene har holdt liv i myten om 
det oprindelige tilhør og dermed skabt et ”fantasiens hjemland”. Som jeget i Do danska oplever, at 
Tjekkiet forandrer sig, oplever Vinge, at det gamle gods i Thiele er forandret, ligesom han også selv 
er forandret. Han er blevet en fremmed eller en udlænding blandt alle; han er blevet dén hybride 
karakter, der navigerer mellem to positioner. 
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9.4. Vinges sprog  
 
Vinge sætter også et markant fokus på flersprogethed. Han lærer gennem fortællingen foruden 
dansk både latin, græsk og fransk. Latin og græsk lærer han, fordi han tiltænker at ”blive Præst i 
Føulum” (Blicher, 1987: 7). Det er den plan, han beretter om i første dagbogsdatering52. Fransk 
lærer han, da han arbejder på godset i Thiele, hvor herskabet taler fransk. Frøken Sophie råber for 
eksempel til ham: ”tenez Martin! arrestez vous” (Blicher, 1987: 15) – holdt Martin/Morten! Stands!  
 
Denne flersprogethed synes lige så fremherskende i En Landsbydegns Dagbog som i Do danska og 
i Sønner af mænd. Som både tjekkiske og danske ord indgår i Do danska, og arabiske og danske i 
Sønner af mænd, indgår både latinske og franske på linje med de danske i En Landsbydegns Dag-
bog som for eksempel: ”agamus gratias!” (Blicher, 1987: 7) eller ”J’ai froid” (Blicher, 1987: 15). 
Og som familien i Do danska udtrykker et ønske om at tilegne sig det danske sprog, som de kom-
mer til Danmark, ønsker Vinge at lære fransk: ”Hvem der bare forstod Fransk!” (Blicher, 1987: 12). 
Han taler først om fransk som et ”Snøvlemaal” (Blicher, 1987: 12), men som han begynder at 
knække koden til sproget ændrer dette sig: ”Det er ikke umuligt - det seer jeg nok. Fransk er slet 
ikke andet end galt Latin” (Blicher, 1987: 12-13), og som han behersker sproget lyder det: ”Det 
franske Sprog er dog smukkere, end jeg tænkte” (Blicher, 1987: 13). Denne holdningsændring til 
sproget er givet et resultat af de nye muligheder, han får gennem sproget. Da han endnu ikke beher-
sker det franske sprog, oplever han at være ekskluderet fra fællesskabet: ”Hvem der bare forstod 
Fransk! Herskabet snakker intet andet, naar de spise, og jeg forstaaer ikke et Ord. Idag talte de om 
mig, for de saae tit hen paa mig” (Blicher, 1987: 12). Vinge oplever også, at omgivelser-
ne/herskabet betragter ham som mindre begavet, fordi han ikke kan fransk: ”[…] de gjorde Nar ad 
mig baade paa Fransk og Dansk” (Blicher, 1987: 12). Det er med det franske sprog, at Vinge kan 
markere sin identitet og skabe sig en plads blandt herskabet, han tjener hos. Som han lærer sig 
fransk stiger han også i rang:  
 
Igaar, da vi kom hjem fra Sneppejagt, sagde naadig Herren til mig: ”Og jeg hører, at 
Du forstaaer Fransk?” – ”Lidt, naadig Herre!” svarte jeg. – ”Saa kan Du ikke heller 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Han ender sine dage som degn i 1753: ”I Søndags forrettede jeg førstegang mit Embede som Degn til Thiele og Vin-
ge” (Blicher, 1987: 39). 
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varte op ved Bordet; vi kan jo ikke lukke Munden op for Dig.” – ”Ak! raabte jeg: naa-
dig Herren vil dog ikke forskyde mig?” – ”Point de tout, svarte han: Du skal fra nu af 
være min Valet de chambre!” (Blicher, 1987: 16). 
 
Idet Vinge kan begå sig på fransk, stiger han fra at være tjener til at blive ”Valet de chambre”, 
hvormed han får adgang til herskabets fællesskab. På samme vis som i Vinterbørn og Do danska 
fungerer sproget altså i En Landsbydegns Dagbog som en adgangsgiver til fællesskabet.  
 
9.5. Kort opsamling 
Det fremgår altså, at Vinge er optaget af sit nationale tilhør. Flere gange gennem fortællingen foku-
serer han på sit fødeland, Danmark. Han beskriver det særlige ved den danske natur og det særligt 
udanske ved både svensk, men i særdeleshed sibirisk natur. Det danske tillægger han en række posi-
tiver, det udanske en række negativer. Den negative beskrivelse af migrationslandet kan anskues 
som et billede på Vinges negative oplevelse af migrationen. Vinge fremhæver gentagne gange, at 
han længes hjem, men da han kommer hjem, viser det sig heller ikke at være lykken for ham. Da 
han var ude, følte han sig fremmed, ”jeg vandrer blandt Fremmede” (Blicher, 1987: 35), men tilsva-
rende føler han sig som ”en Fremmed, en Udlænding blandt alle” (Blicher, 1987: 39), da han kom-
mer tilbage til Danmark. Vinges nationale tilhør og identitet udfordres qua hans ophold i Sverige og 
Sibirien, og han får således en mere hybrid national identitet. Når Vinge skriver, at han er ”en 
Fremmed, en Udlænding blandt alle”, er det som jeget i Do danska, der rejser tilbage til Tjekkiet og 
oplever heller ikke at høre til der: ”Vi er borgere i Danmark, men er ikke. Vi er borgere i Tjekkiet, 
men er ikke” (Suchanek, 2014: 101). 
 
9.6. Fremmed- og tilhørighed  
 
Med udgangspunkt i Blicher-teksten synes der ikke at være noget til hinder for at se den ældre litte-
ratur i et multinationalt perspektiv. Det fremgår af teksten, at det globale og det transnationale blik 
er til stede i den godt 200 år gamle tekst, ligesom det nationale tilhør, hybriditeten og sprogtilegnel-
sen spiller en betydelig rolle. Franks læsestrategi viser sig derfor anvendelig og kan bidrage til en 
genaktualisering af den ældre litteratur, som er komponeret omkring netop hjemme-ude-
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hjemmemodellen, eller hvad man kan kalde hjemlands-migrationslands-hjemlandsmodellen. Franks 
læsestrategi kan således bidrage med ny relevans og nye perspektiver til litteraturhistorien og vise at 
litteraturhistorien er aktuel og levende. 
 
Migrationslitteraturen kan med udgangspunkt i de anvendte tekster i dette speciale siges at skildre 
både fremmed- og tilhørighed, hvor begge knyttes til oplevelsen af hjem: hjemstavn eller hjemland. 
Satu Gröndahl skelner i Different Directions in Analyzing Migration and Minority Literature in the 
Nordic Countries (2014) mellem migrantkarakterens ønske om at føle sig hjemme og dens ønske 
om et hjemland: ”a homing desire […] is not the same thing as desire for a ’homeland’” (Gröndahl, 
2014: 107). Gröndahl fremhæver således migrantkarakterens ønske om at føle sig hjemme og ople-
ve tilhørighed – et ønske migrantkarakteren kan siges at dele med flere andre litterære karakterer. 
Ella Berthoud og Susan Elderkin fremhæver i The novel cure – from abandonment to zestlessness: 
751 books to cure what ails you (2013), hvordan alle kan opleve ”homelessness” og ”homesick-
ness”. De skelner mellem en midlertidigt og en permanent oplevelse heraf: ”It’s hard enough being 
homesick when you’re away from home only temporarily. But what do you do when homesickness 
is your permanent state, and your native land lies at an enduring remove across the ocean? (Ber-
thoud & Elderkin, 2013: 181). Berthoud og Elderkin fremhæver Jhumpa Lahiris The Namesake 
(2004) og Monica Alis Brick Lane (2004), som værker, der kan ”kurere” hjemve, men videre kon-
staterer de, at den kur, der gives mod hjemve i Alis Brick Lane, er tid: ”the demonstration of how, 
slowly, organically, even the most unfamiliar surroundings can evolve into the place where you 
belong. The cure for homesickness, in other words, is time” (Berthoud & Elderkin, 2013: 182). Til-
svarende betragter jeget i Do danska sig selv og sin familie som ”år foran” den jugoslaviske familie 
i nationstilegnelsen, hvormed det også fremgår, at tid er en væsentlig faktor. Fremmedhed kan altså 
udvikle sig til tilhørighed over tid – som Nazneen udvikler et tilhør til Brick Lane, og Do danska-
jeget udvikler et tilhør det østlige Nordjylland.  
 
Følelsen af fremmed- og tilhørighed knytter sig således til steder – hjemstavn såvel som hjemland. I 
Place and Placelessness in the Literature of Migration (2014) taler Frank om at læse efter stedet 
mere end efter plottet: ”reading for the place” (Frank, 2014: 71). Med tanke for stedet og følelsen af 
fremmed- og tilhørighed kan migrationslitteraturen siges at åbne sig for et større publikum. Og lige 
såvel som Franks migrationslitterære læsestrategi kan bidrage til en genoplivning og en genaktuali-
sering af den ældre (nationsbyggende) litteratur og synliggøre, at også Blicher har relevans for ek-
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sempelvis den tosprogede elev på Køge Handelsgymnasium, kan Franks fokus på stedet og den 
dertilhørende fremmed- eller tilhørighed synliggøre en relevans for læseren – om denne er fra et 
parcelhuskvarter i det østlige Ølstykke eller fra et ”parabolkvarter” i København. Oplevelsen af og 
overvejelserne om både hjem og fremmedhed er som også Berthoud og Elderkin giver udtryk for 
almenmenneskelig. 
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10. Konklusion 
 
Med baggrund i nærværende speciale kan det konkluderes, at migrantkaraktererne i Vinterbørn, Do 
danska og Sønner af mænd sætter den danske nations grænser i spil, som de afviger på sprog, tradi-
tioner, kulturelle markører etcetera. Der dannes en polarisering mellem første- og andethedskarakte-
rerne, som tekstuelt kommer til udtryk, idet førstehedskaraktererne såvel som fortællerne objektive-
rer migrantkaraktererne og fastholder deres fremmedhed. Hvor migrantkaraktererne i Vinterbørn og 
Do danska både fortælles og fortæller sig inden for rammerne af det nationale, insisterer migrantka-
raktererne i Sønner af mænd også på kategorier som etnicitet og seksualitet. I Vinterbørn og Do 
danska opstilles kategorierne førstehed/andethed, dansk/ikke-dansk, mens der i Sønner af mænd 
også opstilles en andethed/andetheds-kategori. Med denne kategori markeres det, at der er store 
variationer inden for andethedskategorien, ligesom det markeres, at også førstehedens forståelses-
ramme er begrænset – at førsteheden i en anden given kontekst kan være den fremmede.  
 
Begrebet nationstilegnelse har jeg etableret for at beskrive den proces migrantkaraktererne gennem-
lever, hvor deres ”oprindelige hjem” med dets historie, kultur og sprog danner en stemme sammen-
flettet med det nye miljø og udtrykkes i sproget i ”det nye hjemland”. Nationstilegnelse er et addi-
tivt begreb, der indkapsler migrantkarakterernes dobbelte nationale (og sproglige) bevidsthed. Gre-
bet code-switching kan betragtes som migrantfortællerens/-forfatterens performative fastholdelse af 
det oprindelige ”hjems” sprog, ligesom den danske romanskrivning kan betragtes som migrantfor-
tælleren/-forfatterens performative bevis på, at nationstilegnelse er magtet. 
 
Med Franks migrationslitterære analysestrategi er det muligt at beskæftige sig med tematiseringen 
af migration i aktuel såvel som i ældre litteratur. Analysestrategien kan dermed bidrage til en gen-
aktualisering af den ældre litteratur og synliggøre, at det globale blik og oplevelsen af fremmed- og 
tilhørighed til hjemstavn og hjemland har eksisteret i århundreder, hvorfor også Blicher har relevans 
i dag. Til migrationstematikken hører en oplevelse af fremmed- og tilhørighed, som strækker sig ud 
over den migrationslitterære genre og eksempelvis også relaterer sig til hjemstavnslitteraturen.  
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